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AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : 
II de janvier, I et II de février I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
1970 I et II mai , I et II de juin 
Aus technischen Gründen konntP.n folgende Numrnern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentl.icht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februa.Ij 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
I Marz, II April, I und II Mai 1 I Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
1970 I e II maggio, I e II giugno 
BE:liCHT 
giugno 
r1egens technische moeilijkheden konde!l de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel'' niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en Ivan maart, II van april, I en II van mei, Iv~~ juni 
1970 I en II mei, I en II juni. 

AVERTISSEMENT 
Les résultats de la pr~sente publication sont destinés à une information ~pide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données ohiffr~es de oaraotàre fréquemment estimatif et qui pour~ient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERICUNO 
Der Inbalt dieaer Veraffentlohung aoll sur sohnellen Unterriohtung Uber den Iiu1del der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenansaben sind daher sum Teil Sobitsun~ eine Aenderung oder Bestrtigung ist m6glioh. 
A VVERTENZA. 
I risultati della presente pubblioasione, sono deatinati ad una informasione rapida sugli acambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a ca~ttere estimative e ohe potranno essere revisionati o oonfermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van dese publicatie bestaat er in anel inliohtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd word.en. 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
Importations du mois d'Octobre 1970 
Einfuhren des Monats Oktober 1970 
Importazioni del mese di ottobre 1970 
Invoer van de maand October 1970 
B.R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Ande re tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mals - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Oktober 1970 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
AW.TOTAAL TOT. 
27.643 8 
183.242 68.894 
4.421 535 
220.537 83.744 
83.649 10.773 
272.466 19.557 
2.700 153 
B,R, DEUTSCHLAJID 
Importa&ioni del mess di 
ottobre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
IŒDERLAND 8 
FRANCE 51.197 
liEDERL4BD 15.410 
U,E,B.L./B.L,E.U. 2,287 
FRANCE 457 
.NEDERLAND 76 
FRANCE 67 ·941 
lŒllERLAND 10.928 
U.E.B.L./B.L,E.U •. 4.875 
FRABCE 4o276 
lŒllERLAND 6.497 
FRANCE 19.389 
ITALIE 168 
ITALIE 144 
lŒllERLAND 9 
TOT, 
27.635 
114.348 
3.1:;86 
136.793 
72.876 
252.909 
2.547 
Invoer van de maand 
Ootober 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/i.'IIG/Em 
~:~gi~~~~ ~!~I=B~J~g~I~~~E~~~ 
u.s.A. 8,669 
CANADA 18.965 
u.s.A. 82.716 
CANADA 30.525 
SUEDE 495 
CANADA 15 
ROYAUME-UNI 12.224 
SUEDE 16.213 
CANADA 73.585 
u.s.A. 3.024 
ROYAUME-UNI 16.553 
SUEDE 24.991 
u.s.A. 18.387 
ARGEN'l'IIŒ 9.753 
REP. SUD. AFR. 13.234 
u.s.A. 197.528 
ARGEN'l'IIŒ 20.419 
u.s.A. 681 
ARGEN'l'IIŒ 1.043 
AUSTRALIE 188 
Importations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rotir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nicht geteilt 
Galli, galline, polli e pollastre non 
in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teile von BUhnern 
Pezzi e parti di galli, galline, polli 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de scbaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Scblachtsauen (StUck) 
Scrof'e (da "'acello) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stucks) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Scbweine (Stück) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stucks) 
B R DEUTSCHLAND 
Einfubren des Monats 
Oktober 1970 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
15.714 15.317 
1.150 1,005 
1.736 1.514 
10.391 10.312 
11.623 677 
41.233 41.078 
Importazioni del mese di 
Ottobre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 302 
NEDERLAND 12.643 
UEBL/BLEU 2.372 
FRANCE 88 
NEDERLAND 826 
UEBL/BLEU 91 
FRANCE 37 
ITALIE 170 
NEDERLAND 1.290 
UEBL/BLEU 17 
FRANCE 270 
NEDERLAND 5.840 
UEBL/BLEU 4.202 
NEDERLAND 602 
UEBL/BLEU 75 
FRANCE 171 
NEDERLAND 20.200 
UEBL/BLEU 20.707 
Invoer van de maand 
October 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX ~~~I=B~§~gj~~~~E~~~ TOT, PRINCIP ALI 
397 DANEMARK 23 
HONGRIE 373 
145 DANEMARK 145 
222 DANEMARK 41 
HONGRIE 90 
ROUMANIE 13 
u.s.A. 78 
79 
DANEI'.ARK 20 
ROYAUME-UNI 50 
u.s.A. 8 
10.946 DANEMARK 10.946 
155 
ROYAUME-UNI 75 
DANEMARK 8o 

DONNES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations des mois de juillet et octobre 1970. 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate juli und oktober 1970. 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di luglio e ottobre 1970. 
In- en uitvoer van de maanden juli en october 1970. 
RECENTE GEGEVENS 
NEDERUND 
B 
Importations du mois de 
JUILLET 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Rafer 
Avens - Haver 
Mais - Maia 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren dea Monata 
JULI 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOT.UL TOT. 
9C -
69.}1} 48.218 
175 20 
5·227 5.0}0 
2.8o1 1.}42 
154.197 15.080 
16.b12 196 
NEDERLI<ND 
Importazioni del meae di 
LUGLIO 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B R DEUTSCHLAND 6.712 
FRANCE }1.887 
UEBL/BLEU 9.619 
UEBL/BLEU 20 
B R DEUTSCHLAND 5} 
FRANCE }.442 
UEBL/BLEU 1.5}5 
FRANCE 1.082 
UEBL/BLEU 260 
B R DEUTSCHLAND 1 
FRANCE 10.929 
UEBL/BLEU 4.150 
UEBL/BLEU 196 
TOT. 
90 
21.095 
155 
197 
1.459 
1}9.117 
16.616 
Invoer van de maand 
JULI 1970. 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
~~~gi~~~ ~~~I=B~J~~~~~~E~~~ 
u.s.A. 9C 
u.s.A. 1}.971 
CANADA 4.962 
AUSTRALIE ~.624 
POLOGNE }8 
ARGENTINE 117 
CANADA 197 
ROYAUME-UNI }00 
ESPAGNE 1}5 
ARGENTINE 664 
u.s.A. 124.520 
CANADA 570 
ARGENTINE 14.027 
REP. SUD. AFR. }85 
u.s.A. }41 
ARGENTINE 15.}4} 
AUSTRALIE 270 
Exportations du mois de Auafuhren dea Monats 
JUILLET 1970 JULI 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL IHSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Porcs autres que de race pure (Nombre) 26.723 26.582 
Scbweine andere als reinrassige (StOck 
Suini altri que razza purs (numero) 
Varkens andere als rasdieren (Stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 14.179 14.177 
(en 100 pièces) 
Lebendes Gefluügel mit einem stii.c:lr&ew:i>ht 
von 185 gr oder mehr (100 StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
più { 100 pezzi) 
Levend pluimvee met een ~Pwicht van 
185 gr or meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 9.007 3.480 
ou moins ( en 100 pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem Stückge-
wich t von 185 gr oder weniger ( 10C StUd! 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
meno (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 ~r of minder ( 100 stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-car 12.546 12.546 
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
TierkëSrpern 
Garni suina in carcasse o mezze carcae 
se 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 6.641 6.635 
Anderes Schweinfleisch 
Altri carni suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 14.713 13.334 
Gescblachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poulles en coquille (1000 piè 101.550 87.588 
ces) 
HUhnereier in der Schale (1000 StOck) 
-uova di galline in guscio ( 1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schall(1000 stuka) 
NEDERLAHD 
Eaportazioni del mess di 
LUGLIO 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B R DEUTSCHLAND 6.274 
FRANCE 17.587 
ITALIE 1.650 
UEBL/BLEU 1.071 
B R DEUT:::CHLAND 11.717 
FRANCE 68 
ITALIE 1.267 
UEBL/BLEU 1.125 
Flt,NCE 1.077 
IT;,LIE 1.077 
UEBL/BLEU 1.326 
B R DEUTSCHLAND 3.213 
FJL-.NCE 8.729 
ITALIE 387 
UEBL/BLEU 217 
B R DEUTSCH:.AND 2.747 
FIU.NCE 1.624 
ITALIE 1.994 
UEBL/BLEU 270 
B R DEUTSCHLAND 13.130 
FRANCE 117 
ITALIE 49 
UEBL/BLEU 38 
B R DEUTSCHLAND 82.371 
FRANCE 5.082 
ITALIZ 73 
UEBL/BLEU 62 
TOT. 
141 
. 
2 
5.527 
-
6 
1.379 
13.962 
Uitvoer van de maand 
JULI 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LARDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
YCUGOSLAVIE 941 
TCBECOSLOVAQUIE 816 
LIBYE 797 
KOIVEIT 427 
- -
SUISSE 2 
SUISSE 195 
AUTRICHE 141 
u.R.s.s. 558 
NLLE CALEDONIE 98 
SUISSE 1.455 
AUTRICHE 4.408 
u.s.A. 5.184 
CHILI 1.8oo 
B 
B 
Importations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blê dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala 
- Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - K.aïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cere3li è Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Oktober 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.501 
-
106.065 117.623 
3.481 
-
15.388 12.336 
38.713 490 
293.813 19.332 
52.489 25 
NEDERLAND 
Importazioni del mese di 
Ot tobre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 47.359 
UEBL/BLEU 264 
- -
B R DEUTSCHLAND 2.557 
FRANCE 9.569 
UEBL/BLEU 210 
B R DEUTSCHLAND 55 
FRANCE 431 
UEBL/BLEU 4 
B R DEUTSCHLAND 24 
FRANCE 8.988 
UEBL/BLEU 10.320 
ITALIE 15 
UEBL/BLEU 10 
TOT. 
11.501 
58.1+42 
3.4f 1 
3.052 
38.223 
274.481 
52.4b11 
Invoer van de maand 
October 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EID 
~~i~gi~~~~ ~!~I=B~j~~~~~~~E~~~ 
u.s.A. 5.713 
CANADA 5.788 
u.s.A. 't1.003 
CANADA 9.506 
AUSTRALIE 7.933 
CANADA 2.159 
ARGEI\'TINE 1.077 
ROYAUME-UNI 1.652 
u.s.A. 912 
ROYAUME-UNI 24.042 
u.s.A. 12.205 
AUSTRALIE 1.145 
u.os.A. 258.024 
CANADA 460 
AllGENTINE 15.980 
HONGRIE 30 
MAROC 394 
u.s.A. 38.37'+ 
ARGENTINE 13.447 
Exportations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schweine andere als reinrassige (Stück) 
Suini, altri que razza pura (numero) 
Varkens, andere als rasdieren(~tuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem Stückgewicb 
von 185 gr oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
più (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicbt van 
185 gr of meer (100 stuks) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 10C pièces) 
Lebendes Qeflügel mit einem Stückge-
wicht von 185gr oder weniger (100 Stück 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
me no (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185gr of minder (100 stuke) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder balben 
Tierkorpern 
Garni suine in carcasse o mezze carcas-
se 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Scbweinefleisch 
Altri carni suine 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Qeschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poulies en coquille(1000pièces 
Hühnereier in der Schale (1000 StUck) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuks) 
Ausfuhren des Monats 
Oktober 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
52.399 49.141 
13.490 1}.488 
4.603 2.619 
13.714 13.714 
7·394 7.386 
17.661 16.391 
109.464 103.624 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
Ottobre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B R DEUTSCHLAND 20.545 
F&,NCE 5.316 
IT~t;~ 23.28o UEB BLEU 3.196 
B R DEUTSCHLAND 11.056 
FRANCE 59 
ITALIE 2.027 
UEBL/BLEU 346 
FRANCE 810 
ITALIE 723 
UEBL/BLEU 1.086 
B R DEUTSCHLAND 4.259 
FRANCE 5.787 
ITALIE 3.623 
UEBL/BLEU 45 
~ 
B R DEUTSCHLAND 3.131 
FRANCE 711 
ITALIE 3.102 
UEBL/BLEU 442 
B R DEUTSCHLAND 16.168 
FRANCE 82 
ITALIE 81 
UEBL/BLEU 60 
BR DEUTSCHLAND 96.302 
FRANCE ~.012 ITi.LIE .058 
UEBL/BLEU 252 
TOT. 
3.258 
~ 
1.984 
-
8 
1.270 
5.84o 
Uitvoer van de maand 
October 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) 
' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LARDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
- -
- -
SUISSE 849 
LIBYE 297 
KO:VEIT 247 
- -
Suisse 1 
SUISSE 282 
AUTRICHE 206 
NLLE CALEDONIE 168 
HONG~KONG 132 
ROYAUME-UNI 192 
SUISSE 259 
AUTRICHE 4.876 
u.s.A. 216 
B 

DONNES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de juillet 1970 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats juli 1970 
Import~zioni ed esportazioni del mese luglio 1970 
In- en uitvoer van de maand juli 1970. 
RECENTE GEGEVENB 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
c 
Importations du mois de 
Juillet 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere Tar•e 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Maïs - Mais 
Granoturco - Ma!s 
Graine de sorgho et dar: 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
Juli 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
793 793 
57.917 35·730 
276 117 
22.679 21.983 
2.08'+ 924 
'/7.805 30.020 
20.162 4.095 
U.E.B.L./ B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Luglio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 793 
FRANCE 35.730 
FRANCE 97 
NEDERL<ND 20 
FRANCE 21.983 
FRANCE 924 
FRANCE 30.020 
--
FRANCE 4.095 
TOT. 
-
22.187 
159 
696 
1.160 
47.785 
16.067 
Invoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . .
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
' 
- -
CANADA 1'+.832 
ARGENTINE 39 
- -
- -
u.s.A. 23.279 
ARGENTINE 16.021 
Exportations du mois de 
Juillet 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou 
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder 
Tierkorpern 
demi-
hal ben 
'Carni suine in carcasse o mezze car-
ca-sse 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats ( 3 l'exclusion des foies) 
Ausfuhren des Monats 
Juli 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
4.022 3.170 
2,004 1,708 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlach -
abf§lle ( ausgenommen Lebern) 
Volatili marti da cortile i loro frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
v allen (met uitzon~ering van levers) 
Malt- M:alz 14.763 7o922 
Malta - Nout 
UEBL/BLEU 
Esportazioni del mese di 
Luglio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B R DEUTSCHLAND 10 
FRANCE 3.160 
B R DEUTSCHLAND 1,7C8 
B R DEUTSCHLAND 4.258 
NEDERL~ND 3.664 
TOT. 
852 
296 
6.841 
Uitvoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
CONGO KINSHASA 2.900 
ANGOLA 330 
REP. SUF, AFR, 427 
JAPON 550 
c 
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B. R. DEUTSCHLAND 
2 
Importations mensuelles Boœbre 
Animaux vivants de !•espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
cl• : ... : ela : uit 1 
I • I N T R A- CD/DG/DG 
l9b9 
~70 
FIWICE Q71 
Q72 
~ 
ITAL lA ~ 
1 2 
;g 
BEilERLAliD 1 1 
1972 
_1Cl6g 
U,E.B.L./B.L,E,U. 1970 lQ71 
1 2 
ro 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
II. E I T R A - CEE/DG/EEG 
69 
~ ~ IWIEIIARK rt 
~!~~ -
IRLANDE J.9J.Q_ 
-rn L972 
ROrAUME-UNI 
~-
191 
1972 
-tm-ROUMAliiE 
.lW--1972 -
1Q6~ 
~OLOGRE 1\l·c~ 
1911 
1972 
1969 
~UTRES PAYS IQ70 
1971 
1912 
1.969 
197~ 
tot , UTRA-c:U/DG/UG 1 
1 2 
TOTAL / INSGUAM'l' / TOTALE / TOTUL 1 
:1.9.1'2 
B.R. DEUTSCHLAHD 
Monatliche Einfuhren 
Lebende Schweine 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
z, b2 
-
- - -
- - -
- - -
02 331 -~-BQ 2.0'i6 
.n? l.'i47 1.510 
1.919 ~ .. .5Q5_ _ _Aa~6_ 
---
001 =±~- --~ 2.812_ 
-- --5--476. 
--- --
pt_fl-L tg~ 2 1 .• 901 862 14 .4.Cl5'\l. 
- - -
- - -
- - -87~ \ll4 
-
o;oo 2.000 
- - -
- - -
- - -
- -
16 :>o; o;o; 
l'i.Q84 l6.7')7 
.3.402 
14. {')', \l,')bj l'i 
.QB'i 
Stück 
IV v 
-
- -
-
- -
QQ4_ l.qgo; 
1.3Q7 _ 
-- __m_ 
- - .4..1.13... - __ _6_._259_ 
- -- -
.t~tl -- .3.L2 
---
8 .. 21;4 
--
1L.50J 10,!!53 
lb.b.db .41>9 
- -
- -
- -
- -
'i!X 
- -
- -
-
-
- -
86 l:> 
l2.0fl1_ .,..,. 
lb, 12 .'i: 
Importazioni mensili Bumero 
Animali vivi della specia auiua 
(esclusi quelli di razza puro) 
VI VII VIII 
- -
- -
4'>'> 
- - -
- - -
.bOO -6.0 2' .HHC 
690 _413 568 
6, L66 8.366 10 .2!92 
go;g b99 
L:r1.!1 L4. 1H. ~4.62 
----
13.831 11 610 11.211 
.4l'i 7'il 12. 14' 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
272 
-
.35 28 
.tl, HH2 2 1 
10.41b • Htsb l2 . 1 
• 'itll l2 • 
lll. QO 26.2M /JE,QQ!l 
MaandeliJkse invoer Stuka 
Levende slachtvarkens 
IX x Xl XII 
LH2 
- - - -
-
2l .'>17 
1.202 1.524 1.791 1.996 
18.798 
. . 
4. ,')1 
1 .264 20.<766 10.678 1 .230 
11.\IU!l 
-
{\JO 
-
-
-
:tc 1m 2.4QO 
-
- - - -
-
- - - -
-
42 234 - -
7'i 
1 101> 22.'il 12,Dtlb 19, 20 
1 o\IC 
~'}dJ.j 22.QJ.3 
cle 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, 
é réfrigérée, cong lée 
au• : ela 1 u1t 1 
I If '1' R A- CD/DG/DG 
FlWlCE 
I'ULIA 
NEDERL&liD 
U.E,B,L./B.L.E.U, 
tot, IKTRA-CEE/EWG/ESG 
EX '1' R A - CEE/DG/DG 
DAliEMARK 
POLOGlill 
ROUIWIIE 
IRLAllllE 
SUEDE 
'YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cES/EWG/EEG 
TOTAL / IKSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 
LQ1 
r2 1'11 
,q 
1 1 
1 2 
o'l 
U7Q 
97~ 
1Q72 
1'16'1 
1Q70 
1<17: 
197_2_ 
LQ~ 
1Q71 
'172 
1'169 Q7• 
197J. 
'2 
l' •.o 
~ L 1 2 
~ ~-
'2 
li 12 
1< 
1 2 
1~ 
1'1~ 
LQ7: 
1'172 
196'1 
1Q70 
1é171 
1'172 
~'169. 
lQ~ 
1Q71 
1 72 
1 1 
1 2 
B.R. DEU'l'SCHLAllD 
Monatliche Eintuhren (t) 
Sohweinefleisch frisch 
gekiihlt, gefroren 
I II III 
L2'i 
"" 
?1 
- - -
- - -
.,, 004 2.266 2. \4'1 
3. l.il .62'1 126 
233 321 27f._ 
1.03'1 ,2''>: .'i'i6 
;A 
4 .. "l,l:l3 4.1l6~ 4.682 
180 85 136 QA 76 2'i: 
-~ l'i 21 
'> 2'1 
------ .. 
. 1.4 f---l.12- f.C 
-----~ !-___].}._ -
r-.- -
__21.. 1--_20_ 
·- ---- ---
-n Af. A7 ___ _26 
-
-
-
- ----~- ,___. -
DO 
-%--1-__114_ lQ 1n 
38: 41.6. 438 
.4'1 21:l3 4C2 
L'l 3. 1.i\l j,(R~ 
IV 
f; 
-
-
2. L4 
3 .. ">,14 
30Z 
.76'; 
·-
c;, .4C 
··-
6li 
2 
-
-
__ .,_ r--
----
-
--
-
-
-
2'18 
118 
-,q: 
120 
2.1:l'm 
v 
2'i 
ll1 
-
-
04'> 
2.ll. 
2. L62 
5.254 
1:19 
'iQ 
-
-
-
-
-
-
-
-
46 
'" 
1.65 
'l'l 
2, l':J2 
'), 1.4'1 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigerate o oongelote 
VI VII VIII 
na ll ~ 
q~ tltl ti2 
- - -
- - -
2 .. 2t>a 
4. oc 'l.'i06 6.'i31:l 
168 171 3'B 
__1.621 .'108 1.6'i0 
.Ql'l 
5.721 7.<;02 8.553 
60 42 7 
62 L~ 204 
-8 L4 34 
- -
- - -
- - -
- - -
- -6 
- -
- - -
- - -
2 24 ].2. 
82 42 768 
84 
l'il:l l'lé 1,006 
2,0Qj 2,2U! .f.C 
'l.l:l7'1 .b'l~ 'l.'l'l'l 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoed, bevroren 
IX x XI 
L.l1_ 
- -
-
2 .. 4:-'_ 2, Ul'i 2. 
'3">,1 
442 704 '104 
l,,l,QQ 
lO.I:lj':l 
113 2 139 
91 
-'-
_') 
2 
-
L':J 
-
-
- -
-
-
- -
j 
-
- -
-
49 4 94 
67 
1'4 Lbb 2A! 
0~ 
.>..!KI· .>.. r4u 
. 
3 
XII 
d; 
-
1 03'; 
142 
01 
-
-
b 
-
31 
272 
-'·'~' 
4 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses ni fondus 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EI:G 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L,E.U, 
tot, INTRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
u.s.A. 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEI:/EWG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
6Q 
1 
1 1 
1 2 
;q 
0 
1 1 
1 2 
LQ6Q 
1Q70 
1071 
1tl'72 
i<l7o 
1Q7l 
fQ72 
1Q6Q 
~f_ 
1 2 
~--1 2 
f---· 
LQ6Q 
1<l~O 
li71 
ll-72 
1li'>Q 
1 
1111 
197-2 
f(j'f 
1072 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schwe1nefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
II III IV 
"\il cil 'B l'l 
ilO 2 <;6 ~h 
- - -
-
-
233 'il' 
1 44 
114 2<; DO il 
14: n~ lU 116 
v 
2 
11 
'\? 
__3.0 
c;c;: 438 401 ---~ ____ 235. 
---
241l 2il ztn _,q 
1~( 6ll5 ___llO,_ 
--
6lQ 1'>0 
- - - -
-
- t-· - - - -
143 - - -2 _j__ t---· 2 -
-----
--1---
--!---· ·1-------· ---· --
-- -
---~-- ----~-
·-----· -· -
--
·1------ ---
r---· 1----· f-----
---------
·-r---
-
----- --
-~ .35 1 0 415 23 40 2 
'lO U'l uc j'Jl 4Jtl ro 42 .,-
29tl rtl \oC 2'69' 
O'itl ll66 1'>'2 (;( 
Importazioni mensili (t) 
Lardo e grasse di maile 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
2Cl loO 9~ 
-2i'>A 244 1é6 
~ 27'i 17 
Q7 108 17 
~ 319 600 
.z·, ~4.3 
8<; qqtj 1 2 \tl 
----
-
-
- - -
- - -1 
- -
112 45 20 
c; 32 14 
12 4') 20 
0 .32 1il 
7Q' 2 
IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Spek en varkensvet n1et 
geperst noch gesmo1ten 
x XI 
q~ 
07 
-
- -6"\Q 
,,tl 
269 
198 28 'i1Q 
404 
.3.3L 41l4 Q44 
l,illq 
- - -
-
- -
24' 
3 
140 299 306 
3é 
14C 299 55T 
39 
rtl' .ilQ~ 
XII 
~ 
-
Œ 
')13 
tjq~ 
-
306 
~ 
,,04 
de 1 
I, 
Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
aue : da : uit : 
-
IN T R A - CEE/PG/EEG 
lQ6'l 
1Q7C 
FRANCE l'l71 
B72 
ITALIA 17( 
1 1 
1 2 )Q 
NEDERLAND 1 
19' 2 
1Q6Q 
U,E,B.L,jB,L.E.U. lCJ' 0 lQT 
1972 
l'lb9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Q71 
1Q7l 
l'l72 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
·q6Q 
SUEDE 1Q70 ~p-l 2 
-- -
---
--
--
--
Q6Q 
AUTRES PAYS 1970 
l'l' 1 
l'l' 2 
l'li ,q 
0 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 
ll72 
lbQ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 72 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, gesalzen in 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
2 11 
., 
'i Q 6 
- -
-
- -
.d 0 
A -.; 
., 
" 
___Q 
h7 '\6 611 6? 
86 82 .lQ4_ ___ ____:-UQ_ 
--
92 6'l 
-
1 Q2 ac 1?? B2_ 
- - - -
- - -
---- ------ ----
--
---- ----
~-
-----------
----- --
--
v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Carni suine salate o in salamo1a 
seche o affumicate 
VI VII VIII 
2 
'f 4 ~ -~ 
- - - -
'i !l 
·o; ., A _., 
'i 11 .li. A 
_li_ 7". 77 74 
____ 1~ 6 120 109 
rule 1'1 
. .. ~ f-- __ilL 'l6 126 
1-----
-
- -
- - - -
--· 
-
---
----~------ -- -
---f------ --- --
- -
-~ -
·-
-
--
~-
-~-
--------
-· 
--
-- ·- ---
If. il 11 6 .d .5_ 4 
7 ') 10 ~ 14 8 5 4 
16 8 .d b , 11 4 
"' 
10 ., 111 él 'i _4 
Otl éQ , R1 ïl'> !JQ tl' qq 'l'i >2 'l'i 'iA L<r >.n 
IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
'i !l 
7 
- -
- -
LI! 
A 3 'j 
99 119 98 99 
147 
1 1 11 ll 
1 1 
- - -
-
-
--
1 2 tl 
7 
~0 8 4 
~ lQ 121 
J.t 
5 
6 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèssée ou fondue 
aua 1 ela : uit 1 
I If T R A - CQ/DCJ/DG 
FR.UCE 
ITALIA 
llll!lŒRLAliiD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IMTRA-CB/DG/DG 
EX T R A - CD/DG/DG 
SUEDE 
DAliEIIlRK 
u.s.A. 
AU'l'RES PAYS 
tot. D'l'RA-<:D/DG/nG 
~69 
1•~71 
U72 
~60 
l7i'l 
un 
U72 
170 
~7: 
H72 
1969 
1970 
LO' 
1972 
L07~ 
1971 
1o·r2 
1• iCI 
1 
1 2 
1 2 
1 '0 
1 2 
Q(i~ 
1970 
1 1 
1 2 
)0 
1 1 
1 2 
t9 
TO'l'AL / IMSGBS.AMT / 'l'OTALB / 'l'OTAAL 1 1 
1 2 
B. R. llBO'l'SCIILlll 
Xonatliche Einfuhren (t) 
Sohwiuef'leisch, ausgepresst oder gesohmolzen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7~ 02 7 
A?l \2' ,~;. iTt'l 
- - - -
-
- - -
?AD 
A?l ~?' 11>2 --,rn 
10 
-
f> OA 
61 
-
All 
-
1'.it 11 1 1 1 
__lAd 
- -
_lB _ 
--
'i4 2L 
-
--
~ .. ?M ·~Q l7i:j 
101i 140 l'if; 214 
A81 ~76 lMl 
A_: :>RA ll'iQ [? 
'21 ,02 A6B ,8, 
llO:> 
v 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri gr$Ssi di 
Miale pressati o tuai 
VI VII VIII 
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
28 2'.i 
A'7 '0 166 219 
- - -
- - - -
R7 >n- L66 L9 
20 LQ 97 63 
-
"' 
,. 
1? Q? li6 LOQ 
'? ? 
- -
2 llO 21 18 
w; f7o 10 164 
188 168 208 285 
Ld'\ '"8 2'.i' 
-" t?~ '"(; \22 A 
<HA 2B2 \At 
,81> 4Btl 6'.i2 
Maandelijkse invoer (t) 
Varksnsvet geperst of' gesmolten 
IX x XI 
- -
-
- - -
-
4~~ 
- - -
-
'0 
4H 
96 
-
4: 
'~ 
.27 
21 
'>4 
16'.i 241 1'6 
250 
464 'i' 1 \64 
0 
404 
9C 
XII 
-
-
-
40 
tl2 
212 
404 
')'::IJ 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aue : da 1 uit 1 
I Il T R .l - CD/IWG/DG 
1Q6Q 
FRANCE 
1Q7[ 
ll71 
r2 
;q 
ITALIA 1 1 1 
1 2 
NEllERLülD 1 1 
1Q7? 
lél6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 1i:r1l 
B72 
~M 
1 17[ 
tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG B71 
1 2 
EX T R A - CD/EWG/DG 
;o 
HONGRIE ~ Je-1 2 
u.s.A. 1 ~ J-1 2 
;o 
DAlŒIWlK 19' 0 lQ' 
10' 7? 
LQI ;q 
19~0 
AUTRES PAYS 19~1 
19~ 2 
191i9 
LQ~ 
tot • EXTRA-cEE/I:WG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
I 
.4: 
4'i 
:>: 
46 
,!,;t; 
<;qfî 
140 
?70 
6~·~ Q6'i 
126 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
'i'i 77 
28 
A' <IR 
A~Q 402 
o;qo 
"" 
122 172 
?.dl 2QI> 
'i:AA: 
Q2'f Q67 
~0 
142 1Q6 
- -
- -
------
_jt: --ZL il\ 
_.J.9 21 
--
-· 
-
--
--
,, 4Q '14 
29 21 2'1 
76 102 1 ,, lll2 242 
IV 
~ 
ll: 
o;o 
~Q( 
A-'2 
14' 
\OA. 
.. 
~1.~ 
q~ 
121l 
-
----
_..=26_: 
.19.. 
-
'17 ,, 
1 'A. 
204 
v 
--
----
lmportazioni mensil~ (t) 
Salsicce, Salami e Simuli 
VI VII VIII 
<a Ah 
R' ,;o; 7Q 1:14 
.. 2 lll 
7Q <;Q 'iQ 4. 
412 A'i'i ___3, 
AQ2 AAR '102 
142 & 182 128 
268 267 282 224 
7.AJ< 7.00 6Ail 
0:!2 1\'\~ 2 J.l53 
l'iO Q7 1 2 12 
200 ]QI\ 220 206 
- -
2 
-
- - - -
'5h 21l 2'i 
?A u 28 ?0 
'i7 28 31 2'1 
~8 l'i 24 31 
2 l/D! 233 177 
262 2-d~ 2 2 2'l< 
84>. .ll2'i 
.066 
IX 
1. 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
Il' 
A'i A' Ail 
42_ 
1 
6~() 
230 252 243 
339 
Q61l ll61l 676 
149 l!l2 213 
260 
- - -
-
2') 2: 30 
~1> 
33 42 2 
55 
20 24') 270 
l'il 
,., 
.4')4 
7 
XII 
'ill 
~6 
237 
1 
Ir!l 
23 
111 
319 
0 
8 
ole 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
1 a ua : ola : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWO/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEllERLAND 
U,E,B.L.jB.L,E,U, 
Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWO/UG 
TCHECOSLOVAQUIE 
POLOGNE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q 
1'l7C 
1Q7l 
~7? 
li';Q 
1 
1 2 
1 
1Q72 
1Qf>Q 
19' 0 
197: 
1Q7;> 
lQé'l 
17r 
1<'l71 
1972 
LQ6Q 
...m-9-
=rer-= 
~~ 
--" ~~~-
~6< 
1Q7 
Q~ 
rffi2 
af><l 
19~0 
1971 
1972 
19é9 
1Q70 
1971 
1'112 
L'lé'l 
lQ' 
1Q' 1 
1Q72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gekochte oder andere zubereitete Schinken 
I II III IV 
- - -
-
~ 
-
- - -
- - - -
-
l1f 
-Q ,, 1? 
10 ?n ?>. ?< 
3b 19 0 ~ 
-
---
LQ '\0 2' 
·li-A' .ll1 ~-
11 ~ -.; 
3 3 1 0 
'i 
-
-
-
-
- 1--- -. 
Importazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed a1tr1 
v VI VII VIII 
- -
-
1 
-
-
-
-
-
< 
-
-.; Q 
·r; 26 23 
---~ 2 18 
______4}_ 37 34 
'--
LQ _N_ 19 
__ __&. 
-- _ ___f[{_ 'i' 
-----
, 
0 - -
-
-
- -f-----
---
- ---
-1------
---
-
- r--- - .- - - -
---=-- ----·- - - -
----------
- -
--------
·-~--- - -- - - 1---- ·----
-
- -
-
-
-
--
-
__ .,. 1--- - -- - - -
r----- ----e--- --- ---
--~-
-
--------~--· 
--- ··-
--
--
~n h 1o 1 1tl 
10 4 28 24 18 2'> 12 
/lb 22 11 fil 1< 24 
1< >.<l 3 2./l -2" 12 
6'i ~= >.6 -~ ·-,a 
'i6 :ill: Q. q: 72 --.:re é'l 
2 
-
2 
22 
12 
3é 
~J 
62 
, 
5 
-
-
-
-
-
4 
14 
1 
19 
IS: 
Maandel1JkBe 1nvoer (t) 
Gekookte of anders toebere1d ham 
IX x XI XII 
2C 4 
1 
- - -
- - -
l8 
26 30 -
4tl 
4~ ')(J 4 
90 
1 
_-:_---=.Î_ 11 -
~--
·- --------=- - 1---
_ _,-_ 
--
- -
-
---- -----
- -
-
---
--------
--1--
2 21 -
6 
3 -
Cl 4 
-
-
'i 
28 
J. 
8 
_o-_ 
-
-
3 
2: 
'i4 
Importations mensuelles Nombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I NT R A - CD/DG/DG 
L'l6'l 
FRAIITCE 1971 
107? 
o,<;c 
ITALIA L'l' U71 
1 2 
NEDERLAND 1 ~71 
ll72 
lQ,;q 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~-
1972 
1b'l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 71 
·~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
Monatliche Einfuhren 
Lebend.es Hausgeflügel 
I II III 
-
-
- -
-
- - -
- -
AR,;:-ooo; MLR?1 Allil.,;Q? 
L6'i .. ,76 71l' LQ7 'i~;A ?P. 
105.106 34.116 7·291 
- - -
'i92. 0 oR' 
L6'i. rb rll· jQ7 'ii;R. l?B 
f----- -----
--
" 
--
·-
--
·---
1969 noo 2 202 
-
L'li 1.4'\b 0 20 L'l: 1 
tot • EXTRA-CD/EWG/EEG 1 
1 2 
. 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Stück 
IV v 
-
-
-
-
-
-
'i2'i .. .462 .~q, 
'" 
fM" .iM. 
- -
- -
" s.F h' -=-1 ~. 4L f-L_Oi). 766_ 
·-- --
------~-- -
--·--
-
0 
2 <>.B2if 
~ 
Importazioni mensil1 
Volatili vivi da cortile 
VI VII 
-
- -
- -
-
-
761J 
01;7 .Af')l; 2 .2 
- -
- -
~ 2 rhR: 
numero 
VIII 
-
-
-
!l'ill. 
-
-
ë4 .4'lll 
.~].4Q'\ .2: ~-.!!li'-
- !l5B.311 
- 1 00 6. ~'i'l 
4. 6. 0 2'l.104 
1.22( 
MaandeliJkse invoer 
Levend. pluimves 
-
IX x XI 
- -
-
-
- -
-
-
.'i~' ,2QQ 
- -
-
-
~4' '~'ill 'l~b.'l'i' ll'iC .'l6Ç 
.'i3j ~'J 
6~246 .275 '). 'b(J 
21.1bC 
'l44 • \'i S'il 
L'jb2o~QQ 
9 
stuka 
XII 
-
-:____ 
'l~'i-ë'l2 
'i. '4: 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de : aua 1 da : uit 1 
I. I M T R 4 - CD/PO/DG 
lQ' ~g lQ' 
FRANCE 19' 1 
19' 2 
IQ,\Q 
ITALU lQ' 1 1 
1 2 
NEllERLABD 1 1 
1972 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Üi70 
19~ 
19' 2 
lQI 
lQ' 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 19i 1 
lQ' '2 
II. E I T R A- CD/EWG/DG 
;q 
>A ...... aDV f ~ .. -Î' 2-
YOUGOSLAVIE J, J--·· 1 2 
1 ~-POLOGNE 1 
1 2 
I'J 
HONGRIE "1 
·u 
1 1 
1 2 
,g 
ROUMANIE 0 1 1 
1 72 
1~ 
u.s.A. 1 
1 1 
'2 
lUTRES PAYS 1 0 1971 
1972 
1969 
LQ70 
tot. EXTR4..CEZ/DG/DG 1971 
1972 
1'JO'J 
TOTAL / IMSGBS.AM'f / TOTALE / TOT.uL 19' 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
Qeschlacbtetes Hausgeflügel und 
Schlacbtabf'alle (ausgencmmen Lebern) 
I II III IV 
60'i 
762 6~6 hQif 
101< >>.? :>6A IAB 
'12'i :'.0'1 ?0( ?' 
171> ,<; :F.c 
IA.6!l1 12. Lin IR m~< 
?. 18~ .QQl .824 174 
?.?OR 1 .f.71> 1.77/l 
---L.Al.L 
--
l<;.!l72 iA ~-lB.~ U.!H2 1'\.9'Î:! .314.... 
187 92 77 60 
158 181 88 IQ 
-· 
-· 
?~ - -
- ' -
-· .. --
__394_ ~p ... .- -
_)Qg_ f-__ll.5 1'51 .JUL 
·- ----
--
lfl 4Z 
_ _AQ,. 1------JlJ. 172 [if 
·->---· 
"' 
, 
124 _____ R_ ,.,.. 
-
_., _____ 
lLcl 70 1 2<;1 IL 
_W))3_ 
----
84ll 
..153 <;Qi; 
88 100 48 27 
99 62 16 14 
.1 '>.Q7 688 1.6B 1 241 
1 rliB l'i' ?'\Il 
.26Q L4.' LO !l')' 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortila e loro 
frattagl1e {esclusi fe~ti) 
v VI VII VIII 
JiC 
""" 
')t _')Tb_ 
U'.'-
"'" 
<;68 
?nA Af, Ill 
>.C 11!1> 18'i .W 
2.QM 2 .. 22: 
.... -f~"'AB, 1n a·,.,. 1n.R?R QQ7 
__ l.«7 }T7t; 1.523 1 286 
-.l.a911. 
--
1 8c;:tl 1.564 1.589 
LQH"2' ~ 12.676 
.. 
'"" 
.13 A7i'l .<;>.O 1'\.:><l' 
. 
--·---
7/L 19 LOJ 90 
Ill? ~Il? \!l6 127 
- - - -
-
- -
-·· Tn- ~ 17c AQ uo ~2 
-· 
2!l'l rg'i 
iD? AA7 09, .216 
- - - -
- - - -
Il~ <;/>' <;BA 7!l!l 
--.w; ~ 515 666. 
11 30 143 136 
495 88 84 1.172 
QiiQ 90"' 1.222 1 QBB 
""" 
A<;: 2.1!l!l 1.21 
p; . 41>!f llL..661L 1l!.922 .Qll:l. l.l1..'i06. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Qeslacbt pluimvee en slacbtafvallen 
(uitgeaonderd levers) 
IX x XI XII 
!l' 
22<; 1Q2 12Q O'i 
L4Q 
14.!ll 
1.991 1.751 l.'\Q2 1.610 
2.258 
,tl, 269 16. 22!l 16.!l6C 
18 0<;' 
l51 .roq IL\2 <;89 
9Q 
-
IIi :>11 >.Il<; 
-
:>Q? ?. lA'\ .lllll 
M7 
,, 
. 
2. 188 
-
Ill ?11 
-
97<; A?l 1n' .067 Q30 
135 343 862 9!:!5 
39 
2.tltlb 6. 161 !1.404 tl. 6~ 
70 
2C T'i' 2"l. . .d."l.C 211..1\ ~? ?<;,c; 
2: T'ilL 
11 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles 1000 pièces Monatliche Einfuhren 1000 Stück Importazioni mensili 1000 peszi MaandeliJkse invoer 1000 Stuke 
Oeufs en coquille Eier in der Schale Uova in guscio Eieren in de schaal 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A - CEI/EWGIEEG 
QI>Q .6Q.d .!lB~ 1Q2 .!iOR ,, 06!l O!l . .dl!l QQI\ F.A.: 
l'HU 4o!l04 4.642 6 .. 2, 'l OOR QQ? Qijf :ilnl ~. 2!l4 3.531 
FRANCE 1971 
1n2 
~bQ 
- - - -
- - - - -
-
ITAL !A 0 ro; - -
-.-... 
- - - -
1 1 
1 2 
92.'l2Q 
87:882 
~~ .!l!l') '3.1:!92 Ill .b'i!l !l9.!l'l: !l' , 2'lC 
Q?l> QIL".A? llO~l :iQ <)8. lb . Be .2<iC 89.520 "8'i..Sij)7_ RIL7n: 
:tiEDERLAml 
1 2 
~6Q A.R.:>JJ7 46.71'1 6~ ,214 6i .CJ08 ·. ~.104 4CJ.28CJ 4'i.432 51.050 50.086 61.204 61.272 ';).27'l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1~70 70;14(; 70.CJ66 'l'l,18 82 126 78:<llïi ~ 1 ~0 -7~. ,,, 71 l'il 61 286 
n 
1972 
~bQ l.d2. 47( 26. \.d ~ ,ë4Lf;>!lf;> L'll. .~Ill l'i2. lb'l 14 .. 27b 0 16'l.'l'll 1 'A. 1 'l( 2l'i .d.d'i IBo; ~t;'f 1~ .28'1 16,, 1'i!l.94~ l'i3.'l20 
tot. IRTR.t.-CEE/EWG/EEG un 
1 '2 
II. E X T R A - CEI/EWG/EEG 
IQI>Q ,_,7JJ ,, .. 
- - - - - - - - -
FINLANDE 197t - - - - - - - - -
-rut- --
16'l 
--.l9 ·~~ ~-. _'ijl 30 ~'j'j 122 
DANEMARK .dQ? - 6Q6 ?06 tR<l ·u· n ''-'Il :IIQ ~ L ------- -·- -----1 2 
~ ~- - _ ___144 ~44 2._~ -- 1.152 ---- - - - - - - - -POLOGNE 
- -· ------ - ---
_. 
- - - - - -1 1 
---
-----
----
--1172 
16Q 
::=:I.49 -l?Q 17ÏÏ - - - 23b 291 ''tl 2'i6 TCHECOSLOVAQUIE 70 ~- ?C u LH 295 li rh 
--1Q72 
~6Q ?06 
- -
- - - - -
-
BULGARIE :170 - -- - - - - - - -nn 
-----
- .. 
1172 
16Q 
- - - - - - - - - - - -
A.RGEBTINE 170 ----- -- ----· - - - - - -1<171 
---
1172 
16Q 1 87,-
--A..4Q9 06A Q:i\?0 'K.Rzo ,_RRA c;.ua .1. 611_ 2 349 9.'5:14 '5.4'1 6.703 
~UTRES PAYS 
1170 4.209 4.5ù 4.362 4.2K ->.88T l.'i40 l.'i02 1.390 l.ll:l6 
1171 
1 2 
U69 36.310 'i.l'i8 9. '39 16.3'i0 ~ 
.d, '"' "· 
0 4.'il .'il'i .216 '5.924 7. 281 .. __, 
1 4.6QO 'l.l'lll 
"· 
rH '1.660 II.R'iO 2 lo; 2. 146 1. •jU 
tot. EXTR.t.-cEE/EWG/DG 1 1 
1 2 
17R.7RO , .• RQ? 76.QH' l6'l .. l,A'l t<;' .\lh n .'l: l'it oq lllt.'l<;' 7Q .. ,04 22C .621 rz. OA. ,~~0'2' ll'i">, Lb( .!lH!l 
TOTAL 1 IRSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTUL 
1 2 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d 1 oeufs 
de : au a 1 da : uit 1 
I. I Il T R A - CD/PO/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
CHINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
JjÇQ 
E17i 
l' 
1 2 
;q 
1 1 
1 2 
Li}' 
lQ' 1 
1972 
1969 
l97C 
l97: 
1972 
Qt<;C 
t<l7l:: 
l97l 
l972 
~69 
0 
--f ~-
>9 
0 
-l .L 
l' 2 
-fi ~-
1 2 
;q 
_l.[ll__ 
1972 
L969 
l970 
l7-
l' '? )9 
1 2 
l9ii9 
LQ70 
1'~71 
1~72 
U6Q 
m 
U7: 
1 2 
B. R. DEIJ'l'SCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
RA 'iO lLIIl 
Ho; QR 
- - -
- -
-
Al 
A~ <;A<; t<;:>o; 
q 'i 
'i 2 28 
'i06 Llll9 'i9' 
IV 
2~Q 
lAA 
lh 
Q 
~ 
8 
~ 
-
74'> 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'Uova 
v VI VII VIII 
1<;' Q? ltl 'i6 
"' 
'i tl 
10 
- -
l2_ 
~ ~- 429 248 
. -4i 16 14 12 2 9 30 
649 ll'i6 676 40'> 
'i6l h 7<; 128.- .. ro;:> 'i'i6 ~46 
-
- - - - - - -
-
- - - -
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
10 _ _.:::___ 
---~-- -
20 4J 
-
--------- ·--
---
----
18. 
--- - '-- - - -
"\~ <:!3 -
- -- -----
----~ 1--- - ---- ... - ·- ___ :u._- - - -
---- ------- ----- ~----- -----
- .. 5- -
-----=-
]._ 
- - -
-· 
---=-- ----- f---- - - - - -
------- ------- -------- -· 
5.~ 20~ 206 'i'i 'i .lU 
_3ll_ - __ 4JQ _ 2'5 R ') 9 tl 0 
-----
-------
--
- - - -
-
- ---
----- ---
--- ---5L ----- c;· - - - -
---
22 29 ~0 1 1 10 42 1 
10 Q2 lQ 1 10 6 17 104 
'i4Jl 2~' 41 22 'i2 9'i 2,i_ 
"\Rl c;»;R 44 bQ w b') 
.052 72o 
~ ~. 942 1.220 1~ ~6tl 58 722 755 ~Wf Hi 43~ 
19' 2 1 1 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
E1eren u1t de schaal en e1geel 
IX x XI XII 
122 
l'i 
-
-
l'i 
-
32'5 
33 23 12 5 
12 
621l (iQ<; A.LIIl A19 
~ 
- - -
-
-
-
-
- -
-
- - - -
-
-
- - -
-
zc 
13 
2'i 
-
- -
-
?7 1 ?A ~1 22 
25 
() 291::1 91 
"\R 
1~1 993 545 596 
1 1 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
14 
Exportations mensuelles Nombre 
Axumaux v~vants de l'espèce porcine 
{à l'exclus~on de ceux de race pure) 
vers: nach 1 verso: naar t 
I • IN T R A- CD/DG/DG 
FRANCE ~· 
1 2 
59 
ITALIA 0 1 1 
1 2 
59 
NEDERLAllD 1 17c 197: 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 l'l7: 
1.272 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
19" 
LQ71 
19" 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
N6Q 
SUISSE 1 1!11 
1172 
lbQ 
TCHECOSLOVAQUIE !70 
l'l72 
LQ6Q 
AUTRES PAYS 1970 
1Q71 
19' 2 
~b9 
l'f. 
tot. EXTRA-cH/DG/DG 
1 2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren Stück 
Lebende Schweine 
{nur Schlachttiere) 
I II III IV 
20 1:!\6 2C ,,.42: 
. 2.41:ll 4. ,,: Il. 'llO 
-
')2C cM>G 3.~ 
6. 7'12 ll:lC L9 .. 221:l M.O'i' 
- - 'iii' 'i.b4..i 13.35.4 9.91:lb lA l:l.l:l:.' 
.19 .2C 2. l86 2.724 
661 8'i6 1 124 944 
. --
12Q _1.4.~!;?0 
22 ,4ô, 26.'iC ,'l .. 26: .62...190 
- - -
-
-
- -
-
32.469_ 39~024 --_.3.~ _.J,4..QQ.~ 
-- -
--
---- --~ 
--
Esportazioni mensili lfwnero 
Animali vivi della spec~e suina 
{esclusi quelle di razza puro) 
v VI VII VIII 
79 ll:l. 7'i2 24.1:ll .l:l'i 
.bl:ll:l DOC AQf 
__l. o:ztt 
2tm- ·--*.~~ 76J \l:l.6l l'l' 
. -
l44 .bOO lC 25.1; '2< 
4. '4~ oqq Q'il 
.449 11.618 4.144 1 8'i6 
124 'l2 116 118 
___ fJ...l]O r--29.o.93l. l6.06'l O.'l21 
--
---~---
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
1 
--
----
---- 1-· 
-------
-
\26 
-
21 \' l:l3 - l:l3 -
11 0 'jQl 41 2 _32 
-
-
1.~ 
-
21 _l l:l3 
-
)j 
-
j~.40l ~.9.14 j').jtl .4.1 )<! ~ 
-
-
4.'l'i(] l'L ..i ~.'>3 . 4'i.b'i: 'ill. Ill: 21l. 
'2 )2" lb. Ob9 
MaandeliJkBe uitvoer 
Levende Slachtvarkens 
IX x XI 
'i.<lC 2. 10: .4 
29 
b. l'il 'i \!:lA rA· 
.'i9C 
.901:l 2C ,4'L -'.2. '49 
.ll24 
2.'il8 1 1'52 66 
'l'l 
~ 
lb. 24: 
- - -
-
- - -
-
- l'i.873 48.303 
60 
-
l'i.l:l"' 3 _All-301_ 
60 
1 ro.99~ 
Stuka 
XII 
'iOC 
Il. lill 
22. l'1J 
744 
-
-
39.'i'il 
39.'5')1 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
V1ande porcine, fraîche, 
réfr1gérée congelée 
' 
nacb: verso: naar: 
I N 'l' R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 
E X T R A- CEE/DG/DG 
SUISSE 
HONGRIE 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~r;Q 
11r 
2 
<,Q 
1 0 
1 2 
;a 
1 
1 1 
U72 
~,;q 
U70 
1971 
1 r2 
1 59 
1 0 
1 2 
1• ÇQ 
1 
1 1 
1 2 
>9 
1 1 
1972 
L969 
191 
1911 
l972 
l969 
1970 
1971 
1972 
l9b9 
1910 
1 1 
19 2 
)~ 
1 
19 1 
19 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
Konat1icbe Ausfubren (t) 
Scbweinefleiscb, fr1scb, 
gekühl t gefroren 
' 
II III 
a:>- <;li; 'i2l 
?R 
~c 
8 <;8 ~2 
-
-
12 
- -
~c; 24 T7 
- - -
15' 629 664 
81 Rt; AA 
- -4B 
- -
- -tlOl 
- -
- - -
Q 2'i 
898 622 21 
9 2'> 
2 7ft'. 1 411 2 281 
:Ru 1 2 ..-::>': 
IV 
l.12 
-~ 
8~ 
~' 
-
(; 
-
1. 2'>3 
na 
-
-
-
-
~,:; 
684 
16 
1 82 
lU 
v 
1. '{J1.2 
lA 
c;,; 
1 
-
i7 
-
1;-'1~9 
7r 
-
-
-
-
'iU 
;n 
<;Ail 
~ 
Esportazioni mensi1i (t) 
Carni suine, fresche, 
refrigerate o conge1ate 
VI VII VIII 
.7" . _c; '~ 62 
-
'-< Il" c;, 
A1f 141 6<; 
"\Q1 llo 311· 
- -
-
]i;C 70 2'i 
- -
2.390 1. 740 tl79 
""' 
.4: (," 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
-
- -
4" 29_ 262 
- '5 6 
4< 0:!9 2ô<:! 
- 5 .b. 
bb illt; r3. 
IX 
91 
66 
otl 
-
LOO 
-
1.295 
-
-
-
-
-
tl') 
256 
tll 
256 
333 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Verkensvlees, vers, 
gekoe1d bevroren ., . 
lS 
x XI XII 
165 116 21 
66 O'i l6 
- -
~9 18 
-
27tl 169 13 
- -
<0 
- -
200 19 14 
.20(J l9tl 
<;oq i1'i 
16 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés n1 fondus 
nach: verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 6'l 
1'H2 
~liQ 
l 1 
1 2 
;a 
1q· 
lQT 
1Q72 
1'l6CJ 
1'l7C 
l'lT 
l'l72 
]Qf,Q 
l':li 
lCJj 1 
l'l72 
l'ibCJ 
l'l70 
LQ7 
1972 
l'JbCJ 
l'l' 
l'l' l 
1972 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder aus~presst noch geschmo1zen 
I II III IV 
- - -
12 
- - -
--
- -~ f-----"-- -
- - ----
------=-
f--------
'A 210 2<18 7~~ 
1'78 ~CJ1 ML 6''~ 
1---
f.R 
- -
-
-
-
---
---- 1----
-?07 
-- ~- ---~- 7(;7 76" 0'1 
-- --~----
--
----
--
-
--f---- --
--
--
-- -- ---
---
- - -
-
4 
- -
TI8 w 44' ti'rr 
Esportaz10n1 mensi1i (t) 
Lardo e grasso d1 maia1e, 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
61 6!f 2') 1 
- - - -
- - -
- - - -
1 1'l2 qq~ 1.40 
'l24 868 7'78 h 2 
~6 2 
- -
- - - -
l.28il 1 067- 1.1'l6 CJ41 
<n4 86tr TI8_ f,~? 
-
--
-
" 
l'i 
16 
-
1'5 
;:o?z .z _9.42_ 
CJ.40 tlb 7tl'i b4' 
IX 
20 
-
-
-
'ji 2 
628 
-
')22 
f.?R 
-
'>2 
b2 
Maande1iJkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, n1et 
geperst no ch gesmo1 ten 
x XI XII 
-
- -
')Q \4CJ 1')4 
- - -
"iCJ6 34CJ 3')4 
- -
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fUmée 
nach: verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
[%9_ 
l~ 
19" 1 
1972 
lM ,, 
'0 
1 
1 2 
,g 
1 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1172 
1 69 
1 0 
1 2 
1969 
1 0 
19", 1 
19:2 
96<; 
1970 
1971 
H72 
1 1 
1972 
~liq 
1 
H72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nefleisch gesa1zen in Sa1z1ake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
21 _29_ 1 _l6 
L4 1 ~~ 2 
- - - -
- - - -
lli 
21 1'1 1 1 
4 4 4 6 
7 6 7 7 
41 AQ__ _116 _55 
42 42 'Jl ')2 
4 8 'i 14 
lé é é 12 
4 6 tl 
6 - 6 B 
6 2 2<; 
4G 6: 'i" 
M 4tl 6 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Carn1 su1ne salate o 1n salamaia, 
seeche o affumicate 
VI VII VIII 
29_ 23 _LILl 23 
2'J ~: _i4 
- - -
- - - -
~~ 
2 1 24 21 
4 6 .5 
'i 3 11 7 
~ _IIQ _59 46 
'JO 4". é'l 4') 
9 7 11 9 
16 '1 10 
tl tl 2 4 
'i 4 6 4 
20 l'J 14 
6: 6" tl4 ')9 
IX 
17 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
w 34 31 16 
\5_ 
- - - -
-
22 .4 L6 
20 
A .Jl. 
6 
63 _éO _2_3 3~ 
él 
9 1'5 9 16 
é 
6 -'1_ _2_ 5 
6 
l~ "4 L4 ~-
12 
18 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
preaaêe ou fondue 
nach 1 verso: naar 1 
I 11 'f R .l - CD/DQIDG 
F1WlCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R 
.l - CEE/EWG/DG 
TCBECOSLOVAQUIE 
AUTRES PJ.YS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
jQ;Q 
lQ' 1 
1 2 
,q 
1 1 
1 2 ;a-
1 
107? 
1060 
1Q70 
iQ7' 
:i.<i72 
LO' 0 
1Q71 
10' 2 
106Q 
1071" 
1071 
1Q72 
1Q6Q 
1Q70 
l<i71 
fQ72 
1060 
LQ' 0 
1 2 
1~72 
B.R. DEIJI'SCHLAND 
I 
Monat hche Aua fuhren ( t) 
Schweinefett auagepresst 
oder geschmolzen 
II III 
- - -
-
- -
- - -
.dC 64 
-
Q2"i ')')4 
40Q "i!l2 "il"i 
82l >."i 1A2 
20 19ë 121 
QC !l4"i 
652 839 636 
- - -
- - -
----
--t-----
--
------
2Q6 1"i2 456 
496 530 210 
2Q6 1'>2 4"i6 
4Q6 _5)C 
2. 142 
L4!l 
IV 
-
-
-
-
"iA"i 
213 
459 
;~~· 
_L_QQ4 --
-
-
--
--
--
2QA 
395 
2Q4 
~ 
~ 
v 
Esportaz1on1 mensill (t) 
Strutto ~altri grass1 di 
maiale pressati o tuai 
VI VII VIII 
-
--=- - -
-=~ -- - -
--
- - - -
- ---=- - -
---
618 OA"i Q6' 66' 
-278 280 406 188 
281 242 359 11:16 
:Mil 'Url L6' 
ROQ l....l!rr 26 1:149 
- - - -
- - - -
48: 819 rl:ls 1:124 
3';1 600 25 _l_l:l_l. 
4!1" <llQ rl:l'> l:l;!4 
3~ bOO 2"i' li:IJ 
2 Q')g 
IX 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Varkensvet geperst 
or gesmo1ten 
x XI 
- -
-
-
2~ 6"i 
-
!!2: 
216 121 f87 
103 
~ 
924 
- - -
-
4'il >,Q>, 1:153 
2 
45l ~q~ !:l'l' 
2 
. -~· .20.
XII 
-
62 
13'7 
-=-
-
124 
>A 
7"it 
Exportations mensuelles (t) 
Sauc1sses, sauc1ssons et simllaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N '1' R A - CD:/EWO/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA1ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CD:/EWO/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/EWG/EEG 
TO'rAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
lt;Q ?0 
~7(] 
l 
U72 
lf>O 
HO 2~ 
l l 
lQ72 
]Qt;Q ,; 
lQ7C 72 
1971 
1972 
LQ6q 12 
1Q70 .42 
1Q7l 
H72 
1 69 122 
•7C l'ill 
lin:> 
lOt;o 2? 
19< 1 
1971 
72 
" 
1 2 
1969 20 
1970 p. 
1971 
1972 
L969 .IJ.j 
11 70 .117 
l 2 
>9 L69 
l' 201 
1 2 
B.R. DEUTSCHLA1ID 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
?t; 
24 2" 
_.J.L 
17 
_____J_ 
IV 
?" 
2 
--- -t} 
----- ---
-- -
7" ? 0 [<;? 
~l 7Q .11 
18 16 
16 18 'i4 
B8 311 210 
?8 l.ll'i 
<:> ?fi 12 
29 w 2 
~ 
:>2 2'> :>R 
1 14 1'i 
2.11 2 87 
.Il' 'iQ" rl) 
7'> 8'> 1.117 
L!l'i 1' ""29' 
2( 21( 
v 
?? 
A 
16 
~-
2"h 
'i6 
1~ 
26 
100 
l'i 
26 
24 
"'ffi" 
lR 
nr 
17 
'iQ 
?If 
17.11 
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce, salam1 e B1m1l1 
VI VII VIII 
?A 2.11 20 
16_ Li:!_ 
? 
.2 
21 7 lD 
h2 !l2 2"0 
81 83 84 
11 _ll 3J 
11 40 4C 
121 l'il 29' 
.110 .46 
28 26 3'5 
TI 32 2'i 
?C 22 
2"\ 4] 24 
1""'\ 'j l!l 
2/l" 28 13 
""""1il 101 6<1 
--
1Q' >; 
22 2 
IX 
lQ 
17 
2 
10 
6~ 
81 
_41 
39 
12 
l'i 
34 
33 
2(> 
14 
21 
oo 
2!l1 
MaandeliJksa uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
19 
x XI XII 
2Q 22 2 
DO ~: ~· 
Ail il6 8 
174 120 12<l 
31 27 44 
26 20 21 
9C 
20 
Exportations mensuelles {t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R .l - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
I 
LCJ6CJ 
l97: 
72 
l 0 
1 2 
JCJ 
0 
1 
1972 
1CJ6CJ 
LCI7Q 
_1971 
1972 
lCJ69 
l'r 
1CJ72 
1'l69 
1 0 
1 l 
l72 
ll'iC: 
ll71 
1972 
CJ6Ç 
1970 
]q 71 
19 2 
0 
l 
1972 
CJ6<; 
l9j 
CJ72 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Gekocbte Sch1nken oder anders 
zubereitete 
II III IV 
- - -
- - -
- - -1 l 
-
-
-
~---
---~-
v 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Prosciutti cotti ed altr1 
VI VII VIII 
- -
- - -
- - -
- - -
------- --- -~---
4 4 
---+ r- --- 4 4 <; <; ___A_ <; 4 (, 
----
1 1 
---4-
- - - - -
, , 8 8 1~ ') 8 -h (, 6 4 (, 
-
33 _39 2Jl _<l'i 42 34 28 
-
26 4 1 2 8 
-
R 
- - -
-
_-::__ -~ -
--
-
--
-
- -
l 
-
1 l l l 
14 4CJ 
-"':/ 
2 32 8 18 2 g 
3CJ 'iLl 3ti '>4 
q ltl 3tl 2 l'i 
IX 
-
-
-
-
g 
? 
-
ll 
Il 
34 
20 
-
3 
23 
2" 
MaandeliJkse u1tvoer {t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
x XI XII 
- - - -
-
- - - -
-
') 4 6 
6 
? 
-
6 8 'i 8 
6 
21_ ~4 10 36 
2'> 
-
-
- 1 l l 
1 
50 2'> 
·' 
llC 
2(> 
4ti 
32 
vers: 
21 
B.R. DEUTSCHLAND 
Export at ions mensuelles {.f) Nombre 
Vo1a111es v1vantes de basse-cour 
Monat liche Ausfuhren (..t) Stück 
Lebendes Hausgef1üge1 
Esportazion1 mensili {-*) Numero 
Vo1at111 v1v1 da cort11e 
MaandehJkse u1tvoer (.$) Stuks 
Levend p1u1mvee 
na.ch: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
13. 216 'i ooc IR. 000 - 'i.OOO .290 6.87'> l2.6'i0 
l 0 _':L QQQ l5. UUIJ - lO.yOO ~"-4~ 
------- --- ~-
200 1.2QQ 
-c-··-liQ ---- b09- ---~ .bbb {}~ oc 
-
2.<;00 19~212 },QlQ __ LO __ 4Q..519_ !>.9')0 b.Qi)o 
"OC Jioo 
- ----- --- --- ------ -----~--
~~~~------~-""-+-- ------ - - ~ ----- -- ---- ----~f------~,-------~-~-~=+---~~=-+-~~~-"-+·~-~-'--1 
- ----- =--- - - -1----'i'*'\~f---~---=-+-------=­
t--'~~~-------- ---~--- - -- -------- ------ ---~---------t---------1------j-------t-----; 
t--i~H-- ~·-lR~-,---,----- __ .l .. lso_t--- _.3_,_84o ____ 2~ ----,;f,-L;'l.8~!s~2~----;4oo.·~s;.z~<oé+-_-"72:o.o.4~8, __ ---'8~lo~o+-_...2..._l..,Q,_,s;-'-13 __ _,.._ 2 ,.,66.,.(0+~----=---t 
-~ __ ),_.B_2_ _,?{l_,_ffi ____ 8......iQQ_ __ 28.5J] ___ ___,.9_._.1"'8"'4Lf-----_}•220 48il 
l-'~~~----- f-----~-- ---- ---- --------
--.----,------.---,~~.-----'-"~-----,------.------,-------.---~~-------·---
- 1-- ~' -r---- - 1-- -~--,---- 3.425 _ 2.300
8 
__ -
8 
_ __j______- r-- - _- ___ ~~u __ 
f---,ê~-f-_ ____l,_2_8Q__ ---- 2.71'<-f---- -_t-----l.JlQQ_ ___ -_ - 2.7 1_~.2:ltl__;.__.__- 1----- -
1-'~~~--------- r------r-------r----1--------1f------r-------r-----r--------+-------r--------+-------'-j 
LIC r 4Ll ?tl ~tl'i .LIOC 
061 2'i.b6 b. ~oc 
----------1--------~-----~---·----~-------r---------f----------1--------~-------1 
------- r-- _ __6...;}..60. --- ---~6 .• 6~9-t---~ - 6.6<; 
t--;~"'--f-------"6...5.QQ_t------=-- r-- _____ --------=- ____ 'i,_,_ •.;L9n·,_,:2.,_ __ -L-.<;72'iL+------=-+----"-6.._,.2.,o,.o+--------=t------~-------r---------t 
t--;~;;--t---------j------ ------------ ---- -
------+----------1--------t------- ---------~---------t----------t--------1 
~-~~I;L+-----~"-+------=--+--- --
F;_Q()() l.'i7'i J--.-,~~-~--------"-+------"'"'"-t----- -- -----~ _3_. 000 
'Z Ol.J 
20.~ 9.902 
q l '>. r<;o 
l8'i.9Ll6 ...9Al). 0').4_ ')24 66 160 614 128.01') <2 00 
6: .'i'iC .Ll9 .. 6LIO ILI'i 026 142.98 249 289 1Ll8 '688 lOl.OOLl tl .b82 Ll'i.'i2'i 116. Ll22 121. rao 6~ .5èi. 
11.494 29.061 24.966 209.796 294. '82 'l'i8.L!Ll7 119.167 6l.MLI 2_8.585 
l )L[.èièi: l60.èiLl'i LI l.L!Ll6 '2C.èi6'i 1 l~ .• JI'I. .bL19 r'i Zti 
2'), 84 224. 80'i 'i26.466 l 2019.460 266.7'>3 9 0 09.'>2 20 .8'i9 M0.9' 
2L!'I.':ill5_ '2. '12b 26'). l 'i zoe. '\LILl . 
Lib .6.LL "-lt l') ')'j~. '"b l. 2b'i. (Xl l 2b'i.9l 1.00 • lbb >lb.lèib 22b 29 'i. .llLl 
22 
~ortations mensuelles Ct) 
Volailles mortes de basse-cour et leur abats 
( à l'exclusion des Foies) 
vera: nach: verso: naar: 
I. IR T R A- cwacvua 
1969 
FRANCE ?n 
')1 
72 
ITALIA 7C 71 
?2 
l'jO'j 
NEDERLAND 7C 71 
. 72 
1q6q 
UEBL/BLEU ?Ill 
_71 
72 
1969 
tot. IRTRA-CEE/EWG{EBG 70 
II. E X T R A - C~EWG{EBG 
1969 
10 
SUEDE 1 
12 
1 
SUISSE 1 
2 
AUTRICHE 1 
2 
1Q6Q 
AUTRES PAY~ 0 
71 
72 
0 
tot • EXTRA-cJZ/D'G/EBG 
72 
711 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
2 
BR DEUTSCHLAND 
Konatliche AuafUhren (t) 
Geschlachtetes HansgelUgel und 
schlachtrab!ille (angen lebern) 
I II III IV 
20 9 .1b 
.. 
- -
- - -
4 
- - -
•v <::V 
<; 
- - -
2 6 
-
1 
-
(., 
- -
35 32 31 32 
6 
- -
2 
- - -
- - - -
2' 2'+ 
l'l ., 26 25 
c; ll 19 -
107 32 14l:l 1 
2~'i .'11...0 1J~2 'iOQ 
264 79tl 1.79tl 'i 
l'iC !H 
BOA .708 'i 
Esportazioni mensili {t) 
Vclatili morti da cortile e loro 
Frsttaglie (esclusi Fégati) 
y YI VII VIII 
1'+ 12 1 10 
- - -
~· ,~ - l'J 
- - - -
•o ~ ;;; 
- - - -
2 7 
-
'5 
- -
7 
-
54 59 13 37 
- - -
6 2 
- -
- - - -
., 
5 3 .. ~ 
32 33 ll 
-
4 22 4 41 
114 B'i 120 
2~'i 4.21 600 8 
.3tl l5tl 1'5. 
244 446 Q'29 390 
2&. !6 
.f>t>b 
IX 
-
-
-
" <;~ 
- (., 
29 
6'l 
-
-
-48 
1 
W9 
c3to 
247 
Kaandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slzchtafvallen 
(uitgezonder levers) 
x XI XII 
- - -
-
, 
-
,:~ ~ 
-
c; 
-
25 15 12 
- - -
31 ~ 
41 16~ ')':1 
-'<, 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 1000 pièces 
Oeufs en coquille 
nach: verso: naar: 
I Ill T R A- CD/DG/DG 
1Q6Q 
FRANCE l'l' IQ' 
l'H2 
!TALlA Q7: 
H2 
~6Q 
NEDERLAND 1 
U72 
1Q6Q 
U.E.B,L./B.L,E,U. 
l' 0 
1911 
1'172 
1 69 
tot • IIIITRA-CEE/EWG/EEG 1 0 
1172 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l' )q 
SUISSE 1 0 1 ,, 72 
AUTRICHE 1 
1 2 
Qf,c 
L910 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
,q 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1 2 
TOTAL / IIIISGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1 
1972 
I 
-
-
64 
A6 
/;lQ 
l,QM 
A6 
-
Q29 
l.QClO 
~1 
6Al1 
1 0 
lh0 
.HAl 
Al 
.Il 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 1000 Stück 
Eier in der Schale 
II III IV 
- - -
- -
-
ee \il 
.liA 1? A~ 
eœ ;R 
1 2'i 2~ 1./;'iO 
l2.d ::>C 
-
-
Cl? 
Q'\2 682 l.07'i 
1 .QB~ 
112 ~Q7 28 
?1'.2 ?1 lA 
-;r 
oo;o 'iC . hl.() 
2H \6 l?Q 
~71 -u~ . c;A>. 
.hR' !lAA ?. ru; 
not 2 lR Il lR 
v 
-
-
i[Q 
121 
~ 
1-~Qil 
l'> 
16 
1.2 
21 
:??() 
711 
~s 
'101 
i7o 
h. lh' 
R_f,Qif 
Esportazioni mensili (t) 1000 Pezzi 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- -
26 M 77: 4o_.llij 
2.Q76 ?. 166 
• 'i ? . rA'i ~.';18 '\.567 
~8 1 8 
-?A 
-
2 .d 
1 2'\l 2.<;)Q 2.983 2 20_5 
-~Il: ?. .d. 29'\ ,Q'\ti 
7 82 414 'i61 
one; 8'\0 24: 
~ 1'\ ?.RQQ ? . 6.')' 4. lb'\ 
AH l ll'i l'l3 
-.;18 6 182 63 
AO 
<;A" A ,<;!;Q 4. 6_7 
()nif .ee~ 12 70'i 
23 
MaandeliJkse uitvoer (t)lOOO stuks 
E1eren 1n de schaal 
x XI XII 
- - -
lA A? 
.~. Il: 7'><:1 
22 l.d , 
07 q \'i 80'> 
17'> '>.dQ 180 
l.Oo3 
'" 
t.C.c 
2.2'>'i .421 
24 
Exportations mensuelles {t) 
Oeufs sans coqu111e et Jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: I 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
ll)Q 
FRANCE 
1 2 
ITALIA 0 
1Q72 
gt;q 
NEDERLANll 1Q7( 1'1", 1 
1972 
1969 
U,E.B.L./B.L,E.U, 1Q70 19]1 
1972 
196Q 
tot, INTRA-CD/EWG/DG 17( 
Ja"j 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
AUTRICHE 19" 0 1 
lgf;Q 
ROYAUME-UNI !.<[ 1 1 
1Q72 
SUISSE 19"7C l9" 
19" 2 
1Q6Q 
1Q70 AUTRES PAYS 1971 
1972 
1'1b'1 
19" 0 
tot, EXTRA-cD/EWG/DG 19"1 
1972 
l9b9 
19" 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19" 1 
1912 
B. R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
E1er ohne Schale und E1ge1b 
II III 
- - -
- - -
~~ ~· 
-
-
LlO 
-
.zc l'i 
-99 4: ,, 
- - -
-
- -
17') -~ ~- --;;~-QC 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
') 6 2 
- -
~ b ~ 
-
1 
-
7t! 2 
99_ tl' ,, 
IV 
-
-
-
2'l 
14 
-
-
2') 
L4 
-
-
-
-
-
-
28 
-
2!l 
42_ 
v 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Uova sgusc1ate e G1a11o d'uova 
VI VII VIII 
- - -
-
-
- -
-
b ~ -
- - - -
20 
- 4. 40 10 '11 U4 
- - - -
- - - -
20 6 ') 41 
40 10 Q1 1 \4 
- - - -
-
lH l~ 
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- - - -
10 1 15 1 
2 4 10 90 
23 61 llb QO 
31: ~' 'j4c 6 l6tl 209 224 
IX 
MaandellJkse uitvoer {t) 
E1~r~n uit de schaa1 en e1gee1 
x XI XII 
- -
-
u -
12 
-
~0 
121 
- -
-
2') 
-
')0 
12 
- - -
-
-
- -
-
21 1 
120 
120 
bb 
!41 
-
-
!JC 
2 
91 
-
-
-
IMPORTATION8 JI.~ENSUELLES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLtC~ ~INFUHR~T : 
- SCHWEINEfi'LEISC'R', GEFJ)JGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIOl\1! MENSILI : 
- GARNI SUINE, VOI,ATILI, DOV.ii 
MAANDELIJKSE INVOliR : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
FRA..NCE 
26 
Importations mensuelles (nombre) 
Animawc vivants de 1 '"speoe porcine (à 1 'ex-
elullion de ceux de race J'lUre) 
cle 1 ••• 1 ela : llit 1 
I. I If T R 4- CD/DG/DG 
10'7n B.R ,DFIJTSCHLAND ill7i 
1972 
10/iO 
ITALI.l 10'7n 
11)71 
107,;> 
101:0 
1ll70 NEDFl!LAND 1071 
10'7? 
1oji;o 
U,E,B.L./B,L,E,U, 1o7n 1Q71 
1972 
10'7n Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1Q7l 
107, 
II. EXTR A - CEE/DG/EEG 
1969 
HONGRIE 1970 
:tm-
191\~ 
IRLANDE 1 1o7n 
~m~-
por.or.m: l~g~--
1071 
,;,.:,., . 
ROUMANIE 
~-~~~~ 
107,;> 
L969 
1070 ALGl':RJF: ,;,.:,, 
lo?; 
10/;0 
ROYAUME TJNI l970 1971 
I0-7? 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1070 
1971 
19~'? 
9 
LQ~ 
tot, EX'I:IU-ca/DG/DG 19' 1 
10 ?. 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL LQ' 
10'7? 
FRAWCl': 
monatliche El ni'nhl'en (stt!.ck) 
Lebende Schweifte 
(NUr Schlaehttiere) 
I II III IV 
~rf li 1A'> ~ 
- <;{ld ,-oh ~ .n.q., c>Ji07A 
- - - -
- - - -
\6: o;:y_ ~- nli' ,;>R_?R1 lA :ARR 
16:.A?1 in_.,,, ~ >A> .. 1A 
-
'i2.001 'i9.644 6,.26Q 64.96' 
"' Bl2_ 
c;o;_/ic;Q .Ill\_,;>,;>~ 1\.d.AnO 
--
?0, 1~;·~7 A1 -7'i'7 TA-A-7i o..:-;;1\iï 
- - - -
- - - -
- - - -
-
-----
--
,... 
- ----"'-
--
--- --- - ---
--~--
- -
--- -- ~------
---
--- ----
-----
- - - -
...,_ 
- - -
-----
-------
----- ---
- -1 
-2L:Î77 
,;,, ,., no'7 
~ J.7~6 .ali~ 
------ ------
• .:m 5.964.- - _d..2.3fr__ --Wl.L, 
- - -------
4,1>0] '),9"'! 0 ,'123 14,~~ ~., ? A77-
_?Ali 
0' , q7_"i;1 ffi)_~ 1< 111 
A>~ 
' 
If ~A 
Importazioni meneili {numero) 
Animali vivi della speeie suina 
(exo1usi que11i di razza pura) 
v VI VII VIII 
ro;:'J'I.I'i 
2 "10'\ :J,2' 1.000 .<!~ 
-- -
')l'J 
-
- - - -
--
,;>~-~~ 
.M,;> ~11 10 l.U_ 
'i7. L'i'i 'i2.8fif 
-
66.769 57,001 
1 6'U 0,81'\ "4.219 90o34fl 
----
~-
-mr•= • 'iOtl !16.4')() 
_ ___80_.502_ -AA.I:AA 1( . .ll,6 0 769 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
--
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
A7? • ,.,-, MO 
1. "j .'i9 ~4J or« 
-----
_l...lffi_ > ~OA ?.?70 A40 
- - -
-
_, . - .30" ·'~· "•~'V ~ 241 6'2 
--xf::-RW ~ 0~ . .ll.ll 
IX 
• '3C 
-
-
6.644 
79., 637 
_!02.~~--
-------
--Hô~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 000 
-
o;A? 
-
. "'' 
-
maandelijkse invoer (stuka) 
Levende e1achtvarkens 
x XI XII 
1,;)7 
YSC 200 
- - -
- -
~443 lf'> . .ll.ll' '5;."Z31 
80~ 7' 0 60.861 1!"4_._0)._ 9"·~2b 
- ---- r-
--
---
-~~~m- r-1g~:~~c 7>'.4"9 12Q. 
- - -
- -
- - -
-
-
- - -
-
- - -
- -
- - -
- -
~ 006 ?,1;?3 10(11 
- -
1f;li 
- -
-
-
a •'' '?.f-?l. 1 ,Q 1 
- -
';' • 'u ·• << 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fratohe réfrigérée, congelée 
de 1 au• 1 4a 1 uit 1 
I. I B ~ R A - C~G 
B,R,DEUTSC!n.AND Ül71 
107'> 
IQiiQ 
ITAL! A 07i'l 
1Q7' 
107? 
1Q/;( 
NEDmLAND 1Q70 
1 1 
1Q72 
1CJ6CJ 
U,E.B,L,/B,L,E,U, 1070 
10-71 
107'> 
107n 
tot , IlfTR.l-cEE/EWG/EEG 1é-7-i 
;o.:,., 
II. E X 'r R .l - CEE/EWG/UG 
1CJ6C) 
07( 
R,D, ALL~ 
'""' 10-7'> 16/;o 
DANEMARK 11i7h ~~~? 
QI>C 
ROYAUME UNI ,.,7,., ~~ 
HONGRIE 17( 
1071 
l<l72 
IRLANDE 071 
19' 
1972 
10kC 
l'HO ARGEm'INE 1071 
1Q7? 
1Q6Q 
1970 
AUTRES.·PAYS 1Q71 
1èJ'72 
1at:a 
ï'Q71' 
tot. EX'l'R.l-cEE/DG/EEG ln• 
'"'' a1:o 
TOTAL / IBSGBSAM'r / TOTALE / 'rO'r.lAL 
107? 
1 FRANCE 
monatliche l!lllnf'uhren (t) 
Sr.hweinef'leiech', frisch gekÙhit, gefroren 
I II III IV v 
Importazioni mensili (t} 
Cami suina, fresche, refrigerate o 
oonge1ate 
VI VII VIII 
27 
maandelijkse invoer (t) 
Varkensv1ees, vers gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
il:l2 49!! '\'i6 .2·r2 ,')i!j ,')jO .~n~ - ~4~~-f----9f~ 14 ?'\ 2Cl L~ ~9 2 1 A ?' 
- - -
4 
-
- - - - -
- - - -
- - - -
l __ 
.. -
2 
--------
7.A<;f '>.48'\ b. 02!! .204 ~., t·gJg ''\] 1.Ù9' b_,7~~ 7,.~7~ ~>.noe o;_A'\' 6.'i'IL__ '\.8'\' .7. AnA 
-6..ABB- c; 'A? 
---
2.CJ86 '\.A22 '\.AOO 3.793 .!._i!D 3..1 1il 3~ ~0 ~ .5...2!4 . 5.519 5.707 
c;_A,Ii 4.CJ70 4 28'i ___5.289 'i.2'i0 4.86C 'i, via A.<;AR /i_c;c; _MQ!L_ 6. '\OQ 
--
--------- ------ 1----
.. 
10 ·~;-?A 
'1 0~~ :±m-.=_ f-;1.1:~~ Ob' o':IOj 'j,4· 17 7-.;' ~~-- "-~t 1-- 12:6~~ 12,1'1 [2:8~ 
. 11·9 - .ll..lll . .12...'U6. ~lOR .Q~ 
--- ----1--------t------ ------
1 .AOA 1 .A?? , ",;n 1. 'R'\ 1.3.3'7 .2.68 .212 ~1" . 'l? 1 1 0 1 177 JC) 
AAà 
---Ln2B. i?R _ 1-- .. J81 t--- 09 103 lAR 2 l 22'i 122 
-----
RRA l <;R 76 
. . .. 2.72 t-· ['j tl 7A I>A QQ 6 
--- 59- 7( <;? -u B .'i 2( 
--
-~--
4?6 ~21 b3b "~- 424 IIi 7!< ? J 'lt 74b 011 , ,;, , ,., :>Ao '>60 169 6'> ~: 86 241 21 113 
ILIA '>611 42') j'j u }~ 
-lA ,. 
-
'iO 
- -
74 >3 L4':1 '>0 
,....,., o;o 10' l.llfi <;? H 
·1[7 :>.d7 10Q 2i2 'i'\ '\4 10 '\Q li' 76 12 
IR 
- - -
b 
-
_7 
- - - - -
- --5.-t-- - - - - - - - -
-A~2 2 4'i7 2,t>b'j 2_.~ .4fifi 2 I>_Ril •.soc; 1.76Q '\,1<14 _:><;7 100 ?.~~<; 
?. "~ 707 396 -.Lm 1.108 1. ">,92 2- 1Re; 1.<;11 1.101 A06 2.434 
-~.Ml 4 CJRo; 'i.7:>3 'i.482 '·"'"~ <; JAR 'i.'i" _1;7? '\.??<; ' .'fRf 17'> \ 1R 
" 
_<;<;( Q2R .70 
.509 .665. ~2;4· ::1lll2 1.9( 1. 2.7'i 
n~c A .~RR 
'" 
lli. 76~ IIi. :>' lll."'dC l 'i:<l' ~ 
IR. lA l4.64!l .b' 17.1iQ>, ,,-_l>?n IR.c;R< lA. >7C 'd.!l2'> 
28 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro non press~) ni 
fondU,~; 
1 aue : da : uit 1 
I. 1 N T R A - CD/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAND 1 1 
~~ 
l'l 
!TALlA 1°7~ 
0 ? 
l'li l'l 
NEDERLAND 19' l'l' 1 
1Q7? 
L969 
U,E,B,L./ll.I,.E. U, lo70 1971 
107? 
Q!J<j 
INTRA-CEE/EWG/EEG l9.1C tot. 1911 
1Q72 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
~ 
10'1~ 
llAJom.'ARK 1971 
1972 
-lli5-Illl.ANDE -~}--
IQ6Q 
1970 
1.9_71 
N72 
'9 
1· 71 
1 2 
1Q72 
l'lli'l 
1Q70 
1Q7 
1Q 2 
1QfiQ 
AUTRES PAYS 1Cl7Q 
1971 
1Q72 
L'lb'l 
1970 
tot, EXTRA-CD/DG/EEG 1· 
,, 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q72 
FRANCE 
monatliohe _ljlinfuhren ( t) 
Schweinespeck und Scnweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmolzen 
I r II III IV 
- - -
l: 
- - - -
- - -~7 IIi :>6 
20_ [3_ 
l_ll 70 11\1 1 
'>5 17 1~ 16~ 
77 114 B'i n~ 
--
??fi A AA 40~----
.z9Q_ ?.IŒ -~ ?77 
- - - -
-
1-- "'----- r----""' --- ----~-- t---
--~ ,-~ -~----
v 
~~ 
l'> 
42 
13'i 
1~R 
61 
l?fi 
?<; 
-
-
-
Importazioni mensil1 (t) 
Lardo e grasso di maiale nnn rrPRaato 
ne fuso 
VI VII VIII IX 
53 ~ 
-
_2{)_ 
-
- -
-
__,_ 
-
-
n \'l 16 __:___93 .• -
~-'i- 1 Q 332 2'i7 52 
--99 t'iii ~ii ~71 
ll ~ <6 16 JZl_ 
?7C 20tl 1tV -~ 16( >.>.: 255_ 
- - - -
' 
- - - -
- -
-
-
--1----f----- --- -- -----
-- f----1---- ---- ---- -- -- --
--
--
--~---- ------ -----
----
- -
1 11 
- - - - -
22 
-
3 7 - - - - -
- -
3 
- - - - -
?<; ? 7 1 1 2 
??!i A tl'ltl ~ 7 ~ll( 
?1 2RC 2Q' ?<;A A fi 
.maandeli jkse invoer ( t) 
Spek en ""rkensvet t;eperst 
noch n-ps!flo1_ten 
x XI XII 
~ 
-
-
2( 
--~_l > >.Oii l'l 
- __ _lJ4_ 
--------
- ___219_ 7 
55 LtlC 
4.~4 ]oO ?7_2 
__ ___2;1L_ 22~ 
----
-----
1---- KSL hO~ 4'\K 
r- ---~ 0 5;1 
----
--
- -
~ 
' 
_Ë 
--
' --
------ --
-
-- --~---
----~~-
--~~--r--------
-- -----
--
------ '-----
--
-~ 
--~~-
--- ____ "'' <;fi 
--~--
----
-
>< 1'4 
_E_ 
/~ ~Al 
402 ~·j 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
'Ti ande de porc, salée ou en 
saumure, sech~e ou fUmée 
a ua : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
JJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
[C:j' 0 
1Q71 
1im• 
tl6c 
1~70 
1'171 
1Q7? 
lQbQ 
1'170 
1'17' 
1'172 
1Q6Q 
1~'10 
1'171 
19 2 
10'71 
l'l' 2 
1969 Q70 
t<l71 
1Q7? 
tl6Q 
l" .AR OC c-m9 ~6i~ 
--
1969 
AUTRE> PAYS 1'170 
1071 
1él72 
l'lbQ 
170 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
1o7:> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
I,... 
17 
,;(:, 
,; 
,, 
Al. 
,:;, 
1/;n 
-
-
-
--
7 
'7 
"'~ , 
FRANCE 
monatl~che ~nfUhren (t) 
Sohweinefleisch, gesalzen, in salz-
lake, r,etrocknet oder ge~uohert 
II III IV v 
u: 21:0 
-,n 
'>il ,,; 2< 
Re lA' 1 'i( 
,,., il\~ Qi; 
< 2 
0 , ~ 2 
6:> 'i1 6'1 48 
~'7 7<: ,;a .;,; 
,, .. ::>I>H :rro 
:>M 22' 223. 1 
- - - -
- - -
- - -
-
- - - -
--~--- --
-- -------- -- --
---- ---
---
-1-- - -----3------ - --~ _ ______4__ 
-4__ 
------2--- - ____J __ 
--- ------- ----
-----
-~; 
----+- ---r- --- -~--
---
lA ? •?( 
-~ 
TMPort~ziori mensili (t) 
Cami suine salate o in aalrumoia 
secche o affumicate 
VI VII VIII 
"2<:1 ~ 
<2 1 
-
i)f 12tl 
?~ l'i2 
~'l 
A 11 1 
"""~il- 4 51 
,;<; h7 62 
--=- ~-221 2 244_ 
- - -
- - -
- - -
- - -
7 4 
_L 1 1 
r---
_ _]_ < 4 
? 2_2_ 
2>C ~4: 
IX 
1 
14 
l'l' 
160 
2 
67 
'18 
jU" 
315 
-
-
-
-
3 
_b 
3 
b 
1--j« 
29 
maande1ijkse invoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepeke1d, 
gedroo~ of R'erookt -, 
x XI XII 
36 31 
l'Jl 14~ L';l 
166 n6 
13 18 
74 '12 66 
10< 70 
:>?R 26' 2Ql [tl 255 
- - -
- -
-
- -
- -
'1 + 1 12 
12 3 
?tl') 2"111 ~~;_ 
.jl )0 
30 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de pore pressée ou fondue 
cle 1 a ua 1 ela : llit 1 
1-. I J 'f R 4 - CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 107( 
,;.,.,, 
w 72 
"" 
:a 
il'>' ;r.-ITALIA 10" 
lQ; ,,-
--,-c :a-
NEDERLAND 
--,-: ,,-,, 
1' ·~ ;q 
U.E.B.L./B.L.B.U. 1o7n 10-'11 
to-7~-
= 07;..-
tot. IJTR4-CEIVEWG/E&O 1571 
1Ci79 
II. E X 'f R 4 - CEE/EWG/IZCI 
1Q6Q 
MAROC ~tt 
oi!:c 
1671'. ROUMANIE 
-m;-
~-
~ 
I07r\ 
AlJI'RES PAYS 1911 
107~ 
rcwr 
1 Q~ 
tot. UTR4-cd/DG/DG --,-a::n 
107" 
1Q6Q 
'fO'r AL 1 IIISG&UK'r 1 TOT .ALK 1 TOT 4.AL 10' 
1 en:> 
1 FRANCE 
.mo:m.tliohe Einfuhren (t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder eeschmolzen 
I II III IV 
- -
---
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
_,______ 
-- -
-
2 8 8 
30 r; _ _§____- 4 
--- -
-
..2. ± --- 8 3D 5 -~--
- -
- -
-
- - -
----
-
- r-- :--- r-- - -
- - -
----
--
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
2 Il !l 
v 
-
-
-
-
-
-
' 
- j 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3 
Importazioni mensil1 (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale pres-
sati o fusi 
VI VII VIII IX 
- -
- -
E -- _ _Q_ 2 
--
- - -
8 
:naandelijkse invoer (t) 
Varkensvet, geperst of gesmolten 
x XI XII 
- - -
2 !2 
- -
-
--
- --
- - - f----- - f---- --- --- --
----
- f-----
- -
--:- - ---
- - - - -
- 1 12 10 17 5 
' 
19 4 r; 2 1 
--1----
-
--fr __l ,. ~ <::: D 1-- il l"-
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- -
. -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
LU 
- -
- -
- - - - -
- - -
lll 
- -
-
r; 
l'l <::') D j 
31 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) monat11ohè Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
Importazion1 mensili (t) 
Salsiooe, salami e simi1e 
maande1ijkse 1nvoer (t) 
Worst en dgl. Saucisses, Saucissons et similaires 
de 1 aue : da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - Cm;/JWG/BG 
IQ 2tl 
B.R. DEUTSCHLAND l'l~ 1911 
'Xi 2ll 28 2' 1~ ~ 22 20 ,, 
1972 
QliQ en 0 00 p, ? ~~ 
ITALIA 1 èl7h 1971 
l'l7? 
nQ g, 
!---:'~-+---+----+----+---·--
lf1Q 
'" 
8o -~ ,,, 
ll/;C 
NEDERLAND 
,c.7;, 
1671 
-
2 
-
, 
.2 
-1 
-
-~ 1---'.:t<>:'-1----=--+----=-1--- . ..L _ _3._ ~- . ~l.!j-f-U-f---~+---J.-1------J- -------4- . 1 4 ____ _,1,_1---~-t--~::__-+---"'--~---_._+-----4 
~---~~~-------+------~-------+----------------t----t----~---~----~----+-----+----~ 
>07~ 
1oi;o 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ,c..,;, 11i71 
1972 
12 9 
1 Q 
7 11 10 1 8 
.L ~__li__ 11 7 
----
1--'~::<--J----''-"-f----_;z_f-------'ld...l _____ IL~---=-=-=~ --- ~ ~ 
1---JL.:'+.L..I------f-----1------- --· --- -----1-------+-----+---+-
lA!'; lU 29 lliR IAQ ;, ,~-
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
,;,7~ 
i6~: 
1~6-· 1l:A 11A 
II. EX T R A - CD/DG/EEG 
IQ6Q ?6 17 39 >,>, >.A >.A 3Lt >,8 A1 ?1 29 \A 
DANEMARK r1r >r :>A A: ~1 
,, 4'i 4" 48 ')tl 
IQ7" 
1<:!7:> 
ti!';Cl 6 T , li li 
HONGRIE 
,c.7;, >, 7: A li ., 
' 
_5 7 '\ h 
~';, 
f--f~~ !------=" - "'- - - - - - - - - -MAROC - - - - - - - - -
1Q7? 
l9b9 
- - - - - -
12 l -
AUTRES PAYS 19"0 1 - 2' - - T l - - - -1971 
l'H2 
lO!';Q 1? ?R .<1~ >.A AR A> ''i iiA ~" ,., '~ AO AO AR 'i.d d ., ">4 fl ~ b5 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/UG 1671 
107? 
, ~"" ,r;p, 
"" 
7C llic lQA 169 r>, l':l 
,;;~ --;.:; h 
'""' 
,·"~:, 1 !';( 
'"' 'l'O'l'AL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l7 
JQ72 
32 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
HONGRIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
1 
'" 1 'l 
'? 
; ;q 
'" m; 
IQ6Q 
1071'1 
10-'11 
ïCi7? 
1969 
1970 
1071 
107? 
10h0 
,r,'7r, 
lé71 
1n'?~ 
ol>o 
1071'1 
1n'?1 
ï67? 
Q/;1 
mt: 
1q7:> 
-~~-
1071 
1i:l1? 
~~-
l<l7: 
1972 
--- --
o6o 
07() 
1Q7l 
07? 
101';0 
eni> 
1071 
é.-7? 
of, 
C,-',; 
îél?? 
FRANCE 
Mon~tliohe ~infÙhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken, zu-
bereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
f, ?: 1~ Ill 
~~ ~7 ., 
'j ?~ ____ _lQ_ ~f, l'i ?? 
--- ------
?O'i ?oc; :na. 
-- ---331-
,;...;:, 
'"" 
2$8-- 346-
--
i4<; lAQ 
--- ],_!li__ _ __19_3___ 
l.2L ==--i7L ___1]2__ --~..:.m=: 
--------
AI';O c;R, 
-=:jft ~?7 ;: ';('>" 
1 7 17 24 ")' 
lQ -'\7 ~' 76 
i 
-· 
---=----- -- -~ -- - -
- - -
------ ----~ -------- 1-------
-- lê-f--- ~}- Ill 1-0 
- _59_ -~1 
-
-~ -~--f----
~-- ______2_ ? 
- - - -
------ -------
--
~-_-_ ---------
--
-- -- -- --- -- -
----- -- ---- ----~ 
-~ --~-~2 ~------ -· 1 
-
"'" "' 
1()1'; ~' 
-R1 1'!>R F,- •.: 
F.- <;?( hO( f>ril 
;,~ 
v 
0 
2 
~-- ~ 
_ _______2_80 
------
~---·_ll9-
____l69. 
-==W 
- ], 
DT 
-.;;r 
-
-
~? 
-
2._ 
-
1 
1 
QA 
't;R 
-,:;p;· 
'i79' 
Importazioni mens1li (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
,, 
'2 39 25 
~-
-% -- Hl Ll6 1 24 
__ _m 
_=-fti -~fa 
182 188 152 
-~--
lQ? l75 .31 
6 Q[ 
<;OP. <;?6 }J_JIO 
40 35 l9 
----.;n 88 6 
-
- -
~- M 0 
2'f 21 31 
?~ 2 
- -
-
- 3 -
- - -
A? lOR ~c; 
R2 J'li '/3 
/<;H -~~ ~2~ 
MC 0, 
IX 
Maandel1jkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
17 a 
12 29 z, 
2'\ -~ ?LI z 
--
f---· >r'll 3"07 10C "202 
1.26 210 166 
188 161 140 
60: f,[ <;()(' 
<;:>Q JIQ'i 'lill 
Il" 92 63 
93 60 
-
-
- -
- -
'j_ll 3~ 3: 
39 LO 49 
2 2 
- - -
10 
-
1 
- -
lc; 
Hll 103 [2 
M' 
A7 
171 
231 
-~r 
76 
2l 
--1 
2 
Q~ 
OL'j 
de 1 
I. 
II. 
importations mensuelles (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
aua : da : uit 1 
IN T R A- CU/PG/DG 
L969 
BR DEUTSCHLAND 07A ï<l71 
19. 2 
Q/il 
ITALIA cnr l<lh 
L':lb':i 
07( NEDERLAND 1Q7 
1Q72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1Q7() 
IQ7 
l'l7:> 
If tot. INTRA-cn;Ewa;ua Q/i• 107(\ 1 07' 
r<l7:> 
E X T R A - CU/PG/DG 
r-- -~ 
---~--
L969 
Il tot. EX'l'lU-CD/EWG/EEG 107(1 1éri· 
107? 
1QhQ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
_l 
îf\7? 
I 
-
-
~ 
iA 
90 
"\7 
.:,~; 
1----- -
--
--
---
---
~ 
l. 
FRANCE 
monatlicne Eirifuhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III 
- -
- -1 
-
iA ~~ 
6CJ 
<i 
7 
~., ci tf 
--
-- ,--
f---
-~-~- ~--~---
? ? 
IV 
-
-
-
? 
:>R 
74 
~~ 
H 
--
2 
7Q 
v 
-
-
-
-
1 
79 
~? 
,;i 
? 
6 
H 
/iQ 
Importaz10n1 mensil1 (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
-
-
--=----... 
--
- - -
- - -
3 
__:]_% 2 21 
49 64 66 
7Q 86 8o 
-dï !f\0 qf 
3 ."\ 
tl 
<;' 76 
<lP CJ!l 
IX 
2 
-
-
":; 
~6 
60 
OR 
2 
(>') 
0~ 
maandeliJkse 1nvoer (t) 
Levend plu1mvee 
x XI 
- -
-
- -
-
-
--
60 37 
-,8 ')0 
A: 
lf 2 
f5'T 
-.,1 
33 
XII 
-
-
41 
I?R 
;! 
34 
importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
cle 1 &118 1 clal ll:l.t 1 
I. I lt 'l' R A- c~CVDG 
BR, DEUTSCHLAND 1071 1Q71 
iQ7? 
10/;( 
·= ITAL !A fti11 
10?? 
ll1ilr 
NEDERLAND 
107(\ 
11171 
107? 
6Cl 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 107n 1 ;;:;;-
1<..:.~ 
tot. Ilt'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
~ 
fMï 
i07? 
II. J:X'l'R .l - CEE/DG/DG 
lO~Q 
,;:.~;.. 
HONGRIE ~~ 
1 ~.:,;; 
l'ira 
POLOGNE î~..,. 
im 
a,;, 
107n AUTRES PAYS 1071 
,;;;:;" 
CliO 
;~ 
tot. J:X'l'R.l-c~G/UG ïa71 
,Q7;, 
lOI: 
~ 
'1'0'1'.&1. / IBSCIUAII'l' / 'l'O'l'ALJ: / 'l'O'l'.l.&L ~.o;~ 
:;-;:..:,;; 
F'RANCE 
monatliohe EinfUhren (t) 
Geschlaohtetes Hausgeflngel und Schlacht-
abfalle (ausganommen Labern) 
I II III IV 
10 1~ 17 lli 
- - -
- - - -
94 166 221\- 1b.i 
u A2 ':>" 1 2 
34 43 ~JI §0 
'9 40 "L 'B 
Jl7 ')')<; ?Rh ~-~l. 8? ~,<;o 
- -
- -
- - -
~ 24 
-
7 ?R ?1 'c 
4 1 R 2"i 
2! 2"i lQ 5_ 
" 
?'i ~ 2"i 
1:>n c; An ,c; 
78 ?'iC ,1? 2b4 
IR -,., .lina ')~ 
v 
lli 
-
-
-
..1 
l42 
63 
92 
2"iC 
?' 
Lj 
-
21. 
3( 
1 
37 
'\4 
2!14 
~1 
Importaaioni mensili (t) 
Volatili marti da cortile e lore 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
-
2 2 
- - -
- - -
~:>A 16 -92 
oc 84 67 
76 104 4"i 
:>'[.,- 193 09 
•nn ??? 'Q 
- -
~ H 
61 lC lC 
1 -
17 ~':1 ru 
6' 1 Il(; 
'Cl 8' 
~Uj 
A'7H" 2b 222 
maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimves en slachtaf-
vallsn (uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
-
- -
-
1 1 
- - -
-
- - -
17( 76 146 
Cl(f b9 71 
7? 120 12 
rBtr l':l~ 2l!C 
?A? Q7 ?~'" 
10 
- 79 56 
-
- -
o: .JO = Dl: 'j 
~b -~ -':1 lU<:: 
103 4:1 J 
40 LU<:: <::(0 :;,u. 
:J:1'T l22 235 
Il! 
de 1 
I. 
II. 
importations mensuelles {t) 
Oeufs en coquille 
aue 1 da 1 uit 1 
Ilf'fR.l-C~G 
L~O~ 
BR DEUTSCHLAND , ,,.,, 
107? 
IQ/;Q 
rrALIA 1Q70 07' 
a7? 
NEDERLAND o7n 
""' _jii72 
101>0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1070 
'"'" 
_l (2 
tot. IlfTRA-CU/EWG/EEG 1 1 
'? 
E X 'f R A- CD/EWG/DG 
LQ6g 
ISRAEL 107n ï<l71 
107? 
-J.él<a 
POLOGNE 
;;:,.:,; 
[Q' 
1Q7? 
LQ6Q 
AlJI'RES PAYS .1970 1971 
1Cl7? 
LQ6Q 
10'7n 
tot. EX'fRA-c:U:/DG/DG L91 
lO"r? 
1Qf<Q 
nr 
'fOUI. 1 IKSGUAM'f 1 'fO'f.&LE 1 'fO'füL 
1Q7? 
I 
-
3 
" 
.:i 
,·,c 
1.005 
1.70' 
, "~' 
-
-
-
7 
'7 
o;o;c 
1 -f't">n 
FRANCE 
monatliohe Ei~fuhren (t) 
Eier in der Sohale 
II III 
-
-
- -
~ Re; 
~" 
BB8 04 
7 l tl90 
7?R 
---;;n-
" 
- -
- -
-
- -q Q 
ni<> 
. '7n;:;. 
IV 
"' 
-
c;c; 
fi :il 
l')t 
1.615 
;f-P1-
-
-
-
lO 
6 
1n 
F. 
d2' 
1 ~A~ 
v 
-
-
-
a· 
'lR 
OU. 
Lo8Q 
1 _ ,-:>R 
-
-
-
-
1 
10 
1n 
•lR 
Importazioni mensili {t) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
- -
- - -
-
-
"' 
' 
0 
l( 'idQ '2 1R 2BB 1111 
'144 .27/:j ~Oj 
2 1.11<; 2.440 l.73d 
lJf • tl2tl 
·.78'i ~:?t.1. ~.Bd 
- - -
- -
4 
- - -
- - -
-
-
d 3 4 
- - -A' 8 
--i:nt .7Q 
IX 
-
2 
-
d6 
22 
!oO(O 
2.582 
2":8t'i 
"' 
-
j 
7 
' 9 
. 
. 
maandelijkse invoer {t) 
Eieren in de sohaal 
x XI 
-
-
4 
- -
-0 5 
16'i 
l 2')') 
;!;-oiD !oOO! 
2.678 2.373 
-z . T') 2·-:r;,. 2:1lbl! 
- -
4 0 
-
- -
-
u 
6 'J 
-
tl 
2. 
;!ol:j71:j 2o 
35 
XII 
-
-
.Bt 
;!.JU4 
"'·'4"' 
-
-
'1 
4 
2.>d 
36 
de : 
I. 
II. 
>mportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu>lle et Jaunes d'oeufs 
au a : ela : uit 1 
I N T R A- CD/EWG/EEG 
= 
BR DEUTSCHLAND iCi7i) f(j• 1 
107? 
ITALIA , 1 n1 
1 2 
li>Q 
NEDERLAND '"7" lfk 
,()7? 
1909 
19' 0 U.E.B.L.jB.L.E.U. IQ7 
lcl72 
r<l6Q" 
107" 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ,(,;,, 
167? 
EX T R A- CEE/EWG/EEG 
'i_Cl6Q 
El'HIOPIE ~1~-
1972 
1969 
ROUMANIE -w~-
-l-Q;2· 
·-
--
.. 
FRANCE 
manat 1 i'che E,'nfuhren ( t) 
E>er ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
- -
- -
- - -
-
-
- - -
- - - -
~4 7( 
===:.iJ. 30 
_2.1. --~~ - 48 23 __42. c--- 3.6: _____ 21_ 
---- ----- -·--- ---
~~~---
-
. 95. ..90 
---
--
v 
-
-
-
-
Q: 
~Q 
_ Al 
11 
J~ 5 - _____ _36 ---- --49. -;~~ 123. ------5-Q 
1-------·-- ---·- ---
- -
- - -
-
-
- -
-
-+-· -
- - -
--
-
- 1--- -
- -
- - -
---~~- --·---- ----- 1-------
---1---·-- -
--- -- --· 
--c--- 1-------· 
-- -
1---
---- ----~-- -- . --
--
---
J!Îf f-- -=---- - - - -----AUTRES PAYS o_ ------ - 1 - -Cfm ---- . 2 
~- - - - - -
- - - -tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~(,;,~ 
, 7? 
77 ,, 
e;p, 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1\71 
lCli' 
>mportaz>oni mens>l> (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
- - -
- - -
--
- - -
"-1---· - -
--t-· 
' 
L ~ 
...-;>- 15_ 19 
2 'i4 2 
if 'U 17 
. 
An 46- ~6 
-----· 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
i! 
-
- - -
-
2 
-
IX 
-
maandel>Jkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
-
-
-
--
- - - -
-
- -
4l 4l 
?<; 2( 16 
38 99 52 41 
49_ 64 127 
--
-31. ~ljt-~ 92 56 1--- .43 f--·-
- 1-- . --· 
-
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- - - -
- " ' 
- - - -
-
i! 
U':i 9~ 
oc ~44 
EXPORT P.TIONS MENSUELLES : 
- VIANOE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISC'f!, F:JER 
ESPORTAZim.TJ MENSILI: 
- CARN! STJINE, VOTJA'I'ILI 1 TJOVA 
lV[A.IINDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, VJ..'11:ES VAN GE1TOGELTE, FJEREN 
FRAWCE 
38 
. ~rtations aenauelles (no"!brP.) 
Animaux V1vants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure} 
Ile a &118 1 lia 1 'llit 1 I 
I. I B 'r R 4 - CD/DG/DG 
L'I'>'J 
-
B.R.DEVI'SCRLAND lQ' 1Q71 
107? 
10?0 1QI\ ITAL lA 1071 
1n'7'> 
lQ6Q 
-
NEDERLANll 
Q70 >0<> 
1071 
1 107? 
lOi;Q ?>..; 
U.E.B.L.IF.L.F..U. i.J070 -~ 1<171 
11Q72 
191:>9 \1\ 
tot. IlfDA-CD/hG/DG 
070 .<;RR 
11071 
1107? 
II. B X 'r R A - CIIVJWG/BBG 
IQI)Q 
-
SUISSE 1070 i&71 
107" 
1070 
10'71 
ïM2 
196Q ? lOA 
AU'l'RESS PAYS 1070 "~ 
1071 
1Q7? 
Q/iQ 
"· 
011 
L'J'lU ~~ 
tot. D'rRA-cD/DG/DG l971 
1972 
tn 
'fOTAL / IBIGISAM'r / 'rOTALJ: / 'rOTAAL 19' 
1972 
!!'RANCE 
Xonatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
(nur Scblachtti~re) 
II III IV 
2' 
- -
~~ 
?.'>1\A ~~n?· l" lA 
- - -
- - -
1 ~ 1. ?..1 
- - -
A? 
?_c;I\A lLR<;' li. lA 
- - -
- -
A1 Al\ AR 
A 1R A> 
.d1 Ali AR 
4 rn T 
t:: 
v 
-
-
-.,-il'Z'> 
-
-
-
-
1r .RI\~ 
-
-
R~ 
:.. 
Ac; 
T 
Esportazioni aensili (numPro) 
Animali vivi d~lla speoie suina 
(escluai nuelli di razza pura) 
VI VII VIII 
- -
- -
200. 
-· ,---_ A A' 
6.379r- 7. H4 ~.Q?-
- - -
- - -
- - -
- - -
6 .. ~· ?. 134 4 1?2 
-
4 
-
- - -
Al\ 
-
.. , .. on 
-
'.dl\ 9o 
-~ '1Q -
. . . 
XaandeliJkBe lli't'fOer (stuka) 
Levende alachtvarkens 
IX x XI XII 
-
~r 101\ 
-
-
-
?.441 1"1 Z?C 
- - - -
- -
- - - -
- -
- -
.441 1~. ??O 
- - - -
- -
125 118 16 
-
1?'1 40 
12'> ll8 H> 
-12, 
. 1~ 
-
. . '7 
cle 1 
I. 
II. 
l!lxportations oaensuellea (t) 
Viande porcine, f'ratche, réfri~érée, 
oo~lf:e 
11118 1 ela 1 uit 1 
I K ~ R A - ClltJWQ/EIG 
10h0 
B,R,DEIJ'l'SCHLAND 7 
lo71 
107? 
J'I'~LTA 107n 
lc'l71 
107? 
lo6o 
070 
Nml"ffi!.AND 101 
1Q7? 
101!0 
TJ,E, B, T.,/R,J..E,TT, 10'7n L'l~ 
1972 
loM 
tot, Ill'lRA-CD/EWG/EEG 1n.,n 10'71 
11>'7., 
I:X~R A - ClltJWG/DG 
lOI;o 
1070 STTTSSF. 1071 
10'7'> 
'"'""' 
ATJ'l'lll':S PAYS 1070 ]Q71 
197:> 
101':0 
l070 
tot , D'l'RA-cD/DQ/EIG 10'71 
107? 
t'OTAL 1 IKSGU.Aift' 1 1'0T.lLI: 1 TO'UAL 071 
lo72 
I 
l'i 
A 
ü 
FRANCE 
XonaUiche Alla f'uhren ( t) 
Schwei nP.fl ei ach, :fri ach, geldthl t 
P"efroren 
II III IV 
?~0 
~'>. ?A 'ill 
7<; Ro; 1?~ 
??~ ?77 ~R.i 
"'" 
-
f7 
-
-
1A 
- -
'5 
- - -
A'7 <;O 7 
')ti\ 
'"" 
Al;7 ;;,--.., 
- - - -
- - - -
Pl\ 0 
" 
o; 
1l 1h 11 ~,; 
RI> o; o; 
., 1h 1 '\h 
o; 1 
~ 
v 
o;c 
lAI> 
f,,<; 
il> 
-
-
., 
~ 
-
-
{.. 
1n 
f, 
10 
1 
Eaportazioni oaenaili (t) 
Cami Buine f'reAohP, MfriP'erato 
o cnngelate 
VI VII VIII 
6~ 
1M Rn :>-. 
l7( !':B_ nt 
,.;c: 1 4(l 
~ 
- -
- - -
1 
-
- -
?01 ,<;<;o; ,...;n 
- - -
- - -
4 fl _n 
11. z .,.,. 
lt 1\ ~ 
14 23 
IX 
Lt'_ 
110 
2 
<;Q? 
-
-
-
-
? 
?1h 
-
-
' 
.,., 
~ 
2 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Varkenavlees, vers, ~P.koP1d 
bP.vroren 
x XI XII 
~t> 4 
-
14l' 
lfill :?'ill 
-
6;>4 
- - -
-
lli 
- -
-
? ?f,? 
-
., ... ,. 
- -
-
-
" 
-
<; 
? <; 
-
_;-n_ ._. 
-
1f>'j 
39 
40 
~ortations mensuelles (t) 
T.flrd .Qt ~Mi.c;RP ciP nore nnn nrese~.s. 
ni fon<lu.s. 
Ile 1 a ua : lia : uit 1 I 
I. I R T R A - CBI/ZWQ/EIG 
l<.jhQ 
R, 'R, TJF.Il'l'flCHI.AND 
lQ7( 71'. 
1071 
107? 
IQ6o 
-
ITAJ.Ift 07r -
1071 
107;> 
'""Q 
-
~'ETlFRT. AND 10'7<1 7 
107? 
10h0 , '71 
TT,l':, '!,1.,/B,J.,E,TT, 107n P.r.: 
1Q71 
107" 
10(;C ?ni> 
IRTRA-CEE/EWG/EEG 
1070 
'"" tot. ,.,. 
)07'> 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
Onu 
-
RTTT'\g-.;: 107() 1071 
107'> 
10'-0 
-
~'PI\f1llli' 10'7n -0'7 
10'7? 
\OhO ? 
ATT"'RES PAV'l 1.0'711 
]0'71 
07? 
10'10 -? 
lQ () 
-
tot. EXTRA-cD/DG/DG 10'71 
107? 
0~0 '>'1ft 
1 '7 Iii:> 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL Hl 1 
10'7? 
FRANCE 
Monatliche 'Ausfuhren (t) 
Snhwei nPRnPcl<: nr>n Sohwei net'ett 
wede.,.. ;:tnseP-nrPRRt nooh 2'eschmnl ?.P.l1 
- -
II III IV 
"" 
A<; ?h 
0 <; q 
- - -
- -
- - -
1>'(1 1'74 1>'11 
00 ,, ~ 
?AO ?10 ?1(1 
, ... .:. 1nn 200-
- - -
- - -
-
- -
Il ? 
, ? -,,r.:: 
A ? , 
1 ') "Il; 
v 
lh 
~~ 
-
-
-
-
1~ 
"' 
1>'1 
8t; 
-
-
-
-
... 
o6 
? 
C}b 
?1\0 
"l' 
- ~-e; 10 10!) ...... ~ 
ERportazioni mensili (t) 
{,;:~rrlo P P,""'R..FlSO di rnP~i A1 P nnn 
nrPRRAtO nP fuAO 
VI VII VIII 
1/f 0 ? 
4+ 12<; <;<; 
- - -
-
2 
- - -
- - -
10'7 nA H1 
1f'? 6'1 07 
? 1 
'": '~ 
??h 2nQ_ _,<;, 
- - -
- - -
- - -
- - -
1 , 1 
284 209 
-
' 
2'114 209 
-
... ---rte~-" "~C 
IX 
~ 
1 )<; 
- -
~ 
-
-
oo 
'i2 
,., 
16" 
-
-
-
-
? 
24 
2<+ 
MaandeliJkse ni t'mer ( t) 
SnPlc P'Y1 V~T'kPY'R'IrPt P'P.nPrRt 
noch P'eqmolte"l 
x XI XII 
OQ ?<; 
-
'16 
- - -
1 
- - -
-
"1 '7'7 
-
<;1 
7<•1 ,? 
-
88 
- - -
-
- -
-
-
? A 
-
1 
A 
-
L'in 
-)';1 
F.xportations mensuelles (t) 
Vi ::t,.,OP (lp !~nt'(' SPlPe nu Pn ~fl,,rrrurP, 
~P,..h,:;e ou fumPe 
cle 1 aua 1 da : uit 1 I 
I. IR '1' R .l - CD/DG/DG 
]0~0 ? 
B,ll,TI"'l'T'f<rHT,A>'l) 107('1 ~ 
'"' 107? 
101'0 
-
T"''T T~ 1070 -071 
10'7? 
-
m<'Tl""L~'m 7(1 -10'7 
107? 
10,:;0 
n.~.n.T,. '"R.T_.F.TT. 1Q7(l 1 
1071 
lG7? 
106Q 
INTRA-CEE/EWG(EEG 10"1" . tot. 11\7] 
1Q'7? 
II. EX '1' R A - CEE/EWG(EBG 
]0h9 
-1 '7 
rm~nF.I OTTP"' -071 
10'7'> 
1él70 
AT Gli'RTli' 10'71 
JG72 
l_Qf,O 
-
ll"lJl'I'JI"N 107(1 
07 -
107? 
q,; 
ATI']'Jlli''3 PAV'l 107(\ 
071 
10'7? 
Of>Q 
""" tot • UTR.l-cEE/DG/EEG 1071 
10;,., 
lf.O 
o1r 
TOTAL 1 IJfSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL lOT 
107<' 
Monatliche Aua.fuhren (t) 
SchWP.in~flPiRch ~~R~1~~n. in s~1z-
1 ~ke, l"'t rocknet oder p:er!htchert 
II III IV 
f, 0 f; 
- - -
- - -
- - -
- -
1 1 
1 1 ? 
'7 1n t 
-
- -
- - -
Q J" J ~ 
"' S> -p 1<' i ~-
- - -
- - -
l'i l'i <; B 
, ~ 1R Hi 1f. 
<'il ?' 7 Q 
~' ?(', ?Il ,{1 
2n "~ ?l ~ ?'7 >A tA 
v 
<+ 
-
-
-
1 
1 
s 
-
-
~ 
10 
-
-
, 
p; 
? 
~ 
)J< 
F!IJ>ort azioni mensil i ( t) 
C~~~Î ~i~P S?latP 0 in BAl~moia 
SPCCh~ 0 pffamjcato 
VI VII VIII 
A 
6 ') 
- - -
- - -
- - -
:? 2 2 
"i 2 ; 
h s q 6 7 
- - -
- - -
r< 
" 
2 4 
- - -
- - -
21 14 
'" 
1Q 12 
2o ]Q 1 
?7 "iQ 16 
7:f: 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkseui.~vo .. ,.. (t) 
VArkP~~v]~PR, ~7.oute~, Pe-
pPl<:,.ld of gprookt 
x XI XII 
~" 11 
- -
-
- -
-
1 2 2 ~ ; 
0 
14 14 
- - -
-
, .. 
- - -
-
L~ ~l Hl 
10 20 
:!K 29 ?!! 
'6 "i4 
3 3" 4 
'+C '+Il 
41 
2 
<; 
?2 
40 
,~ 
•• 1 
I. 
II. 
~rtations aenauellss (t) 
GraisBe de poro pressée ou fondue 
••• 1 del 1lit 1 
I 1 'r R 4-C~ 
[Q()Q 
13,R. tliDI'SCHLAND 19' l<Ul 
1Q7? 
ITAL TA 1a"1n ft)?1 
1Q7? 
l9b9 Q70 
NEDEJ!LA l'ID 
.10"71 
10"7<> 
1Q6~ 
U,E,B, T,./B,L,E.U, .1910 
.191_1 
19'2 
.'!'1"1 
tot, IB'rRA-cD/DG/DG 
Qro 
.9'1 
-":'? 
J:X'rR 4- CD/DG/DG 
l~O~ 
ROYA.U!IE Ulll !.".7!.1 1971 
197? 
I.'It":' 
ll.nniTO'N l~IU 1.971 
1Q72 
'-~~ 
BSPADNE 1970 
"f 
11'4'(0! 
l9hQ 
GTBR"LTAil. En' 11119 1Q 1 
MALTE 19'n 
1969 
All'l'RES PAYS 1970 
1~'(1 
1Q72 
lJ.g6g 
'197( 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
72 
'rOTAI. 1 IIIGIS.AM'r 1 'rO'rAI& 1 'rO'rAAL 1 1 
l'll2 
FllANCE 
XOD&t liche .lwl'uhren ( t) 
Schweinefett auagepreset oder 
gesohmc1zen 
I Il III IV 
'i 
- -
-
?'i 
-
., 
- - - -
- - - -
- -
2( lo6 
, l.tl'l l.'i'i'i 1.714 2 .. 388 
'lo6. , _ilAi> 7.t'i 1.091 
_, 1 c;: 
..5.'i'i 
.,;v, , .i'lli1 71'1o; .?0? 
1 .<>A<> 7~Q 7AQ 6Ql 
7fi7_ 'ill fi _11!13 1\'jl 
-
- - -
- - - -
- - -
R 3 
- -
u 118 21 5_ 
?~<> UA .400 464 
<>R' _Rfl _li_ll bQQ 
01? QA~ mn . ~1'5 
2.'il2 
v 
-
-
-
6~ 
2 042 
292 
~5<; 
626 
51b 
-
-
1 
-
-
13 Q6 
_f)~ 
b'l3 
--"-• 1-<:Q. 
Elllportasioni aensili ( t) 
Strutto ed altri gra.ssi di 
maiale pressati o tuai 
n nt nn 
- - -
-
6 
-
- - -
-
20 
-
- -3lo2 _"]LQ 1n« 
2.164 2.042 1.1:>21 
946 896 '581 
1 .21111 .0<;1 6116 
RliO 984 ll74 
,105 2 • 7b 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
- -
1'1 
1!l 23 22 
720 1 O~'i ?<;2 
-"l" _1 007 QO 
.025 1 , .. b .q .. 
~ •"'E 
i· -~•'I'L ~·QC:Z. 
IX 
-
-
-
.")1 
43 
109 
.~ 
b .. 5 
o.Jlli! 
??<; 
K99 
. 12 
-
-
-
-
-
-
17 
'3<;4 
_<D.b 
.'+bb 
2 .. 2511 
_ _.:_,_,,, .. 
XaandsliJkse uitvoer(t) 
Varkensvet geperet of gesmolten 
x Xl XII 
- - -6 
-
-
"" 
- -1nA 
1.4' 1 0 6 1.346 
_lllt 
..4...1'1_ 
11411 
.,10~ 664 R'3 
.~,c 
- - -
-
- - -
-
-
2 
-
19 3 L~:r 
601 
.~ 667 Cl12 
, IY 
2 .• 5bl! .·ru3 2.41!1 
~.oc 
~ortationa mensuelles (t) 
Sônciases, SAUCissons P.t similaires 
•• 1 ••• 1 dai ait 1 
I. I • 1' R ·-~ 
ll.R.DFIITSCJtl,AND 
J'l'AJ.J~ 
}TRI)H!T,AND 
U.E.B.L./. 
tot. D1'R.l..Ca/DG/UG 
II. BX1'R .l - CU/DCVDG 
AUJPJIIE 
GUADELOUPE 
~QUE NORD 
çW. 
AUTRES PAYS 
tot • D'l'll.l..CB/DGIDCI 
'f01' AL 1 DSGU.Aift' 1 1'0T ALE 1 1'0T .l.lL 
I 
;o 
'IT.• 
1 1 
1 2 
,g 
'0 
-1 1 
1 2 
OQ 
-
'0 
-
1 2 
~ ;Q 14 
1 0 1B 
1 72 
6'T 4C 
17C ')~ 
1 1 
I<; 12 
NbQ 
ïlffi 
12 
-
-
rùl?<> 
l'Jb'J 
1970 31 
I.<IT 
1972 
1~6Q 107 
1170 QQ 
liWl 
"1Q72 
~bQ ;<,F, 
•7(J 
,-, .. , 
E 
iQ71 
llQ72 
KonaUichs Aus tuhren (t) 
Wllrllte und dgl. 
II III 
~fi_ 
44 b'i 
'i 
-
1 
- -
- -
23 24 
<>O 
"' 
-
QO 
-
A 
- -
- -
_22_ IF. 
21 22 
A<; Ao 
94 95 
L07 ~ 
l'l_ l7 
ltRANCE 
IV v 
91 'i4 
? 
l 
-
- -
-
'\Q 19 
"7 1? 
lQ .,. 
-
? 
F. :> 
- -
-~., < 
-
4'\ 
on AA 
9') 69 
l?'i 1C 
111> 
??il -,R'i'< 
Esportazioni aensili (t) 
Salsinne, ""l~mi <' l'imili 
VI VII VIII 
AO A' 
îr1 MS Q2 
- -
- - -
- -
27 4 3 Hi 
"" 
17 30 
-.;;;-:;- Ro; 1:>:> 
- -
- -
- - -
11< L6 1.4 
10 u 4 
.,., 8' 
179 1!4 
'i 
'fl!Q •R 
= " 
1 
82_ 
?2 
QQ 
'Zfi 
IX 
At'. 
11 
, 
-
-
2'i 
38 
7? 
1'>0 
-
-
Kaandelijkae uitvoer(t) 
Worllt sn dgl • 
x XI 
13 
-
-
-
2/l 21 
31 
-,:,a 7Q 
144 
'i 
-
-
-
- -
0 ~ H 
1'i 16 
99 
. ' 103 8? 88 
]OQ 17fi lfi 
102 104 
21'i 
43 
XII 
-
25 
l 
'il 
1:>1 
17~ 
?.4.4-
44 
de 1 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
Con~~rveR ne porc et. jamhons 
aue 1 da : uit 1 
IN T R .l - CD/DG/DG 
B.R, Tl"F:ll'l'~CI-!LAND 
l'I'AJ,JA 
NEDERLP.ND 
U.E.B,L./B,T..E,U. 
tot. INTR.l-CD/EWG/UG 
EXTR .l - CD/EWG/UG 
AT/lERIE 
REP • !XALGAr.HE 
riUADELOUPE 
u.s.A. 
All'1'RES Pns 
tot • EXTR.l-cU/EWG/DG 
TOTAL / INSGIS.AMT / TOTALE / TOTüL 
1971 
l'l7:> 
l'lliQ 
10 
19 1 
1972 
lQO>Q 
19 
19 1 
1972 
l9b9 
1Q70 
1071 
1072 
Q 
1Q'71 
197 2 
a1i9 
1Q7 
10'71 
l'l7? 
'9"" 
1970 Q'7 
1Q'7? 
l'lt>CI 
1970 
L'f 
]072 
t';lnu 
Q 0 
1<171 
1Q7:> 
F.a 
1070 
)9'71 
Jan 
"j"'] 
1970 
1971 
10'7'> 
Q{iq 
10'70 
Vl71 
JQ7? 
I 
FRftNCE 
Monatliche Eintuhren (t) 
SchwP.infleisch und SchinkPn zube-
rP1tPt onP-r helthar gemanht 
II III IV 
'\0 7( u 
-11"11 a· 
'" 
A. 1? 
' 1 , 
' 
72 ln 
" 
li 
" 
~ 
lRO 1 :>A. L2? Ac; 
1211 7A P.1 RI'; 
~-If ;?'~: 
?>1 17R ?41> ??' 
?Q 
-
14 1Q 
- - -
Hi 
A ~ ~ 16 -~ 
- - - -
- - - -
' ]Q ?0 1 1 
h'i7 20h ??1 2A.' 
'l~l 21~ 2R4 192 
701 ?? ?6' ;>QQ 
>'7~ 
""' 
x lf?ii 
IR ~ 
·iini; LW ""'iJiJ> 
v 
-z1( 
1 
-.: 
R 
l.'i 
"iQ 
-,n 
1;>c; 
-
-
" li; 
-
-
1: 
:.>43 
::>01 
21il 
~ 
353 
Esportazioni mensili (t) 
r.on~eM.rt- di c::trni ~uine e 
proRC"''illtti 
VI VII VIII 
"t'Y i'\1:< '\6 
11'7 1'l~ 66 
2 
- 1(1 
?~ 
4 1 10 
l'il 12? liR 
4Q ~'i Bo 
17.;- 25~ 166 
-
? 
-
- - -
17:" 1::> ::>1 
- - -
- - -
Ml 19 
"i"i 1!l 
"' 
2 76 201 224 
"iQQ 46'i 2'i6 
14' ?'iCI 
+4'i .. ge; ~1 .. 
622 74tJ 41l0 
T 1 
MaandeliJkse ui tvoPl( t) 
Cn~aPrven van ~rkPnRVlPPS 
Pn hnrn 
IX x XI 
1L'l l4tl 'ill 
tl'i 114 
4 
' 4 h 
c; 4 c; 
1~ 1<; 
P. ii hl\ A] 
110 1"i1 
21!l 266 
-
8 
-
- -
4 
n 10 
- - -
- -
7!l .2 
1 "~ 
Hl'i 2JU 2bl 
486 352 
218 2 2' 
'J11l 'JCjCj 
A;)q A.QR 40C 
Do 66'i 
XII 
Ill) 
1:< 
Ill) 
1 
-
1 
~'7~ 
I';IZ 
'>1{ 
de 1 
I. 
II. 
WTportations mensuelles (t) 
Vol!:!, llP~ '\n'!.r~ntPR dP b":lPSP-r-('llJr 
au• : da : uit 1 
I R T R A- CD/DG/UG 
QliQ 
B,11,1JUT"'Sr:HT.PN'l 197C 1971 
1972 
19h9 
T'J'~T.IA !4' 
1971 
197? 
19~0 
N":'JF.lli.AND 1Q7(1 
..l": 
197? 
1_<1/)Q 
U, F., R,I.,/F,J., R.l', IQ70 
Q71 
Q7? 
) 
<rzo tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
l'-''{Z 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
191)Q 
AT/l'FT": Q70 
1971 
1972 
1Q6~ 
"AROO Q70 
1971 
197? 
10h0 
S~-:NmAT. 197(1 
LW 
,~-,~ 
1QiiQ 
l;()'l'E n 'IVOT'lF. 1<nr 
19 
197? 
Qf'Q 
f:Ql<'}Q Bllft:>:7A . 1970 
19' 1 
1072 
l9"9 
AII'!'RES PAYS 
191f 
_1971 
197? 
191iQ 
07~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG _lQ71_ 
1n.,., 
QliQ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L07 
1Q7' 
1972 
I 
2 
-
-
lfi 
-
-
-
ll 
:> 
27 
-
-
'j 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
<; 
F, 
~ 
?' 
l'i 
All 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
I.PbP.r>des llaus{"efll!ge1 
II III 
- -
- -
- -
:><; l'i 
- -
-
-
1 
12 10 
-
~7 !fi 
- -
- -
4 h 
R <; 
-
1 1 
:> 
2 2 
1 ] 
R 14 
9 Q 
;n 
?1 IR 
?A 
_'i8 M 
IV 
-
-
~n 
-
1 
? 
z 
-
-
_6_ 
-
1 
3 
1 
Il 
6 
L6 
17 
IR 
<;( 
v 
2 
2 
1<; 
-
1 
3 
;;> 
1Q 
1 
_Q 
1 
1 
2 
1 
h 
4 
l'i 
1<; 
34 
Es portazioni mensili (t) 
VolA1:ili vivi na oortile 
VI VII VIII 
-
2 
,!. 
- -
1 
4l\ 4n 
"""" 
- -1 
-
1 ? 2 
1 14 1 
~ 'j '~ 
.4 5li 36 
- - -
- - -
7 .? <; 
11 _1j 
- -
1 
- -
2 2 
1 1 
R LA 
" 11 5 6 
6 
.,(. 16. 12 
7( ?0 
4 
1 
1 
IX 
-
'5 
4H 
'1 
-
-
1 
' 
49 
4o 
-1 
fl 
12 
1 
~-
.. 
1 
1 
h 
7 
R 
;;>(; 
MaandellJkse uitvoe:r{t) 
Levenn p1u1mvee 
x XI 
- -
-
~· 1j 
1n 
- -
-
3 1 
1 
9 
1_] 
- -
-
l'i 
Ji! 
-
z 
.. 
1 
8 11 
6 
?A 2R 
96 
~'+ 
45 
XII 
-
-
-
? 
:> 
-
1 
2 
-
Q 
2~ 
2'i 
46 
de 1 
I. 
II. 
Ex.Portations aensuellea (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (l l'exclusion des foiea) 
alla 1 dai llit 1 
IR'fRA-C~ 
R,R,DF.ll'I''ICHt.ANJl .l'ill: 1971 
~ .. 
l9b<l 
T'l'AJ,JA a70 ]a 1 
av 
l':fO':f 
'IŒDmLAl'ITI l970 9~1 
J972 
1969 
t',E, B.I •• /B.L,F.,tT, 1970 
1CI71 
1972 
tot, IftRA-cD/DG/DG 
]a'!_O 
1CI71 
14'{0! 
EX 'fR A- C~G/DG 
ot9 
SIITSSF. 197 la' 
lCI ? 
1G 
r.TTADEJ.miPE 1~ 
1':1 1 
19'7.2 
191>9 
AJ.GF.RTE lCI70 ~ 
19'2 
a6<1 
ftll'l'RES PAYS .lCI70 
1971 
1CI72 
191>':1 
Cl 
tot , UTRA-cD/ftG/DG lQ'ZJ 
07? 
96<1 
'fO'l'.AL 1 USCIUAII'f 1 TOTALE 1 TOT.l.AL 
_'il{ 
q· 
.'jTJ' 
FRANCE 
Monat liche Aullf'uhren ( t ) 
Geschlaohtetea Rauagefillgel und 
Sohlachtabfll.lle (auagenommen Lebern) 
I II III IV 
liilfi 4:><1 
""" 
'i?/1 
,;q, !';!';Q <:7<: 
- -
[5 
:>R 2( 1C 
- -
- - -Ill_ 
- - -
?~ 41 2<1. !l'i 
68 qq 12'i l'i'i 
fif,Q .t7? M'i 'iR' 
QOl P.?1 P.1. 'Z.6cl 
246. IR' L83 245_ 
?711 :>"1 100 \8' 
- - - -
- - -
- - -
-
17A !';R? .t~li 1R7 
CI7R 1 1\H 1155 888_ 
42 Bh; 619 432 
1 ,2'\2 7114 ;;o,oo: ,27~ 
nP.o -~· .?li. _mc; 
l'i' 2~1\ 2.B·rc; 2.. l'l.'i 
v 
'i17 
.. ,0 
-
-.? 
-:! 
9<1 
'i'l~ 
.2'16 
v; li 
-
-
-
-
17? 
2,28 
''4' 2.6 .. 1 
.1">!1 
Ea portazioni •enaili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VI li 
66' '59' _bbO 
691 !'iC '\OC 
-
- - -
-'.'0 
- -
H 10 'l.l\ 
a? 68 62 
~ fi V> 
71111 31.!,)_ _562 
L6 ~Cl 412 
476 ~~~~ 'laQ 
- - -
- - -
- - -
- - -
1ao 'ii? 7: 
1 6H3 1.345 363 
,un 4UJ :lV<I 
.1'i9 1.611'1 162 
001 1 .'1:'4 
Maandelijkse uihoer(t) 
Geslacht pluimvee en slschtafvallen 
( ui tgezonderd 1 ever) 
IX x XI XII 
791 c;oc; 
-
:>r 
-,, 17 
-
_.,_ 
- -
n R2 60 27 
86 81 
R76 n'if ,n 
1\!Sb 60} 
33'i ')77 ?7'i 4 
'16 _3_15_ 
- - - -
- -
- - - -
- -
.22 ?27 123 1 
227 292 
:>U4 1CII< _5 
590 0 
1 !J4K 411 
1 
del 
I. 
II. 
Er portations aensuelles ( t) 
Opufs e'l co<"'UillP 
a11a 1 ela : 11it 1 
I • 'r R 4-C~ 
R.R.D'Fll'l'SimLAND 
l'l'AT, TA 
>lF.TlffiT.Alffi 
n.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IftRA-cD/bG/DG 
BX'rR 
.l - CD/bGIRG 
SUISSF. 
Cl!IADm.DIIPE 
ATTTRES P~YS 
tot • D'l'RA-cR/DG/DG 
'fO'l'AL 1 I•SCJUJM'r 1 'rO'rALB 1 '!O'r.lAL 
I 
19{>q 1~ 
L'HU 10 
1'171 
l' 2 
'U ~ 
1 1 
2 
-
-
1 ? 
1· iQ 
1 n 
1 1 
1 2 
;q 'ill 
>1"0 
1 ] 
1 r2 
1 >9 1<7 
o>, 
1 1 
'2 
"' 
-0 
-1 
'2 
19f;9 1R 
1970 'iO 
1971 
~~IV 
19b9 
"'" L'HU •k 
,, 
li 
lo7:> 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
EiPr il" der Schale 
II III 
?f> 
,;>a< l7" 
1 1? 1? 
A? 67 
- -
- -
' 
?A 
<; 6 
?~) 
"YO il'iO 
RI> 101 
<; ,~ 1411 
- -
- -
'" 
117 
~? 'i'i 
1? 1AR 
IR'i QO 
"Yl lill 
" 
FRANCF. 
IV 
IIi 
~ 
i.A 
1 
Fo7 
;> 
<; 
10~ 
IN 
-
-
,;><) 
40 
1 ~? 
71'. 
no; 
v 
'K 
-,;<; 
~ 
-? 
1-n 
-
.,.; 
77 
'"'102' 
-
-
'\> 
~,.-
fn 
1~'i 
lQl 
1r 
Esportazioni mensili (t) 
Uowt in P,Usci o 
VI VII VIII 
, .. 
1 7 46 ~Q 
21 1 2 
- - -
-
2 5 
(, 1? 1? 
1 1 1 
~''Il' -A~ 1 
Ra l>o RO 
"lëïlf ~u 1( 
- - -
- - -
~R ~1 111 
~, 
_53_ 51 
1?7 1nn 1? 
1'10 1'13 31\ 
·~ l61 .,r;. 26'1 
IX 
2b' 
40 
2.2_ 
-
-
7 
1 
"" '114 
1 0? 
-
-
'iO 
55 
<;:> 
1bb 
?A 
Maandelijkse ,; tvo-.r ( t) 
F.ie~P.n in dP. R~ha~l 
x XI 
'" 
A 
2'15 
4' ?? 
'l' 
- -
-
Q R 
"3 
,~, 
0? l'q 
lb 
- -
-
~~~ >,>, 
105 
~0 J11i 
22 
47 
XII 
0 
1<; 
-
11 
~e 
> 
-
v; 
>,P 
7/l 
48 
Ile 1 
I. 
II. 
Ex~ortations mensuelles (t) 
Oeuf~ s"n" c<><nlille et j•mnes d'oeufs 
av.a 1 dai ult 1 
I 11 T R .l - CD/DG/UG 
B.R .DEUTSCHLAND 
ITAL TA 
NEllERI.AND 
U.E.B.L./B.I •• E.n. 
tot. IlfTR.l-CD/EWG/EEG 
EXTR .l - CD/EIIG/UG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGBIUKT 1 TOTALE 1 TOT.l.AL 
I 
lOii~ 
1Q7( 1n7 
1071 
l':lfi! 
Q 
1o·o 
1Q 1 
1Q 2 
LQI>Q ,, 
10711 An 
1'l 1 
1'l72 
1Q6o 
1970 , 
07: 
1972 
' lQbY 
10711 ,,;;., 
1971 
1'l 2 
.':10~ 
-
1'l7 
-
1071 
l'l72 
1'l6'l 
-
10'70 
-
1971 
19i2 
L'l6'l 
-
-
1Î r? 
>Y 7' 
"'~ 1 1 
l'l72 
FRANCE 
Monat li ohe Aus fuhren ( t) 
F:ier ohnP. Schale und EiP,'P.1b 
II III IV 
'7'i 
" O<; 
"'r 
"'" 
?Cl l<R 
7R ~ ?0 
IO ~Q ~ 
-
, 
-
- -
1 <;? 
?1'1? 'OQ ~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 <;? ?'76 MR 
?1'1? 
v 
:>10 
lAO 
Rn 
20 
-
-
~1r 
-
-
-
-
-
-
l74 
E!J>ortazioni mensili (t) 
Ho~ RP'1tCiRtP P P'i .,, 1 o 
di uova 
VI VII VIII 
?2" 'h 
14n 100 2.C 
?60 ~KI N 
c:n? c>;o 101 
-
- - -
- - -
- - -
~ 6~q >21 
- - -
- - -
- - -120 160 440 
- - -
<OIJ •v 
<;R' 1l44 
..,, c 
MaandeliJkse uitvne.(t) 
F.ieren u1 t. OP. Rnh::trtl en Pi.P'PPl 
IX x XI XII 
.<> '14 ~· -?C 1';(1 
ur 
-
1hC1 10C 
~· .,, -01,; 
-
- - - -
-
-
? ? 
-2cO 1(:)0 
- - - -
- -
- - - -360 150 
- - - -)60 1'50 
.3. 2~4 24 
-62( ~1 
IMPORTATIONS NENSUELLES 
t-10N.ATLICHE EINFUHREN 
HlPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations aanauelles (noabre) 
ADiaaux YiY&nta de l'espèce porcine 
aua 1 da 1 uit 1 
I lf 'r R A- CD/DCVDG 
-1QI';C 
'7ft BR DEU'rSCHLABD 
-;;.-
?2 
FRANCE ?Il 1 
'if! 
1Q• ;q 
BEDERLABD 1 
2 
1Q• ,q 
UEBL/BLEU 0 ?1 
72 
'in 
tot. IIITRA-CIZ/EWG/1:1:0 .,1 
~ 
J:X'rR A - CEE/DO/DG 
10I';Q 
DAlfEMARit 70 i1 
12 
'"[CJ iQ 
AUTRICHE "' f---- cL. 2 
19>9 
HOlfORIE - "" 
-::: 
'12 
~
ROUMAlfiE ?0 ?1 
72 
'1969 
~ 
AUTRES PAYS 1 
2 
1'1119 
tot. D'l'RA-cD/DO/DO 1 
2 
TOTAL / IBSGUAM'r / 'lOTALJ: / 'rOTAAL 
rz 
ITALIA 
Monatlicha Einf'uhren (Stilck) 
Labende Schni.Da 
I II III IV 
- - -
'116 1Cl.4?4 2Q.o;6; 4!1..'112 
- -
-
~. )~9 1.9b~ 'l.om .......... 
- - -4.9?4 7.199 12 26 8.'512 
- - - -
- -
- -
- - -
.32Q ::>8 .E;4l1 ..... 8'iC !i1.4?C 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
.. 
-
Z.b4b 7.b04 9.44t 3.1b3 
- - - -
_Z.b07 3.292 
"· 3~ 822 
1 .41:> 106 1. 'l'li o;R4 
•-'-'" 
lU. 14.0' ~.98'5 
1.412 106 1 o;R4 
. . . 
' 
1C l'l'i 
-6 186 
6.562 
-
-
::>::> .. 8n'l 
-
-
-
-
-
-
-
-
99 
.., .. 
99 
'in'l 
Importazioni manaili (numero) 
Su.i.Di Virl 
VI VII VIII 
2'1:151 6,561 11 2QC 
- - -14 .. '1?4 '5.b~O 0.2~ 
- -6.32 1.70 ':~(; 
- - -
- - -
.,.: Oo IC: 
48.::01ll 1~.91 20.39! 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
404 
-
;11. 
1!11 1.nl!lo ::OQC 
404 
-
5(l 
1!11 1.084 2Qil 
. . 
IX 
1).817 
-
-
-
.o 
-
-
-
-
o.C:.)O 
.230 
. 
Maandelijkse invoer (stuka) 
Leyende Varkena 
x XI XII 
oro 1bt o;bb2 
- -
. 
- -
't..)'.:l: 
- -
-
. '': ou • .. 
- - -
-
'+: ..,,.., -.:J'1t:J 
.69~ 6.30 ;oSI+ 
.: ,.)'tt 7.261 .(SC 
4.3() 17.42 Tif'. 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, conge1ée. 
aue 1 da: uit 1 
IR T R A-C~ 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
HEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot • IRTRA-CEE/DG/EEG 
B X T R A - CD/EWG/UG 
DANEMARK 
ROUMANIE 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES FAYS 
tot. U'l'RA-cJZ/DGIUG 
TOTAL 1 IRSCJU.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
19>9 
1 
2 
1Q iQ 
>0 
1 
2 
,, 
72 
1969 
?0 
7 
72 
I'JO'J 
?(': 
'71 
72 
191 )9 
m 
71 
2 
70 
~---:! 2 
191 )9 
0 
71 
12 
19b9 
11 
72 
l1o1:o 
70 
'1 
2 
191 19 
>o 
1 
2 
l'JII'J 
?0 
?1 
72 
ITALIA 
Konatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleiach triach 
gekiihlt, getroren 
I II III 
?r îLii 1v 
-
1'1: ~~~ 
o;6 1.L.C 
""" 
. 1_ .. ,., SI SI, 
'l.lio;R '1~'74\ 1 (ij., 
227 272 396 
<;;>? ,;o;o 1..1';: 
• (0'+ . 
;> :,; .. , 1.. '111 l...l';o" 
~';I.e; "R1 :>'li 1 n?n 1 .... , -.nn 
- ... 
o;ol.. -1 :n?:> -v.., 
____h~ .n?:J >roc 1}5 197 
- - -
'i44 QQ? 2'14 
-· 
1 ,,. -1 noii 1 .,t;.n 
1 :<ill2 1:278 3.:855 
3. 0 ';,'530 2 .. Q'I'I 
4.l';nR 1. R1!.. l..o.L.~ 
o; . .1191 • 0~ '+o50C 
R >1C 1.11.. 
"-"'"" 
IV 
h"1 
··z-;o 
""' .. A a 
.,t;., 
t.. t..'i&: 
303 
onn 
..:-;,.,;:; 
10 .. 
1.0 0 
11\ 
!.l.N 
~ 
1.~,... 
-
'1?:> 
-.-.:;v;-
,..,M' 
:>~ 1.. .,,., 
• b'+ 
1n.o<:>R 
v 
""' J;.;; 
::>:n 
Slt:.SI 
., i:.-iL. 
311 
1_ot:.o 
.~ 
... 11'7'1 
1'7;:; 
Üo 
h1t\ 
~ 
QQQ 
486 
-
-.;;;-
1-.:n-1 
1Bcl 
T~ 
''t. -~ 
c:: nR-< 
Importazioni mensili (t) 
CarDi auiDi fresche 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
.. 1 3!L 
"oL. o;o .,. 
--uiJI: o;: 
Ra-. ~" 
L.'-ill'i 1 >1:> ".:>R• 
~82 241 337 
1 .,;:;o t:.SISI 1.0:>:> 
7~ 
2-:421 _7.oo;q lt..743 
!.:>SI ~71 181 
L.i:c:: 7'<1 1 _, ... 
~ 
1<> 1Q ,.,, 
1 1 
149 21_1l_ 14H 
- - -4?1 7C 
-;--;no 1 ,..,., 1 . ,.,,. 
qq(J 1 241 1.195 
4.o;oo; 2. • "(IJ 
_1\Q.L. , ~ .. 'iQ1 
. 3.2b4 
. o-10; );: :>0 8 .. '1'1· 
IX 
1:>0 
383 
. 
o;o;o; 
1 .'t.22 
-
:>. 1'10 
... 5C::~ 
7. 
Kaandelijkse invoer (t) 
Varkensvleea, vers 
Gekoe1d - Bevroren 
x XI 
1'11'; 0? 
809 793 
5· 't. '55 
'i1 1 .~?o; 
505 b14 
-
400 
2.40· 2.711 
'•'#' o';.6'i5 
. • •'JIJ 
51 
XII 
1o;Q 
616 
........ 
8~1 
15 
1'+0 
1.916 
,,r.;oo 
''"'' 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préssés ni fondus 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CD/EWG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
E I T R A - CU/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EITRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
.,, 
?1 
?2 
?n 
;,1 
72 
"' ,.., 
2 
1ql ~ 
;o 
'71 
72 
1'16'4 
?n 
71 
72 
~ 
~ ~~-
~--
f----
1969 
70 
71 
72 
1QiiQ 
"" '71 
72 
,-gog-
"'1r 
?1 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!TA LIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinespeck u. Schweinefett wJder 
ausgepresst noch geschmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -~- - - ;--- - -- _ __r -
- - - -
_____!tQ_ _82_ 
"" 
11'16 1c;c; 
------
-------- ----~--
--- ------ -~----f-------- ------~ ----
f------- ----- f-- ·- --
-- ------
--~~---
--
------
t----
1--
- -----
----
--- 1-----
- -
1(; 
- -
29 22 14 9 21 
- -
10 
-liQ 104 li• 11o; 17/i 
- -
1C 
- -
b9 10't é9 11"; 17é 
-
lmportazioni mensili (t) 
Lard e grasse di maiale 
non pressato ne fueo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
---
- f---- -
- - -
"" 
>Il 
-
""""'+Y 3~ 10 
27 18 
-
~ 3'5 16 
"" 
Q6 
-
"""'+> 
'il> 9b 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Spek en varkensvet 
geperst noch gesmolten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV;;I •v::r 
10'5 09 
XII 
-
-
-
-
-
-
lt:O 
126 
•c:o 
de 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou fumés. 
aue 1 da : uit 1 
NT R A -CD/DG/DG 
1QbQ 
'IC 
BR DEUTSCHLAND 71 
72 
1QbQ 
FRANCE 70 
?1 
?2 
NEDERLAND 101>~ 7C 
71 
?2 
UEBL/BLEU 1o6Q 70 
?1 
72 
l'jO'j 
Il tot. .,n INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
t.!. 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlacbtab~lle, gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet oder garauchert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1-----'" - --1-------- --~ --
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19b9 
-
;:>~ ;:>Q 10 ?0 
YOUGOSLAVIE 'JO 22 1<i 1R •R ~~-- --·· 
f----· 
1---- -- ---- --
-·-··· ~--- ---- --·--· e-- ----
--- ------ ----
----- ·-----
~ 
-· 
·- -------
·--<--
---------
··- __, ·-
-
1Q6Q ; 2 4 '5 10 
AUTRES PAYS 70 - .. 5 .. l!l 6 2 3 
'Z1 
'"' 
19b9 ; 2'ô 24 15 To 
70 '~ ;:>4 'l' ;:><; tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 71 
72 
l'jO'j ~ ~· jO 
70 ;:>C >4 '1~ 
'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie sala~~ 
o in salamorà secché o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
1----- -1---
~6 p, ~4 29 
1R 20 30 
1!1 1T 21 1 
2l 17 3 
54 2 '+\J 
>;a 'l' ;; 
f'f' 
' 
7 
7;C ~ v; 
53 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of gerookt 
x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
29 24 B 
lU ':J ~ 
,, )) lU 
-~ // 
54 
cle 1 
I. 
II. 
laJ19rt&tions aensuelles (t) Graisse de porc press6e ou tondue 
aus 1 ela : uit 1 
I B 'r R .l - CQ/DGIDG 
1Q1;Q 
BR DEUTSCRLABD ---.,n ;,1 
?2 
1Qt<;Q 
FRABCE 
.,,. 
.. 
'2 
..-o.:o 
NEDERLABD ;n 
,1 
2 
191•9 
UEBL/BLEU ..,n 
.;;; 
72 
"";;;:; 
tot. IBTR.l-CEE/DG/EEG 
"'1 72 
EX 'r R .l - CEE/DG/EEG 
1Q!;Q 
7( 
SUISSE ?1 
-rE 
f---
'fijb(j 
..,n 
AUTRES PAYS ... 
?2 
-.aJ::a 
"" tot • UTR.l..C:D/DG/DG •• 
'12 
TOTAL / IBSGU.AM'r / TOTALE / 'l'O'l'.l.lL ,., 
2 
ITAL! A 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
Konatliche Eintuhren (t) 
Schveinerett ausgepresst 
odsr geschmolzen 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
t----
--
- -
1 
1 
-
1 
- -
1 
_1 
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
:> 
1 
:> 
1 
1 
' 
-
-
-
-
-
-
-
--f--
--
1 
:> 
1 
::> 
, 
Importazioni mensili ( t) 
Strutto ed A1tri grassi di 
aaia1e pressato 0 ruso 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
1 22 
- -
-
_i!<f. 
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
KsandeliJkse invoer (t) 
VarkeDSTet seperst or serao1ten 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. 0 1 T 
.. o 
"tO 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et sillli.l.aires 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I R '1' R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
?r 
BR DEUTSCHLAND ?1 
?::> 
~ 
FRANCE ?n 
.:,. 
··-n: 
R.<;DERLAND 
"'" --.,-., 
?2 
UEBL/BLEU 1CI6Q ?ri 
7 
?2 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 19b9 "" 71 
.,., 
II. EX '1' R A - CEE/EWG/DG 
196Q 
YOUGOSLAVIE ?1 
?2 
?FI 
DANEMARK Hl 
'ïll6Q 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
19b9 
.,, 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG ?1 
72 
'JO'J 
'l'OT AL / IRSGBSAMT / TOT .ALE / TOT üL 
'' 72 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
-
-
-· 
Monatliche Eintuhren (t) 
WUrste und dgl., 
II III 
-2 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -1::> 1 
- -
- -
- -
- -
j---
--r--
f---
22 &5 53 
21 24 28 
--zz- ~- 53 
2.6. 28 
"'~ -"2 
IV 
o; 
-
-
-
-
-
~-
---
-
-
-
-
--
--
75 
46 
15 
.6.6 
v 
11 
-
-
-
-
-
-
11 
--
-
-
-
-
f--
34 
20 
34 
?Cl 
Importazioni mensili (t) 
Sal.sicca, sal.ami e simil.i 
VI VII VIII 
-1<; 14 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
"'' 
1k. 
_1_ 
- - -
- - -
- - -
- - -
130 6T 00 
30 31 10 
130 OT __<>V ,(1 ,. 
';IV 0;) 
4<; 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
52 
<;2 
-'' 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en dgl.. 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
''J ;IV 
3'1 ~ 
-'7 
ss 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
<!;;) 
23 
56 
Ile : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 4a : uit 1 
IN T R A- CU/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
"" ;,. 
72 
1= 
FRANCE -;;;:\ ;,1 
?2 
-= 
NEDERLAND """?(\ ?1 
72 
10~0 
70 
UEBL/BLEU ?1 
72 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ..,n 71 
""' 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1%Cl 
"" TCHECOSLOVAQUIE ;,1 
72 
~ DANEMARK ~l_ 
"~ 
1 19g~-
YOUGOSLAVIE 
.... 
72 
19b9 
AUTRES PAYS '7n 
.,:; 
72 
10~0 
?fi 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 71 
72 
~ 
?r 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL '>1 
72 
!TA LIA 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Scbveinefleisch und Scbinken 
zubereitet oder baltbar gemacbt 
I II III 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
~6 22'1 
IV 
-
-
-
-
17 
110 1:>:> 
'"' 
__ g _____ 
- -
- -
15 
- -
-
-----i--
7 
1;,o; 122 '56 _']2_-_ 
- - -
-
-
- -
-
-
-----
~-
- ~- - - --1---
- - -
- --- --
--
,______. --~ i---
~ 
--- f---
----
-
72 0';1 153 65 
o;Q 64 11)<; 1:>h 
72 69 1'5~ 6o; 
o;q 64 10'5 124 
è.';l; è.-/U 10~ 
1!!4 _1!!6 
v 
-
-
-
-
q•Ç 
-2__ 
19 
10f 
-
-
-
-
-
-
125 
1:>~ 
12'5 
126 
C::U't 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di Carni suine 
e 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
w. --~~4 Lb: 
- -
-
- ;;1 J 
~Ob 
'"" 1Q1 lb'l 
-
- - -
- - -
.,"" 76 _ .. 9 -
- -
- - -
- -
-
10 1 
A1 116 76 
f87 92 5Q 
!! '/0 
-'~'Y c::; re. 
272 _C:'K 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Haa 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
,.,, 7( ,., 
- -
- -
10' 10 7C 
- - -
~56 rro <;11:. -210-
- - - -
13 12 1+7 3D 
0';1 1~~ ·ou· ou-
C.:;J;;I C::O;;I 
"' 
r:T 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de Basse-cour 
aue : da : uit : 
I liT R A - CEE/DG/DG 
110/;~ 
?tl 
BR DEUTSCHLAND 71 
72 
OM FRANCE ?(', 
'('l' 
72 
lqbq 
?C 
liED ERLAND 71 
72 
UEBL/BLEU 19b9 ?C 
71 
72 
70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
Té. 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1969 
USA 'IIJ 4}---
--
19b9 
70 AUTRES PAYS 71 
72 
10/;C 
70 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 71 
72 
7n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL •1 
2 
I 
-
-
-
-
3'1'1 
441 
4 
-
'l4!S 
441 
3 
<!. 
---· 
Monatl1ohe Einfuhren (t) 
Lebendes Hauage!lUgel 
II III 
- -
- -
- -
- -
Lfq'j 
44 44'1 
2 6 
- -
'fq~ ?Ob 
442 t.u-.. 
~ 4 
2 
--
·-----
--
-
5b - !S2 
12 '17 59 
<;O '1 !S6 
14 l+a- 61 
40'. 
u"" 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
.<;h(f 
'>41 
1 
-
'570 
"!i1 ~~ 
2 
.. 
--
30 
!S' 
'!2 
85 
002' 
h:»'. 
v 
-
-
-
-
~ 
447;-
4 
-
uu· 
2 
7 
--
}Il 
.... 
40 
<+0 
lLR<i 
Importazioni mensili (t) 
Volatili vivi da eortile 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
'ŒQ 52'5 
Cio;4 410 _lt02 
2 1 2 
- - -
2éb ~.:.7 
!i"u u1n 4C 
2 1 1 
0 ., 
-
bi 2b "u 
79 _ .... o'j 
'6q 2' 2' 
Lfq O'j 
IX 
<; 
-
72q 
2 
'/5b 
2 
'j'j 
10' 
u.;>, 
MaandeliJkse invoer (t) 
Levend Pluimvee 
x XI 
- -
-
'i'l1 !S'I'i 
2 1 
.,5} O'+b 
-
"l'j 5'+b 
219 j'+·, 
(;)&. . 
57 
XII 
-
é( 
-
bO 
2 
o;u 
'f 
58 
ITALIA 
Importations œensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Qeachlachtetes Hausgeflügel und 
abats ( à l'exclusion des foies) Sohlaohtabf"alle {auagenommen T.eber!l) 
--
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV 
I. IN T R A - CQ/DG/DG 
1Q, ;q 
- - - -7n 
- - - -BR DEUTSCHLAND 1 
2 
191 )Q 
- - -
-
FRANCE 70 - - !.!. !.!. 1 
72 
>C 2'5 20'T 
RED ERLAND - - - -
?1 
72 
UEBL/BLEU 1QiiQ - - - -?n 
-
- - -71 
72 
1QbQ ~q 
7C 
- -
lt4 41>"" 
tot • INTR.l-CU/DG/EEG 71 
72 
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
196Q 4'1 ~26 10 1 
HONGRIE 70 217 1!.'5 - -71 
"' 1QI 
- - - -POLOGNE 
- - - -
~ "',_ 2 
191 19 __11Z 
----...1J'- - ~Q___ u.s.A. 70 _5L:: ____n_ 
- -7' 
72 
19b9 
- - -
-
BULGARIE ?n 
- - -?1 
72 
19b9 q• 7 1!!0 1b~ 
AUTRES PAYS 70 '12 1"39 67 1""5 
1 
•:> 
191>9 2 .. b 20U ~90 
•n 
""" 
~ /:.'1 11< 
tot. EXTR.l.CD/EWG/DG 1 
72 
2!!'5 "'5l:l"'5 "31l 597 
7n :>70 <le 
TOTAL / INSGIIUMT / TOTALJ: / TOT.l.lL , .. 
7:> 
v 
-
-
-/:.n 
~ 
-
-
-
a-o 
-'51 
-
-
-
f--
-
--
-
-
82 
129 
""!~? 
~ 
~ 
Importazioni menaili {t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi fegoti) 
VI VII VIII IX 
- - -
- - -
- - - -/:. 
- -
~'5~ ~ 11:)" 
- - -
- - - -
- - -
~ 
0 
- --
'56 2'5 2& 
-
- - -
- - - -
- - -
'+0 :li',_ 
-
- - -
- - - -
- - -
12b 2 :~ o_o 
:565 177 70 
~22 184 88 
~ 17 7C 
.:o .. 
~11 7( 
MaandeliJkse invoer {t) 
Geslacht Pluimyee en slschtafyallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
- - -
- - -
5:5 89 :50& 
- - -
"IU't ~U"( 
-
- - -
"IU':I 1:> .. 
:>F.F. 4F.Q :547 
;.lU' .J7U 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquilla 
aua : da: u1t 1 
I R T R 4 - C~G 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/DG/DG 
ISRAEL 
POLOGNE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot • UTlU.-cD/EWG/UG 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
?C 
71 
72 
1Qii~ 
?0 
?1 
?? 
1Qii~ 
70 
71 
72 
1Cl6Cl 
?0 
?1 
72 
191 >9 
1 
><:: 
1969 
rl 
72 
-70 
--%} 
10ii0 
70 
•1 
72 
1CIIiQ 
70 
T 
'(i! 
19b9 
70 
72 
1Clb9 
.,n 
7 
72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier iD der schale 
I II III 
- - -
- - -
'51 1!2 11C 
'<li 
"'" 
<:0 
1'1? '124 4Cl'5 
2<. 1"i '1'1 
Cl1 40C 318 
2'1 2Cl 2'5 
<::19 .'l2> 
!!Cl -?Cl 117 
21 46 74 
-
'11 1'1 
-~- ~1 2'l'r 
-
165 
- ~- -
"'--f-- - -
-----
1------
-1------
-- ----
-
---
'110 1.014 1 Ol+'i 
114 606 20 
1!2-1 --r~-n-g-
.412 
4~''5 b~~ 191! 
10C 2 11!'5 2.~3'5 
<:t:.b. ?11i '111; 
IV v 
- -
- -
.... 
'" 
1 1! 
1Cl6 20-
·-.,.; 1~~ 2~A 
llf'> 17'+ 
463: __ - 101; 
35 '5 1 2'1 
2' ~ 
1ll_ llo 
- - --1-- -
- -
2.10'5 2;Q'31 
1.03'5 506 
2.4: ~-2'56 
.16'5 60Cl 
2,'5C)b ~ .43C 
Rn4 
Importazioni mensili (t) 
Uova iD guseio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
~ ~ 2~ 
~ _8 
b7 24 15 
8'75 411 396 
n,; 
"' 
76 
.72 o= Q26 4-.li ,~.,- ~ 
54 liS 0 
'1~ ~ 
~ 'Il 
-
n 
-
- - -
- - -
'>?? 19~ 590 
~ 333 '104 
~2!l 'i!lB '4 
762 '107 
?_Ro:;l\ 20c 70( 1 ·.-aR o:;1n o;Q6 
IX 
-
r;~ 
5€13 
1 .. 108 
JO 
-
'(U 
420 
.'53b 
MaandeliJkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
- -
44 ~2 
291 241 
'50!1 411 
1<:: 0 
- -
.u.: ::>'1 
.'53'5 '511 
. 
59 
XII 
-
17 
14 
47 
ni! 
·1.: 
-
" 
3H 
60 
ITALIA 
oi~F~r~~~~onci'o~~rïï~l~ets (t) Monatliche Einfuhren (t) Eier ohne schale und eigelb Importaz1on1 mens1l1 (t) Uova sguseiate e giallo d'uova MaandellJkse 1nvoer (t) Eieren uit de schaal eneigeel 
jaunes d'oeufs 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EZO 
1Q(,q 
- - - - - - - - - - -
-
BR DEUTSCHLAND 7C': - - - - - - - -1 
----
72 
1Qf>~ 20 -~ f--- ~;;;-- ll: t:.c z~;;--- :>1'>0 14. 12C 1f.C FRANCE ..,;., 
-#--~ ---- _ _.6Q____ -- t;;; --}!10..- ~Rn ?1 
------- ---- -- - ---
72 
1Qb9 1~-j--- ~~- ~QO ~q_o_ -- I~Ç __ - ~ ~~- - 12C 20C 'l<l NEDERLAND 70 ___ao__- -- _60_ - _ ___2.QO_ 120 71 
-- -~ -- --- ---- ---
72 
UEBL/BLEU 1'l6Q 'icl' 'IQ 
__ _}6__ 
---- 5'1 -- 22 _...}9_ - _TI_ 20 78 45 -
70 10 
- -
___ _1Q_ 
-- - ------ --- ------
'71 
--- - ----------
72 
10C --~~-- 2~b 1~ - 2b4 ~,~~ "' l'tl 3~0 5t '+~ 70 126 100 
-- -~-- - 2._00 '+CO '+CO tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 71 
----------
?:> 
II. EX T R A- CD/EWO/EIO 
1969 
- - - - - - -
- - - - -ROYAUME-UNI 70 
- - - - - - -
-
•1 
2 
101 •a c;~ c; 
- - - - -
- -
192 '+' 
POLOGNE 10 11:o; 
- - - - - -
-
.. 
12 
..19!~ - 4C1 - - 2t;ll 16'> 10 - - "'c <'0 .. 
CHINE CONT. ~- f--~ ., - '1 - - -.,, 
72 
- f----
-- ----- f--· -
--
----- ---------
--~---
--
------ -- ---- ------
-
19b9 79 59 12'+ 90 ~ 51 90 '+0 }'j'J 11)' 
AUTRES PAYS 70 264 277 148 7~ - '32 27 _'+()_ 
?1 
72 
IQ6Q 11 1.040 1:1... 124 v;6 2ii0 229 5" ':lU 5U'+ 1':1 ;,u 
?Cl J...:>Q 4<;2 le;<; ·~ ~ '2 &.7 '+IJ 
tot. EXTRA-cD/00/EEO 71 
2 
191 1>9 .25t '+' {;;>(': c;RJ< _5'~<; 312 2~C 
32 '+« '+UV 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT.uL ?1 
2 
EXPORTATIONS HENSUELLES 
KONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUG:t;LFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
~·J.'A.L..Lil 
Monatliche Aus fuhren (Stüok) 
Lebende schweine 
II III IV v 
Esportazioni mensili (numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII IX 
Maandel1jkseuitvoer(stuks) 
Levende Varkens 
x XI XII 
~~~~--:---t---~--+---~---r--~---+--~~--~---~ ----~--1---~~-+--------r-------4--------+------~ 
~~-+--~--~--~--+---~--+---~--~~~~-----~--~~---+---~--~------~----~~-----4-------+ 
--
--~-~~r-~~--+-------+--------r-------r-------+------~1 
------t----t-----+-----+----+----+--- -
.._---+-------f------ --- -- ---
----- ----- :-::-::-:-t-==-==+====4===+===t===r===t==::t===j 
---f----- - ----f--- -
~---+------ -------------- --- -----f--·=-===:t====:t====t:===t:===:i===:i====±===::::j 
~---+-----------------+------~f------~--------~------+-------~-------+--------+-------~-------+------~ 
1------+--------+ -------+-------+----~- -----+------+------+------l------1------l------+------l 
"" 
tot. ~A~~~Gt-~?~1+------r------f-------t------,_ _____ +------t------~-----4------4-------+-------+-----~l 72 
1qf>q 
TOTAL 1 IMSGU.AMT 1 TOT .&LE 1 TOTAALt--~ "'~"t--------'r------f-------t-----,_ _____ +------t------~-----4------4-----+-------+-------1 ~2 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraiche, 
Réfrigérée, congelée 
nach 1 verso : naar 1 
I R 'l' R 4 - CD/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IRTR4-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R 4 - CEJ:/EWG/EEG 
tot. EX'l'R4-cD/EWG/UG 
TOTAL / IRSGUAM'l' 1 TOTALE 1 TOTUL 
?n 
?1 
72 
1qbq 
.... 
'" 72 
70 
71 
72 
1Q6q 
70 
;,. 
72 
1qbq 
?n 
.;1 
?: 
I'Jb'J 
'7n 
?1 
72 
,.,.,., 
'7n 
..,. 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
"' 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch gekfihlt 
gefroren 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
---
---·-
--
-
:> 
- -
-
., 
- -
- -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
" 
-
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine fresche 
refrigerate o congelati 
VI VII VIII 
- - -
- - -- . 
-
- -
--
- -
- - -
- -
- - -
-
-
-y 
1'< 
-
~ 
l'! 
-
63 
Maandel1JkBe ui tvoer ( t) 
VarkensYlees, Yers, gekoeld,bevroren 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
90 1'+ 211 27 
':lU l'+ 
64 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro 
non pressés, ni fondus 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWO/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA.CD/EWO/EEG 
"' 
')'! 
~ 
1QI';Q 
·.,;;.. 
-..,-
?:> 
f'lqb"CJ' 
?n 
71 
?2 
1Q6Q 
?n 
.,., 
·;n 
?0 
?1 
?2 
1969 
""' 
-,:;;;-
72 
~96Q 
?0 
?1 
72 
19(59' 
1 
2 
191 .9 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
2 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinespeck und Schweinefett, weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- '"~ ~~~ .,., ., ,., 
- - - : 1· '26· 
- - -
-
100 ,.,; ~0 
-
- - -
-
'119 16 
-
- - - -
-
472 :>21\ ~
- - - -
- -
--~--
11 10 9 
- 4oo 11 2 
lU 'J 
-
'+OC 11 2 
.:& 
-
v 
~·~ 
.l!-
-
:>:> 
-
-
-:>l';!\ 
---
-
-
19 
~1 
'J 
~1 
Es portazioni menai li ( t) 
Lardo e grasao di aaiale 
non presaato ne fuao 
VI VII VIII 
r.~ tJ\ lill&_ 
_-::_a~_ . -~~T -, .. 
-
- - -
-
:>0 '\2_ 
- - -
- - -
- - -4c;o 91 4'54 
- - -
- - -
-17 7 10 
-
lU 
-
'JC -'+~ 
IX 
-
-
-
-
-
22 
''"" 
"'"' 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Speken varkensvet geperat noch 
geaaolten. 
x XI XII 
-
..,. .. "3n1 
- - -
- -
6Q'I 
-
'+~ O'J'+ 
- - -
343 003 TT 
-'''-' 
,.., 
"' 
, .. , •c:c::o 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou 
en aollllure, é hé f 8 c 8 ou waee 
vers: nach : verso: naar 1 
I. I Il T R A - CD/DG/DG 
~'1 
BR DEUTSCHLAND ?n ?1 
72 
1'Jt>'J 
FRANCE ?0 
71 
72 
NEDERLAND ?n ?1 
72 
9b9 
UEBL/BLEU ?n 
_2_1 
?-:> 
19b9 
INTRA-CEE/EWG/EEG 70 tot. 71 
22 
II. EXTRA - CD/EWG/EEG 
1Q6Q 
SUISSE 70 
71 
-'12 
_1969 
u.s.A. 7C 
')1 
?:> 
1'}09 
AUTRES PAYS 70 71 
2 
19~ '>9 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
_iz2 
ITALIA 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Schweinefleisch und Schlachtabralle, gesal-
zen in Sal lake getrocknet o ge ·· h t z 
' 
. rauc er 
I II III IV v 
- - - - -11n 1= _:>n~ 1'1n .,,. 
1-'" o· l~t> l'+ 10C 
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
1-' 0~ .li::l:!_ d~-11 ~"i~ 20~ __ ----5!t, 
24 '18 4o ~6 '17 
- - - - -
- :-------- -------=--- - ----~- -
- - ----· 
---
- ----- ----
-------
-- ---------r----------
--
----
---------1----
------
--------
-
--- --
_fl_ ~- ~ _g ~'j 
'+ 7 0 7 
51 59 __Q_ 03 Ob 
4 IS 1 
11\; .:ill~ 1 
114 
65 
Esportazioni mensili (t) Maand.eliJkse u1 tvoer ( t) 
~arni auine e frattaglie salate o VarkensYleea en elachtafyallen gezouten 
1 i h ffluai. t in sa aao a se cc e o a ca e gepe k ld d d t kt e • ge roog 0 geroo . 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
1!!" 1?1. L'il 
1t>7 l'+ 7C 150 l'J' lO"L -~~~ 
- - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - -
.l!l , .. 7L 15l l'J' 10"/ ~~~ 
11S6 174 1'51 
----
'54 _2_9_ 45 66 50 49 ISO 
- -
- - - - - - -
- - -
36 16 13 63 '+~ '+'+ (U 
-,~ ~ 1~-
90 '+5 50 ·~9 ';1&. ':1. ;>V 
12 2 1 
~5~ 1'::1 1~, ~('J (&. 
l'j' 10' 
66 
jversl 
I. 
II. 
l!lxportaUons aenausllea { t) 
Graisse de porc preaa'e ou tondue 
nach 1 verso: naar 1 
I B 'r R A - C-.!DG/DG 
IOI>C 
BR DEUTSCHLAliD ·.,r. 
., . 
.;,; 
10I>c 
7C 
FRANCE 71 
?2 
11Q6Q 
?0 NEDERLAND 1 
?2 
19&9 
UEBL/BLEU 70 
'71 
?2 
tot. IB'rRA-cEE/EWG/DG 70 ?1 
':1 
E X 'r R A - CEE/DG/DG 
19&9 
ROYAUME-UNI ru 71 
?2 
19b9 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
196Q 
?0 
tot, EXTRA..CD/DG/DG 1 
2 
lQI )Q 
'rOT AL 1 IIISCDS.AM'r / TOT ALE 1 TOTAAL 1 
72 
I 
-
-
?6 
-
131+ 
-
-:>'rn 
-
-
-
14_: 
'\.501 
141 
. c;o 
~c;· 
ITALIA 
llonaUiche Aus fuhren ( t) 
Schweine!ett, auagepresat oder 
geachaolaen 
II III IV 
-
-
- - -
-
- - -
Qlf 101 ~0 
- - -
1<;11 12C ~--
- - -
3.91& 2.735 2.QO~ 
- - -
. f--· ··- ... 
·--- --
---
-
----
97 33 
.6o2 1.020 26? 
3.927 2.832 2.930 
b02 • 2 26~ 
4.0115 2.Q52 
v 
-
-
-
247 
-
~4' 
-.. 
,16C 
-
IY 
152 
1,'173 
52 
1.42( 
52 
Esportazioni menaili {t) 
Strutto ed altri grassi di aaiale 
preseati 0 ruai 
VI VII VIII 
-
--
- - -
-
- - --
- - -
- -
22 
- - -
- -
22 
- - -
246 9Jb 
- - -
Y.Y,'5" l'J 000:: 
22 21 3 
7".112' 20 • ·oo 
22 ~. 
' 
-z. "112 ..:• ,O't\l 
22 0:: 
' 
IX 
-
12_§_ 
12b 
-
o:>> 
'{'('J 
llaandeliJkBe uitvoer {t) 
VarkenaTet geperst or gesmolten. 
x XI XII 
- - -
198 1+1 IS1 
1QII 4' Il" 
'+0 :>5b lUU 
0 ..... o 1.72 
'tO .::,u.::<t ,o.:: 
. o~UC. 
vers: 
I, 
II, 
EXportations mensuelles (t) 
Saucisses, ssuoissons et siai~aires 
nach : verso: naar 1 
I MT R .l - CQ/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND '7ll 1 
•=> 
1c ;a 
FRANCE 
'" 1 
2 
'f<ll >Cf 
NEDERLAND 
"" "" .,, 
UEBL/BLEU 1969 70 
... 
?2 
Il tot. IJI'l'R.l-CEI:/EWG/EEG ?Ci 71 
72 
EXTR .l - CD/EWG/EBG 
1969 
SUISSE ?r 
i1 
7::> 
fQ iQ" 
u.s.A. 0 1 
12 
196Q 
AUTRES PAYS "" 71 
""?? 
10~0 
"" tot, EXTR.l-cD/EWG/DG ;,:;; 
2 
TOTAL / IMSGBS.lM'l' / TOTALE / TOT.lAL 
72 
I 
'+'+ 
'+Il 
~4 
-
-
32 
1311 
11!0 
1~ 
13 
-
-
2_ZQ_ 
'1 1 
-x al. 
';3' 
.74 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
WUrste und dgl, 
II III 
·~ 59 39 3( 
111. 1n~ 
bll 107 
- -
73 34 
33 28 
202 199 
1'!!:: 16<; 
137 213 
10C 1/lb 
- -
- -
--r--- --1-----
ITAL! A 
IV 
'+' 
59 
"" -,;, 
-
33 
23 
~t 
1111 
1<;Q 
-
-
--
--1---- --f----- --
--
-
~ 371l 2<;2 
14<l 1'l1 1'14 
311'+ 591 '+33 
2.1o.Q '117 jq-; 
51lb 79( 5' 
1>'1 
v 
'+7 
1nc; 
·..a 
-
33 
44 
173 
--- ~L 
16lt 
161> 
-
-
1---
299 
82 
'+b3 
::>46 
3ll~ 
Esportazioni menaili (t) 
Salsicce, salaai e simili 
VI VII VIII 
32 
00> 2b _55 
~~- _ :fR 4fi 
_1_0_ fi4 
--
- - -
44 20 20 
c;n 2.3 12 
2'+'+ -~c 
-~ 119 13' 
~ px 12'1 
215'!1 1fill 203 
- - -
- - -
331l ~~5 'Jb 
:>:>2 18 244 
b33 3' ~-·" 4!!0 1Rfi lt47 
,. 05 ~?Il 
IX 
5 
1fi'l 
-
34 
~'+0 
28<l 
-
~"·· 
~Ob 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Worst en dgl. 
x XI 
5'+ 55 
1; 
- -
29 b7 
~lU :<+<+ 
225 428" 
- -
'+5'1 5'1'1 
bb'+ 0~'( 
" 
)7 
67 
XII 
-.,c 
-
2b 
31+2 
-
-zro-
~ 
-.,~ 
68 
vers: 
I. 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
1~0~ 
'71'1 
BR DEUTSCHLAND 71 
?2 
11Q6~ 
FRANCE .,n 71 
72 
1909 RED ERLAND ?0 
"" 
'12 
1969 
UEBL/BLEU 70 .,, 
72 
.70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
.,, 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1QbQ 
71'1 
tot • EXTRA-cD/DG/DG ?1 
72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,, 
12 
l'l'AJ..J.I\ 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--
··--~ 
~-
-· 
11 <;Q 14 
t1 .,-,- h'> 
')(J 
11 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
Y1 
.., 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
~-
-
. -
40 
7b 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
---~-
4" 
21l 15 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
"'+ '+0 ;JV ~v 
24 41) 30 2C 
Exportations mensuelles (t) 
Vo~ai~~es vivantes de basse-cour 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I. I R T R A - CU/DG/EEG 
rgoq-
BR DEUTSCHLAND "" 71 
72 
10~· 
FRANCE ,.,r.. 
"11 
'{2 
10~C 
NEDERLAND '?6 
'71 
72 
UEBL/BLEU ~ ?0 
;,. 
;,:, 
-;;-a.::c 
tot, IRTRA-CEI:/EWG/EEG ?0 
'71 
72 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
YOUGOSLAVIE .,, 
71 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
~ 
1CI6Q 
70 
tot, EXTRA..CEI:/EWG/EEG ?1 
72 
'7[ 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 71 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
10 
·~ 
Monatliche A us fuhren ( t) 
Lebendes Hana&eflUgel 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12 v; 
--
!'.rALlA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
f----- ------
-~ 
-~- } 
6 2 5 
~ o.; 8 
1H 'l7 2 
~ 5 1:1 
1H ~7 2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
~~-----~-
5 
46 
f-~ 
2 
11 
411 
., 
41:1 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
~~~ 
~-
- -
- - -~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
_,-
- -
f-----
2 2 
-~.,.~ 2C 6 
e 
-
8 3 
1 2 
<+C 25 _9 
2 
<j:l 0 
IX 
-
-
-
-
<t 
::J 
Q 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Levend Pluimvee 
x XI 
- -
-
- -
- -
- -
} li 
0 
Q 1Q 
9 19 
69 
XII 
-
-
-
-
-
., 
t:.:;J 
34 
, .. 
70 
veral 
I. 
lhP.Qrtations mensuelles ( t) 
Vo~ai~~ea aortes de basse-cour et leurs 
abats ( à ~'exc~uaion dea !oies) 
nach 1 verso: naar 1 I 
I M T R A - C~G 
l~b~ lbb 
BR DEUTSCHLAND ?0 
71 
11>8 
72 
1':1~ 
-
FRANCE ln 
1~ 
-
-
MEDERLAND 72 
~ -
UEBL/BLEU 70 -
'71 
72 
1\lb~ ~lbt 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Geschlachtetes Hausgefiügel und Schlacht-
abf"alle (ausgenommen Lebern) 
II III IV v 
270 20Q 1'+0 2ID 
41'i 206 1?4 t;6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
27C 2UO •-••o ~- 2U~ 
IMTRA-CEE/EWG/EEG 
_20 _168_ _ltj'l :>Oii :!ZL~ ~~ __ _,6__ tot. 71 
72 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
--- r---~- ---- -------
---
-~ 
----
-~ 
---
-
1QM '6 22 22 11 
7C 7 25 Il J~ 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 71 
72 
1Q6Q IQ2 2DC 2~[ 155 
'7n . ., .. û.htl :>Û.'I :>:>i 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 'L1 
72 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (escluai tegatil 
VI VII VIII IX 
1Q1 1Q4 154 
- - - -- ~ 
 
------
- - -- -
- - -
- - - -
- - -
,.,. 0 IU't ou 
_ __19j__ 1Q4 1t;4 
~ ~ _!;)j b';l 
;}C. 1;;> ;} 
-"'"'~ IC.';I 
_20Q '19 
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Geslacht P~uimvee en s~achtatvallen 
(uitgezonderd ~evere~ 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
IV u· 
;)'t 'tt 
;}0" . ., 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R 4- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEB~LEU 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4- CEE/EWG/DG 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TO'r44L 
I 
~0~ 
-
?n 
;,;, 
72 
1ol';c 
-
"" ~~ ?2 
-
----;m 
-?1 
72 
1969 
-
"" -~
72 
IQ&Q 
-?n 
-
.:,. 
;,., 
f90'T ~-. 
0 
11-
2 
l'lb'l 
"• 72 
liAL!X 
Monat hche A us tuhren ( t) 
Eier in der schale 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
---
- - -
- -
~ 
--
--
---
--- ---
--~ -·-·--
-- 1--- --1--
--f--------
--
-------
-
-~0 ~, ,o 
3' 30 31! 
-~ 
v 
-
-
-
-
-
-
~-
--
-'5 
3b 
Esportazioni mensil1 (t) 
UoYa in gusèio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-----
- - ---
- - -
- - -
- - -
-~ 
- -
-y ·~ 18 ~b 2Q ~~ 
12 10 
1\1'; :>0 29 
IX 
-
-
-
-
-
~;> 
;,.:. 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Eieren in schaal 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
- -
4' 10C 
71 
XII 
-
-
-
-
'17 
7 
72 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monat hche A us fuhren ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne schale und eigelz 
~vers: nach : verso: naar: I II III IV v 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
- - - -70 
- - - - -BR DEUTSCHLAND 71 
72 
FRANCE 19b9 - - - - -
'Ill 10 
- - - -
21 
22 
1':1b':l 
- - - - -NEDERLAND 20 
- - -
..,1 
72 
UEBL/BLEU 19b9 - - - - -70 
- - - - -
?1 
- ~ 
72 
- - - -
INTRA-CD/EWG/EEG 70 
18 
- - -
~ -----=---~-tot. 7: 
72 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
-~ 
-------
1 
-----1- ~ ~--- --- --------
~-- ------ f----------- r---
--f---~ f----------f---
r---
-------
-
---
191 >9 
- - -
16 1 
- - -
10 
-
tot. EXTRA..CD/EWG/UG ''l' 
2 
191 >9 
- - -
1b 
11! 
- -
_1( 
-TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL >1 
2 
Esportazioni mens1li (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
-~ 
--
-~ ~ 
~~ 
-- - -
~---
- - -
- - -
- - -
- - -
r--~ - - -
-------
12 1 24 
'IC f> 'l' 
12 2'+ 
'IC b 3' 
IX 
-
-
-
-
-
Maandeh Jkse u1 tvoer ( t) 
Eieren uit schaal enod.geel 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
-
l't 
-
1'+ 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
II~ORTAZIONI MENSILI 
r~ELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
74 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
4e 1 au a 1 ela : uit 1 
I. I B T R A - CJ:I/DQ/EIG 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
,q 
France 1 1 1 2 
... 
1 0 
Italia '1 1 2 
1060 
LQ70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. lél71 
iQ-72 
~ 
tot • IB'rRA-CB/EWG/EEG lél71 
~ 
II. E X T R A - CJ:I/DG/IŒG 
106Q 
07( 
Irlande 1'1'71 lQ7? 
--
L90lT 
f"Q7o 
Autres pays 1Q7l 
107? 
L90lT 
1071 
tot. EX'l'RA.CIŒ/DG/DG :fél71 
107? 
10<:0 
TOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL •a' 
i.<fl2 
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhren 
Lebende Schweine 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
33 - l~Q_ 
--~-
- -
"11K.i o 1\Ro A.AQQ 
- - -
- -
-
--
~-- t--- -----
-----·-f---- -------
r------- ----
--
-----t----
-
-- --
- -
72 
"" 
1 7" 
- -
'2 
AO" 7" 
- -
(Stlick) 
IV v 
'1."i!Q 6 .. 2';6 
•7_41\0 <;.11 
- -
- -
-
-
- -
-
--
_____ _A() 
---
_,_ 
-------
--- - --
4,:J&t- .2Qé 5,11Q 
- -
- -
f----
-·-
- -
• 11 
- -
40.?01\ 
Importazioni mensil1 
Suini vivi 
VI VII 
-~ rer .433 
1. Rhc; Q7<; 
- -
- -
------1---
-
- -
- -
'1 
-
.z. rq: •4. 
1.1!41! Q7'5 
-
-
- -
""""229" 
-
86 qq 
~ -
RI\ qg 
.?ii:IA p, 
<b. 1.074 
(Numero) 
VIII 
1 Q<;ll 
-
-
----
-
5 
'178 
• roc 
2. 'l'lb 
-
-
"' 
-
JO 
-
.tl20 
.:>.'1'16 
IX 
'1 n:>h 
-
-
-
-
-
10? 
L4.4"f0 
'1 126 
-
-
2 
63 
" b'l 
li!.4'ltl 
'1 . 1/!C 
Maandelijkse 1nvoer 
Levende varkens 
x XI 
c;_hor 
- -
-
- -
-
L61 226 
?41! 
---
~4. jO .~ 
5.738 f--
- -
-
-
2 
-
- ' 
-
21! 11~ 2'>-;-:!~Q 
'i.?<l! 
(Stuka) 
XII 
-
-
79 
~~.y~ 
-
-y 
n.""OZ 
de 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, réfrigérée, 
congelée 
1 au a : da : uit 1 
I. I 1f T R A - CU/DG/DG 
:or 
B.R.Deutschla.nd 1971 
1972 
L%9 
L970 
France 1971 1972 
QI\Q 
l97C 
Italia L971 1972 
1Q6Q 
19' 
U.E.B.L./B.L.E.U. l97 
1972 
L970 
tot. IJI'l'RA-CEE/EWG/EEG 19'1 
1Q72 
II. EX T R A- CU/DG/EEG 
l9é9 
1070 
Royaume-Uni 19a 
L972 
l969 
070 
Yougoslavie -~~ 
---
--
----
-
--
1969 
!':170 
Autres pays 1971 
1972 
l9é9 
L970 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 1971 
107? 
Q6~ 
TOTAL / IJISGBS.AM'l' / TOTALE / TOT.l.U. Q7 
H72 
---
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
I II III IV 
-
l9 
- - - -
L6 .2 
-
- -
-
--
- - -
- - -
--
_10_ __ 
---·---
4 46 ~~~=- -~-4 63 ____ _1 
-- ---------- --------- --
-2U iT 
-----clt-- f-· I2l,. 
.116"" 6 
.1.20 
-
- -
l4 
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
----
----
--
-
--------
---- --
-----
-------- ------
---- ---
------- ----
7 4' '7 'i2 
'i~ 'i8 2'i .... 
11 43 66 
" 
"!>. ?" ... , 
,. 06 .>6 18' 
QQ , .,, 
'"" 
lmportazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, refrigerste, 
congela te 
v VI VII VIII 
[2' ~ 
"i'f 2? 
-
1"3 
- -
-
"'' 
- - - -
-
.... 1Q 
'iO 'iB 6.11 55 
11.11 ?h hl; ?8 
[<1T >OT .j~ 
4nn . .,., 
_1.10 
4 - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
12 10 2 
~ 11 11 '1 
-:o 2' j 
11 .. .. 
Xl< "">.C \<; 
20<: ,,_., 11~ 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Varkensvlees, vers, getoeld, 
bevroren 
IX x XI XII 
4 12 
- - - -
.3_ 
- - -
-
57 40 55 
124 06 
4J '0 
.128 11_<; 
O'j 
-
- -
- -
- - -
-
- -
1 2 1 
1 
" 
':1(, 2 
-" 
" 
o;· 
75 
4 
69 
26 
26 
QC 
76 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
da 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
LQ6Q 
07t 
B.R.Deutschland lQ'il 
n2 
;o 
1 
France 1 71 1 172 
Italia 1Q71 
1972 
LQ6Q 
1Q70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 
1972 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 
tot. U7l 
1 2 
II. EXT R A - CEE/EWG/EEG 
---
----
--
---
--
-----
lQ6Q 
107n 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EI:G 1071 
1 ~ 
Ql)q 
Ll:l' 
TOTAL/ INSGBS.AM'r / TOTALE / 'rOUAL L()j 
1Q72 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schwe1nespeck, Schweinefett und ••f!Ugelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- -
~llO ~40 -422 ~ 
- - - -
- - -
-
-
-b2 -- - -
- -
-
- - - -
-
21 
-
2 
--~0 423 422 ~-
-
--
----- -~ 
------ ------ ------ ---
---
--
--
v 
Importazioni menaili (t) 
Lardo, grasso di maiale e di 
volatili non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
<llb t!Q4 
1:o82 <!?tl 7_'t2 627 
- - ----
- - -----"'----- -
- -1<': ,n 
- -
9 
-
1 2 
1 .. 1 1 
1~ ---p;Q1 749 -~20 
'-- ---
--
~-
- ~--------
- ----- ---------- --- --- ---- ---- --------
------- --- ---- -- --------- ---
--- -- -
--------
-------
----- ---- ----- ---
-
-- --
--- --
16- 126 0 - L 
>? 
- - • - -
1 fi~ l?fi >AQ -,m) 
• '-;-;;-n . 41? Lin A:>2 ~ 
Maandel1jkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluim-
vee niet geperst noch geamolten 
IX x XI XII 
'ilQ 'i4 ~~ 
'i70 t;;•r. 
- - - -
- -
- -
- -
- -
-
2 - J 
-
1'7 
L4 
'570 641 
--
-
L - -
- -
:JL: J'l4 .).)U .)L'f 
l>lo1 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
aue 1 ela: vit 1 
I R T RA -CD/DG/DG 
L'1b'1 
L97C 
B.R.Deutschland 1971 
1 72 
1 0 
France 1 1 1 2 
Italia lQ 1 1972 
1Q6Q 
1Q70 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q' 1 1972 
L9é9 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 
L9' 
1Q71 
'7? 
E X T R A - CD/DG/DG 
L9é9 
l9~ 0 
Argentine 19~ 1 
1Q72 
~-
--
-
-
l9é9 
1910 
Autres pays 1971 
1972 
L9é9 
LQ~ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1Q71 
1117? 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL H 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleisch und Sch1achtabf~lle gesalzen 
oder in sals1ake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
- - - -
- -
? 
-
- - - -
- -
-
-
- -
- -
- - - -
4 6 4 7 
1 6 Il 
.-
-
11 6 ±_ a-
- - - -
- -
-
2 'j 11 
'>.A 10 fa 42 
12 1 'j 11 
ti 6< ~ 
-,,:; 
v 
lmportaz10n1 mensili (t) 
Cami su1ne e frattaglie salate o in 
salamo1a, secche o affumicate 
VI VII VIII 
-~ ? 1 
"' 
1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6 B b b 
ç: ?1; 'iot 26 
Q :>? 'i'i 2' 
- - -
-
- - - -
6 4 lO ~1 
'i1 2 22 24 
11 [ 
'i1 :> 24 
_5' 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
.. 
1 2_ 
- -
2 
-
- -
- - -
- -
tl 9 7 
_53_ t;6 
'j__ 10 
54 '511 
- - - -
- -
_jO 
-'4 lO 
21 13 
_10 j4 !0 
21 B 
4 4 2t 
15 7 
77 
27 
?R 
l 
l 
2'1 
78 
•• 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua 1 4a 1 uit 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
L9o9 
LQ' 
B.R.Deutsch1and 197 1 2 
>Cr 
France 1 1 1 .-? 
1 
Italia 
'1< 2 
101;0 
i07n 
U,E.B.L./B.L.E.U, i<i71 1Q72 
tot. IBTRA-CEE/EWGiEEG 
L'li 
1911 
07? 
Z X T R A - CD/PGiDG 
1969 
~~ IBneiiJ'rk 71-
----;o;n 
i~-
U.S.A. {~~-
---
--
:i:%Q 
~0 
Autres pays 1971 l7? 
""I' 169"" 
0 
tot, UTRA-cD/EWG/DG T! 7T 
1 2 
5Q 
TOTAL 1 IBSG&S.&M'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmolzen 
I II III IV 
4él:i ')~ 'iO: <ia.r; 
- - - -
- -
-
-
71:1 20 
-
- -
-
-
'i6'i 'io8 .,.,., ">.17 
310 99 ___ 21 .;., 
-- --------
--- ~. 
778 690 'i22 - j)jQ_ 
4~4 20", 020 l' 
l'i ~'iC 7RR 'llO~ 
2'l9 24 42 l'i'l 
">,, LQ3_ .0~ 4.">,7' ;:>.727 
-----
-
-
221 0 11:10 142 
l92_ lA3_ ">,Q .c:ll 
• 20 520 1.227 478 
.'iOO l.'i4' 'i. l'lB " :>111 
~.02l . .244 Q? 
.4.2'Zli !Xl_ ~-7?( -.._Ro1 
Importaz~oni mensili {t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
'oc;~ 3 'T1 hh4 _____j~ :;nn 
-
A' 
- -k> ,,;. 1;:>~ 1;:>6 
- - - -
- - - -
~16 1 ~A .4: 
-;,.,., c.---.:.; P. P. 110 
--
__ __jzs 1 :o:>n .2'54 1 312 945 
!>02 352 334 0~~ 
?ac; P.l.'ll :>no 11~ 
'i'l'i ,">'lT 'i2 '11. 
>;.6>;Q 'J.oiV 1.69? 2 3<1_3 
4!:l0 OjU u"u 
41 -..1t:. 77;0 307; 
1.6' .?An O'i6 2, l76 
>;.Q?'i 4_!;Q, 2.b'J;b 2,1:113 
_'tl? ~ 
"- "" 
1 tA« 
ll.CI'i-.. ~ >;;CJ .. tl , 1'5'1:1 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
tl2'l 7Q'i 6">," ~' 
., .... .,.,~. 
?n -.,, .,.,-
-;.., __ 
--
~-.. 
-
- - ---
- -
Bo ---;;?i; .ù--;1 ~ 
.,.,. lh 
--
;341! . 1') ,fT 
1, 021 828 
2~2 34!> 294 !>51:1 
o4 27;2 
003 ;zg - . 
1.830 1 :218 
C;JV C.)V 302 !54 
40Q R>;R 
A~ AP.1 c;a.: ., ,-;;;,--
2,333 -2."2BB 
o<7t 
' 
de 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
1 au a 1 da: uit 1 
I. IR T R A- CD/DG/DG 
~: 
1 1 B.R.Deutsch1and 1 2 
1 ,q 
0 
France l' '1 1 2 
lQ 
Italia l';l 
1972 
l969 
19' 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1 
1972 
LQOQ 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
lQ'O 
1971 
l972 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
l';IO';I 
c'JbQ 
~':;I(U 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1Q71 
1Q7? 
'l'OT.U. 1 IRSG&SAMT 1 TOTALE 1 TOTJ.AL 
--
NE DER LAND 
I 
4-
AR 
-
-
-
-
212 
183 
2 
?~-
--
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und Dgl. 
II III IV 
j';l -"~ AR ~.71 
·"-'---
- - -
- -
-
-
--1-· ---
- -
--------
.. 
19C 133 ~)If 
193 ___ ___gg.l_ -;ru:;· 
----- --------
.:.:: 20U --"~-?.Ill 288 
- a'l_1 
6 1 R 
K f. ""i" 
?<;' 
v 
';12 
R:> 
-
-------
f--. 
f--· -
-
T9o 
. ··--1.,., 
2<;Q 
Q 
lmportazioni mensil~ (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
OL 2\J_ 
1 <;H HO 
-__ 
--
-
1------ - -
-~---
- :-:;____ -
- -
--
1B"6 
_W';I_ 
--· 
:>1:> :>1A :>1:> 
-----
"0" 
2H" 2.'/b 292 
lif 6 
1C 14 <; 
_2g~ 
IX 
8o 
-
-
-
-
~ 
.?'1:> 
-· 
.)4V 
jl2 
9 
<; 
_;y~ 
31~ 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
Q? 
- -
-
. 
-
2j0 21';1 
Jln4 
~Uf "0" 
'K 
ï 
4 
~?' ?RO 
40<; 
79 
XII 
02 
-
2U4 
<:<>: 
.Il 
?'70 
80 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 ela : uit 1 
I B T R A - CBIVJWQ/EIG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
Royaume Uni 
Autres pays 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
TOTAL / IBSGUAM'r / TOTALE / TOTAAL 
l%'1 
l'17C 
1971 
1972 
cw 
f!m 
197 
l 2 
;q-
0 
1 2 
l )9 
fQ7o 
ïëi7l 
1972 
IQ70 
io7l 
17? 
lQ6Q 
19 
:rq' 
19 2 
Pl 
19 2 
f-----
lQ6Q 
-r'J7{J 
1971 
l 72 
lé'J 
l 0 
l l 
l 2 
oq· 
l 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schwe1nefleisch und Schinken zubereitet 
oder halthar gemacht 
I II III IV 
><! Cl1f ,, 92 89 77 
- - -
-
-
5 - -
-
- - -
- - -
-
39 40 3ll 46 
26 38 46 L." 
DO -~ 99 35 -35 
52 0 l. 2. 
14 L9 30 ~0.. 
I:S 2 
""6--21 
- -
-- - f---· 
--1---------f---- ·--f--- f---· 
--~----
-- --
~---- -~ 
-- ------~ 
20 22 42 22 
30 30 __4Q__ :>'7 
tlU jj 41 45 
6<; !Q 0 <;'1 
iD. 1'-J 14 
l6il. lHil. ?O<; 17<; 
v 
p~ 
-
-
-
"'' 
45 
1:-n 
.., . ..,
1\( 
6 
4 
--
2 
Q 
"""21 
1'1 
-*-12 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
'T oc j 
1 2 q~ I:S~ 
- -10 7 5 
L9 
11 I:S I:S 
39 33 31:1 
L.n 'i2 48 
[1I'T L44 HO 
"''" 
1/; 0 141! 
2t 40 jU 
.... '17 
- - -
Q ~c; 
31 ll ltl 
_ _j 7 5 
;v 40 
.,., !!<; B? 
-zœ 00 
""2"~0 2'+5 2tl5 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
116 101:1 
? 
' 
6 
30 7 
12 
-
54 57 4? ou 
<;1 67 
~:~o w, ~U:J ~U;) 
;>QQ 182 
·-
5 31 44 
7 ... ~ 
- - -
Lit 
R 
-
LO <J '!_ -
6 2 
v, Uf IV ";7' 
1 'IQ 
~0' 
2"3( 22 
81 
NE DER LAND 
Importations mensuelles (lOO pièces) Monatliche Einfuhren (100 Stück) Importaz1oni mensili (100 pezzi) MaandellJkse 1nvoer (100 stuka) 
Volailles vivantes de basse-cour Lebendes Hausgeflügel Volatili vivi da cortile Levend pluimvee 
de 1 aua 1 da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IX T R A- CD/DG/DO 
>'1 - - - - - - - - - -
1 0 - - - - - - - - - -
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - -
France 1 1 1 2 
>'1 - - - - - - - - - -
1 0 - - - - - - - - - -
Italia 1 l972 
1969 - - 2~1 230 449 3tl4 14 O.<O J.d4 J.oUUO 1.112 .362 
1970 2.03') 1.530 2.014 1.271 1,8' 7 2.695 1,0'1{ 1.717 2.4<:0 1.975 
U.E.B.~./B.L.E.U. 197 1972 
1969 - -
-1 ,.,1 . .uuo .u; .}O< 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
l97C 2.0"\<; l,'i30 2.014 1111'7 "-~a" 1-:nun 1 .?1? 2.400 1.9?<; tot. 197 
1<}12 
II • EX T R A- CD/EWG/EEO 
J.~o~ - - - - - - - - - - - -
l'Il 
- - - - - - - -
- -
canada ~-2 
~ - - --;!] ')tT 7.llr l54 .';/0 .1.4~ J..<' ou L7 13.1 241 -?Q-- "1~-1 124 HC 25 .. - ,77 u.s.A. t*: -1 2 
--
l9b9 2 2 -~ •'1 40~ J. (0 "4" "-=-" J.V •4 4:;1 J.~(U -42 31 259 ,~~8 451 <;6? 296 541 274 2J7 
Autres pays 1971 19 2 
1969 21l2 24o 248 2Clf 24~ ')4b 14 .}UO .)40 "; ::~• J.V:;I 
1 0 1'>9 16'> 'iOO :>1'l '7A: -,;a,- 4;ih 295_ 274 414 
tot , EXTRA-cEE/EWO/UO 1911 
1.17? 
?Il: !46 ..,,9 44~ .~..,v 41• 
l7h 9.11 ;o9'i :-'\14 1 L:RR ~oo ~ 
' 
:>.0\1:> 
TOTAL / IKSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 17: 
1 2 
82 
cle 
Importations mensuelles {t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats {à l'exclusion des foies) 
1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I K T R A - CII/.IIQIEIG 
(U 
1~ '1 B.R.Deutschland 1 72 
1()9 
rn 
France 1 1 1 2 
19 
0 
Italia 1 1 1972 
l9b9 
19'0 
U,E,B.L.jB.L,E,U. 19' 1972 
L970 
tot. IKTRA-cD/EWG/EEG 197 
1972 
II. E X T R A - CD/ftQ/ISG 
1969 
L'f, 
u.s.A. .....ml i972 
L':IO'I 
IQ70 
Argentine ....l91J..__ 1972 
-----
f----
----
L969 
L970 
Autres pays 1971 
1 2 
'9 
tot. U'l'RA-c:U/PG/DG 1 1 
1 172 
'bQ 
TOTAL 1 IKSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOT.&AL 
U72 
NEDERLAND 
Konatliche Eintuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abf!tlle {ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
-:![ ,L[ ""?": 
- - -
q 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
.. 
65 66 75 65 
52 76 121 ·ft~ 
-w;-· <!< 89 rlR" 
52 76 L2: 11? 
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
__ ,.._ 
1--
-- ---~---~ 
--1-- - --1--- --
------ ----
--
------
--
1---------
-· 
1-- f----
------ 1---
·--1--------
---
--c-- --
21 2 4' -'\b 
~7 R Q 
2 2 4 'TO 
~7 R Q 
Ot 9'\ 93 
A• 1 >n 
v 
Importazioni mensili {t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fesati) 
VI VII VIII 
?J< 24 .,. 
1r 
-
_ ____!lL_ 1,. 
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
39 56 3!l !:l5 
Cft 
"" 
,., .,., 
h' 62 
cà .,~. 14n Q1 
'i 
- -
7 
- -
- - -
-
- - - -
---
lT 
-
4 1:>_ 
"i: .. 
- -
['If 
- 4 22 
t:. i' 
- -
"~!"! lW 
?L. ?il 14( 411 
MaandeliJkse invoer {t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
?f. 
? i 
- -
--
- -
- - -
- -
'" 
-
79 190 99 142 
'"" 
o:n 
,., Ç.n 
tl 74 69 79 
.. , c;fÇ 
- - - -
- -
1---
15 4 40 11 
-
? 
23 !:ltl 09 90 
~2 6~ 
29~ 2!4 2b4 
NEDERLAND 
Importations mensuelles 
Oeufs en coquille 
(1000 pièces} Monatliche Einfuhren (1000 Stiick) 
Eier in der Schale 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I If 'r R A- CD/DG/DG 
L'JO'J OQ 762 
L'J. ,Q'i2 . 7Q 046 ·1-:T;02 ~ 
B.R.Deutsch1and 97 1972 
lQ6Q 
- - - A'~ -tg·o 
-
- - - -
France J:971 l972 
lQ6Q 
- - - - -1970 
- - - - -
Italia 19' 1972 
1969 3.055 5-tl76 6.090 4.370 11,605 
1970 8.873 8.187 13.438 Q.c;l./; 1:> 100 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 1 72 
10:82') 
• i1J 
•n 'A<:ii 14:oq/; 1 0 Q.866 14.484 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 71 
'2 
II. E X T R A - CEI/EWQ/EBG 
·-
-------
1909 1 ,<;68 6Jl 20 1.360 o.o1ll 
LQ; 'l.Ootl 2.tlQ1 ,4Qé 
11 """ "' """ tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 171 
1 2 
,q .112 10Q .1'i l6.Q2C 11:f. 180 
10 nAn 22.66~ ;>( .86' 
'l'OTAL / IlfSGBSAM'l' / 'rO'l'.&LI: / TO'l'AAL 1 
1 2 
lmportazioni mensi1i 
Uova in guscio 
VI VII 
1~ 2.,0\1'1 
-
- -
- -
- -
4-034 17.830 
1R _t;-?R 1'' <'70 
?n~ 'IK.1:>0 
'7')2 
.'12 
" 1..-.c: 
.,., 
~ ..,-: 
2t>.Cfli1:f -,;, 
(1000 pezzi) 
VIII IX 
·L56i '3.662 
l6A 
-
- -
-
--
- -
2o.t~Oo 13.tl72 
17.~<;/; 1.?.7RO 
20. C:17 16.;82 
OU<J oO';Ii::: 
'1 .01Q 1 LQS'i 
3 .. 1 .. 3 . 
23.930 . 
83 
Maande11Jkse invoer (1000 stuka} 
Eieren in de schaa1 
x XI XII 
""" ""'" 2.~0Q 
-
- - -
-
12.)tltl 12.064 .150 
1;>. '101 
. 
15.210 
-4· lj;:! j, 00 <:!00 
511 
.><:!' 
. 
84 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : ela : uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
L,o, 
1711 
B.R.Deutschland 1971 1972 
lQbQ 
... 
,':;lfU 
li'rance l9lJ. 
""1i'i? 
16Q 
17C. 
Italia 1~ 72 
lQ6Q 
1Q70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l~f(l 1972 
~q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l l 
l 2 
E X T R A - CEE/DG/DG 
l9b9 
l'j'fU 
Autriche 1971 1912 
_19]9_ 
Royaume-Un1 IW-l 2 
·--
·--
-
.. 
--
-------
--
L'jo: 
1970 
Autres pays 1971 
1972 
.':;10~ 
70 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 19~ l 
lQ7? 
lQbQ 
l~' 
'l'O'l'AL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'O'l'AAL 19' l 
1972 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Scha.le und Eigelb 
I II III IV 
-
6\ 66 :>a blf 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
26 BQ 7'5 106 
ne:; 10 0? 1Q1 
--
2b 
" -~~ f--Wà 7R l2 
- - - -
-
- -
lB~ lob ,3- "11[' 
-----=.:=1Q§_ ')') '58 
.. -6.1l-. 
------- -----
f--
v 
--.;,.-
-
-
-
-
70 
?8 
1~ 
-
~ 
~ 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
-
2' 
-go 92 "12 
- ,----44 -22 0 ~2 
--
- - ---· 
- - -
114 69 94 
16'i 76 142 
~? 249 276 
- - -
-
~ .JI-
1P.a· ?.!t .QO 
____ .. 
---- -- -----
--- ---- -------
.. 
------ ---- ·- -----
-- --
-·---- ------·-
-· ---- ---
-----
--
-----
--
"'2'98 4:0 222 :mo 'l1 ll4 18') '>7 
73 119 195 -~0 4:> 46 159 23 
48'5 <;'El! .I!O'l '>27 -wr 22.11 300 ltl~ 
1 rQ 
'" 
2'i lll. Jln -, .. c:- ?~1! 11~ 
b86 .dB'i -66' ':.rh <ïf 
.Il:.' \02 
'l'i' v;q \b'i >4(1 ;>1"> •n2 'Hl' 30'? 
MaandeliJkSe 1nvoer (t) 
Eieren uit de scha.al en eigeel 
IX x XI XII 
'i.d LIR LM 
~b 251: 
.. AC ?11 -2~_ r-- JH!. 
-f--
- - - --· 
- -
4 163 139 
102 141 
26' 
290 479 
- - - -
- -
'2 
_1Aq 10'i 
4"'1 4 22 
33 tl5 
b.B lr'i QLI 
;>;> 190 
JI 
96 
25 
QQ 
UQ 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
!~ELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWElliEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux v1vants de l'espèce porcine 
vers: na ch : verso : naar: 
I. l N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschld.nd 
France 
Itaha 
U.E.B.L.jB.L.EU. 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
Philippines 
Autres pays 
tot, EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
1970 
1971 
1972 
rm 
1972 
TIR lh 1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
m~ 
19~6 
1971 
1972 
l~~6 
1971 
1972 
19o9 
m~ 
1972 
1~~2 1970 
m; 
N E D E R L A N D 
Monatliche Austuhren(Stück) 
Lebende Schweine 
I II III 
88§ 31() 2.057 1.4~~ 
39.t;>72 32.499 21l.Ol5 
16.836 10.659 5.746 
5.061 8.267 12.661 
4.328 2.929 5.572 
1.843 2.912 3.368 
44·~~~ 24.625 ~U95 ~t~rii 
- - -
- - -
130 15è 90 331 26 100 
130 157 90 
331 268 100 
44·193 35.925 34.137 
24.956 24.163 23.301 
IV 
~\b 
30.~ 6. 6 
-9.791 
4.72c 
2.74 
~6·.~~~ 
-
-
253 
150 
~§~ 
36.076 
20.404 
Esportazioni mensili (Numero) 
Su1.ni vivi 
v VI VII VIII 
2.13~ 2iF 1.6 1 ?2,2 6.274 9'5_6_ ·24.121 
2g.~O~ 6. 7 25.291 12.301 ?~.0~4 17.5 7 20.~4~ 11.157 
6.*~1 .. ou - -3.433 1.650 1.966 
5.152 4:895 3.560 2.777 
3.004 1,833 1.071 997 
f~:65~ 1W:l4% ~t582 3~4:N{ 
- -
- -
- - - -
117 5 120 1 
112 61 180 108 
117 6~ l«U ( 112 180 108 
32.447 
18.744 ?~:5~~ it:~~~ 3"t:t~~ 
Maanclelijkae uitvoer (Stuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 ,g~~ 1.~25 20. 09 1.278 1.015 
2J:Z6~ 20.4t~ 5.342 15.389 16.321 
6.75t 23.~~1 l.bl3 3.290 
2.560 2.572 1.228 1.188 
961 3.196 
st:fit ~?:~f 1~.4'(0 21.0!4 
- - - -
- -
181 251 109 53 
187 62 
101 «:>1 lU~ -,-y 
187 62 
jl.~:~ ;i:U~ l9o)tl7 21.507 ~ ( ·334 
87 
NE DER LAND 
Exiortations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Eaportasioni menaili (t) Maan4elijkae uitYoer (t) 
Viande porc1ne, fratche, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren Cami suine fresche, refrigerate, congelate Varkensvlees, vers, gekeeld, bevroren 
VÙ'tll nr.ch : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
i~~6 2.~)~ 2.~60 2.~~~ l.j3~ 2.016 3.37 3. 32 3.23 ,. 5 ,.01' 1.8~e 4.2 1.0~4 5·9 0 2.132 6.8 1 2.5~9. 7·5 2 ~·Olt .,9 2.735 2.593 
B.R.Deutschland 1971 
1972 
1~~9 ~:~~g §:~~g §:m tt~~ ~·~7,0 6.]~0 8.244 ;:5~ 7.495 7.079 6.003 6.546 1~70 .o 1 7·750 10,,5, 7.111 6.498 
l!'JIBDoe 1 71 1972 
1969 1.246 1.295 816 ·seo 1.079 1.302 1.268 1.246 l.l:l11:l 3.131 3.224 3.693 
1970 
Ita.lia. tZ~~ 3.963 3.697 3.610 2.926 ,.729 2.125 2.,81 2.891 ,.891 6.725 
1969 ~~~ jgj $~~ ~~ 57~ m ?3$ tl;~ ~~? ~22 347 337 1970 '5 512 87 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 
1972 
1~~9 i~:~~~ 1~:~~~ 1t~s~ -~·OOI:l lO.OJI:l 10.~~~ 11. ~~<!. ;~:~~8 ~~=~~~ ~t~i?o ~<!dU~ ~j.~O~ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 1,.,40 1,.181 15.011 19.181 ~~~; 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1~69 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 ll:ll 203 1 70 226 - - -
" 
-
2 2 2 1 
Suisse 1971 
1972 
m6 72 99 37 265 2 11 13 10 1~ 16~ 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 6 
Autres pays 1971 1972 
1969 72 102 39 267 4 13 1~ ~j il ~ (~ '~j <!OU 1970 696 245 312 24 4' 27 19 1' 7 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~~1 1 72 
i~~6 ~3.6!4 9·é~1 9.797 1~:~1;1. 10.0~~ .rg:6~~ '~:~~ t~:7%~ ~§:~8~ l-(:16~ 12.902 13.429 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 15.980 13. 7 13.242 1,.2 m~ 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de vQJaille 
non pressée ni fondue 
~eo·a·: na ch : verso : na.ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Europe Orient, 
Autres pays 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, SchweLne!ett und Geflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
l§~6 72 43 g~ j~ 92 75 tm l 2 
iWo l?~ 43 31 H~ 137 81 121 
i9H 
1969 - - - -1970 - - - -im 
1969 244 94 95 36~ 1970 201 339 419 
1971 
1972 
Wc 4~? 1!!0 ~19 237 430 495 602 453 1971 
107? 
t~~6 - - - -- 351 345 559 1971 
1972 
1969 19 tll tll 98 
1970 72 2 8 7 
1971 
1972 
1909 ~~ 3~~ 3~~ 5~6 1970 
m; 
1969 §~ ?o1 300 335 mf 848 955 1.019 1 1 1 2 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo grasse di maiale e di volatil1 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
2~ 24~ 21~ 2~1 
,\~ ~~ 11e gJ 
- - - -
-
- - -
llk 20 ?gB 21~ 39 5~~ 
2/?4 440 ~32 2~4 369 1,106 25 73 
- - -~4o 
- - -
- 48 99 15tl 
10 6 60 7 
- 4~ l6 1)~ 150 
264 
1, ~~; ~~~ ~?7 519 741 
~~ndel1Jkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
f~d +~4 294 311 
134 220 94 77 
54 55 
- - - -
- -
1J8 ,Mg 288 231 3 3 
415 672 676 619 
537 537 
- - - -
- -
56 5 5 -
24 13 
~~ J J -13 
u7l 617 btll bl9 
561 550 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
rtalia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
S. Léone 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatliche AusfUbren (t) 
Schweinefle1sch und Sohlachtab~lle, gesalzen 
oder in salzlake, gètrocknet oder ge~uchert 
I II III IV 
1969 lé 37 20 14 
1970 
1971 
1972 
13 9 10 9 
l~~~ -21 lg 16 4 1970 
wl l 72 
1969 - - - -
1970 - - 5 -m~ 
1969 12 4 7 5 
1970 112 118 119 196 1971 
1972 
m& â~ 1~5 Jâ 26~ 
1971 
1é112 
l~~: b30 â6~ 722 l:l33 1970 427 609 770 
1971 
lil72 
mz - - -- - - -1~it l 2 
i§~6 120 113 lOb 113 142 77 101 97 1971 
1972 
1969 éso 806 830 ~46 1970 69 686 710 67 
iW 
1~~9 778 ~~i ~~â 974 1970 715 1.076 m~ 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Cami sllllle e fra. ttaglle sala te o 
in salamoia, secche o affumioate 
v VI VII 
23 ] 25 7 27 
5 1% 1% 
- 2 -
3 2 2 
6 12 b 
154 109 139 
16~ 1~~ 1?4 
§;~ 723 oou 719 513 
- - -
- - -
1~4 ,,& 7~ 
638 816 765 
690 867 589 
~~ ~~# ~M 
89 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Varkensvlees en sl~cht~fv~llen gezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
lb it ll 15 16 13 26 
~~ t~ 16 23 17 12 
- - - - 5 
2 2 
-
1~; 103 134 93 135 135 89 
189 t76 -t'27 ljl l(J 
~§~ 040 otro b)2 bW 546 314 
- - - -
- -
-
1S~ t5g 1~5 Hi w~ 
t~~ ;Je tt~ (0';1 (U 
~g6 sgg 1.5% 'jUU OOJ 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
vers: nach: versœ naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EilG 
B,R,Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEil/EWG/EilG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EilG 
Cuba 
Hongrie 
Bolivie 
Pérou 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEil/EWG/EilG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
mz 
m~ 
i§~6 
m; 
~22~ m~ 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 tm 
g~6 
1971 
1972 
1969 
1970 
m; 
1969 
1970 
~~~; 
1969 
1~70 ~9n l 2 
1969 
1970 
m~ 
1969 
m~ 
1C:ri2 
1969 
1970 
1971 
1972 
l§~6 
1971 
1972 
1969 
mr l 1 1 2 
Uonatliche Ausfuhren (t) 
Sch~einefett ausgepress' or~r 
geschmolzen 
I II III 
19~ 43 ~~~ m 
-
- -
- - -
- - -
- - -
144 368 268 
253 421 645 
343 511 379 
691 713 841 
-
-
2.211 789 -
-
- -
146 60 20 
588 773 319 
- -
250 
- - -
-
- -
r.430 1.219 1.?~~ 
946 864 1.107 
3~~ 200 ~~r 161 
503 509 911 
461 455 349 
~r ~J~§ i:g~~ 
~:m ]·.~4?2 3·7j~ 2.7 
NEDERLAND 
IV 
1g4 
-
-
-
-
~ 
525 
749 
-}.478 
-
-
399 
-
-
-
1.23? 
1.484 
~~8 
407 
179 
~ 
63~1)~ 
.07 
Esportazioni mensi1i (t) 
Strutto ed altri gressi di ma1a1e 
pressati b f'asi 
v VI VII 
1gg 1~ 14~ 
- - -
- - -
-
- -
- - -
~ ii: ~~7 
600 340 )_!2 
519 921 65} 
-887 2.170 2.04o 
- -
-
-
- -
~é 925 2.252 16 50 605 
- - -
- - -
1.tl31 2.014 ~.,~~ 1.1}2 1.}52 
1) b7':1 
"49 15} 116 
~ 402 .);1U 
492 664 420 
ffl 4:3~ 3:99o 
~:w1 J:m ~=t~~ 
VIII 
2t;?, 
-
-
-
-
2tl0 
242 
~~ 
-}.270 
-
-
1.252 
9 4 1 
-
-
~·4:10_ 
1.0}5 
15v6 
~:1" 
}90 
5:792 
~:566 
~de1ijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmol ten 
IX x XI 
5Ô~ ~gk 70 
- - -
- -
- - -
- -
40« ~~; 206 }}} 
~~t 493 27b 709 
- -
1.500 
2.520 
- - -
- -
~·'!,'!.7 ~~% )U 821 
- - -
- -
~:~~~ 2.!~4 ~.0-(j 995 
4o? 2~7 Uj 
4"" 440 ")V<: 
920 1.355 
5:768 }~035 4.0~<:: 
t:tgi }"':?ii~ 4•"00 
XII 
121 
~ 
-
151 
27.3 
(UU 
.3.34 
-
-
~.~"4 
-
<:.)4 
<::.j~l« 
"·007 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et similaires 
ers: n..:.ch : verso : naa.r : 
I, I N T R A • CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Tloyaume-Uni 
u.s.A. 
Autres pays 
tot , EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
l~~6 
tg?l 1 72 
u~~ 
1972 
1969 
1970 
m~ 1 2 
1969 
1970 
1971 
1972 
mz 
}~~~ 1 2 
1969 
1970 
~~~; 
1~~~ 
i972 
Wc 
1971 
1972 
i§n-
ml 1 72 
1969 
lg~~ 
N E D E R L A N D 
Konatliche Austuhren (t) 
Wiirste und dgl . 
I II III IV 
~~~ §~§ ~ij ~ 
- -
-
--
-
- -
- 15 9 18 
- - -
-
55 46 46 Z§ 54 89 50 
~~Î g~3 ~â~ ~~J 
- 53 ~~ ~j 58 45 
- - -
-
- - - 5 
118 82 1~ ,J~ 93 94 
J:U) ~39 ~~ 16~ 151 
611 704 594 ~~ 792 757 715 
Esportazioni aenaili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
v VI VII 
Wa 1~5 4~~3 
- - -
- - -
16 v lg 
-
42 61 s;4 . ~~ 
i~J ?l; 50~ 
3$9 6?1 %6 
0 ~ 3 5 
1Jl ~l ~ 
{66 ·ua 149 123 
tJ~ Nt 6~2 
VIII 
4~~ 513 
-
-
J 
5g6 
§6~ 
j~ 
4 
~~ 
~94 
6~~ 
91 
Kaandelijkse uityoer (t) 
Worst en dgl 
IX x XI XII 
~j~ 2~ 341 354 
- - -
1 
- -
~ 1d - 4 
~~ 53 72 68 
6~4 u~ 4Lj 4~1 
68 6~ )U jj 
,6 1 ' --o-
91 ~1 6T l:l3 77 
~55 124 ~""' 
g4~ ~~J 537 Jlr7 
92 
vero# 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
na:h: ver.ao : na.:tr : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B,L./B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Malte 
Indes Occ. 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zuôereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
mg sW ~1! ~~à 
1971 
1972 
mz 2f6 315 321 3 7 343 334 
i§i~ 
mz 
m~ 
l~~ 1es ls~ 
19o9 î§6 2~g ~6~ 1970 
1971 
1972 
196<) 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 }6H 
~~16 ~:673 ~:476 ~:663 
1971 
1972 
1~~~ 1970 ~:§86 l.i(!l 3. 2 ~:~6g 
1971 
1972 
1969 31 23 
1970 è 71 44 i~~~ 1 2 
1969 - - -
1970 - - 10 
1971 
1972 
1~~~ 1970 ~~~ d~é 1.Ug 
1971 
1972 
1969 ?·0.1,7 4.2t>tl â:~~9 1970 6.5G9 5.907 
1971 
1972 
1969 ~.1~6 5.510 9.4~ 
1970 8/086 7.200 7.380 
m; 
Esportazioni mens~li (t) 
Conserve di cami su~ne e prosciutti 
IV v VI VII 
m 61~ g~~ tM 
311 368 369 409 
294 300 350 371 
134 81 ~~4 251 125 171 229 132 
~~~ 1'H l~~ g~ 
1.332 1500 1.423 1.505 
1.431 1.322 1.571 1.541 
~:956 ~:354 2.~~§ 2.5 2.~~1 2. 724 
à:~~g ~:ug ~.810 .920 ~:j!§ 
9 28 51 ~~ 56 38 27 
- -
11 26 
10 7 12 9 
1.4~~ 1.~~ d~9 ~t7 
~·s69 t8r?c; 6:~~~ ;:§§6 
7.799 _tl,b35 ~·tl90 tl.099 
10 .seo 8.171 8.348 7.491 
VIII 
~~§ 
31~ 22 
14~ 
157 
isg 
L,~~~ 
1.292 
2.(~9 
2.405 
2.~16 3. 7 
39 
53 
13 
12 
~3~ 
6'.4~07 
7.312 
7.76' 
i·laa.ndeliJkse u~ tvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
H~ . 1.8~I 545 
463 404 315 
295 324 
121 162 113 
421 404 
ltt i~6 159 
Lo'±4~ L,?4: 1.132 
1.644 1.949 
2,g~9 2, 23 tg~~ 2.4~L 
3.2§3 3.5 5 ~:~~~ 3.804 
§~ 50 14 67 
54 11 14 
28 11 
L.ê~r1 i: ~95 Loj4.L 
~:3~~ ~:6~6 {o{.L( 
~·557 t~~ tl.tl49 .955 
XII 
397 
375 
186 
l3b 
1;094 
L.~tlb 
3.148 
53 
34 
14) 
)o:IOC 
7.000 
ers 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (lOO p>èces) 
Vola>lles vivantes de basse-cour 
na ch 1 verso : naar 1 
Ilf'fR A-CQ/DG/DG 
l''l7C 
B.R.Deutschland 19~ l 1 7? 
lhC 
1 11r 
France 1 1 1 2 
5<r 
m 
Italia _15 'l 1972 
1969 
Q7C 
U.~.B.L.jB.L.E.U. lil'71 1 72 
Ilf'fRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 
tot. 1171 
1 2 
E X 'f R A - CEE/DG/EEG 
L969 
0 
Iran 1m 1 2 
)hC 
l'if 
Jordan>e 1 1 1 2 
iQ-
mo 
Espagne \Q' 1'1~2 
07r 
L>banon flYl 1972 
_'Jb9 
19'0 
Autres pays 1971 
1 07? 
6 
,7(' 
tot. EX'fRA-cEE/EWG/EEG ~7· 
P72 
)h( 
571 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL l7 
11 à?., 
N E D E R L A N D 
I 
-~A~ 
Al 
-
!:Al 
o:4 
'il 
n?t; 
?r nnR 
-
-
-
1 
Monatliche AUIII'uhren (lOO Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
:h 7° "l.f.O 10 1 
~6· 'l6!l 
""' 1lll ~Go 
0') rB B.<;' 
6. /tl 6,?,!l9 f..?f.: 
421 970 89<; 
6?,, 2.787 :> .. <;;> 1 
L~.067 L6.986 19.661 
- -
-
.7n 41'1'7 
-
- - -
l 21') 'i' 2 • l!l: 
46~ 134 - , 
- - -
l'i 288 
'" 
. 3.026 3. 4 3.907 
0'>2 _3.872 2.581 ? t:<>-. 
AA7 
.?71 \'16 o;:CillR 
.Of\1 . :>>.c .. ?f.L. 
1 Q~ l6.l192 20. 7l1 21l.t9!l 
') 7(. 10 lM\ ?0 ??<; 22.9.2'5 
v 
~.6;llf 
11 )<;• 
4-
OR 
_f.or 
2.2'56 
:>.'1!'10 
L'J.oo:> 
2'5. ~8'5 
-
-.f.c; 
-
.0'59 
:)~ 
-
-,;.., 
.JU2 
"-;;-.,., 
2 ?ll 
t: L.'7n 
·zz;q5'1 
31.!1<; 
llportazioni mensili (lOO pezz>) 
Volat>li v>vi da cortili 
VI VII VIII 
"~ 2bC 11--4c;c; 11 17 9.'502 
\'; If.<; Q'IQ 1'15 7'13 
r> rr,r 2tl: 
c; ~r :> 34• 3 .tlQ~ 
4.600 2.007 1.686 
'1.?11 :> 4'51 1 674 
--mc • l'!_ 
2C.947 1 15..])16 
- -
<;1!.. 
-
- -
- - -
~r;> 44· 
~ ... 14o 
) - -
HC 223 bb 
4.4DJ 3.J>54 
'i.766 4. 69 4.135 
ll, \?,H .,,20 4. 02 
~-~1R Ofo;;>q JL.~41 
-;;>'·~ 7·. 2 • 15' 
IX 
1'5. 100 
Ohf 
1.478 
... 1~1 
2.081 
1.848 
22 • 
23. 157 
-
-
-
93 
Maand~liJkse uitvoer (lOO stuks) 
Levend pl uimvee 
x XI XII 
11.0'56 
"" 
c;nc 71A 
869 
2. 1'50 
2.741 1.328 1.909 
1,432 
L'J. 3. -4 . '96 
16.107 
2D4 11' '!2 
-
-b2 
-
2L >2!l 
-.;no; 
-
"u ~~ 
tl'f 5t 
).b55 .905 4.005 -4.0DI 
2.575 1.930 
. ~~ 4.~4· ,. 
3.026 1,9tlb 
"-'i·" lH .?f>f 20 llf 
. 
94 
Exportations œensuelles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus1on des fo1es) 
versl nach 1 verso 1 naar 1 
I. I 11 'r R 4 - CQ/DGIDG 
)'j 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
1 0 
France l r~ 
1 0 
Italia 1 1 072 
ll69 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U, l7l 1972 
CJ(Jq 
Il tot. IftRA-cEE/PG/DG 197C 1971 
107? 
II. J: X 'r R 4 - CQ/DG/DG 
1969 
l97C 
Suisse 19"1 1972 
Q1 
Autriche L971 
IQ7? 
L<Jb9 
19 0 
Autres pays 1971 ].92 
1 169 
1._9 
tot. D'rRA-cD/DG/DG l'l7l 
1 
TOTAL 1 IR8GUAM'r 1 'rO'r.lLJ: 1 TO'r.lAL 7i 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche AusfUhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
ab~lle (ausgen'mmen Lebern) 
I II III IV 
~~.u~ ~-~.vu; IL [2. ...i: 
14.9~ .tl9b .303 12.713 
uc 97 20'> 
-
31 12'5. 
c;c 2~ 61t 
2 69 64 
39 31 61! 1<0 
. .lill . . 
l'l.Ot>Y ,yt o{C 1: .Q'Ic 
301 2tll 20tl 3b2 
L69 l!il 266 2_5_1 
17, ,q 2( 1'+7 
'" 
__165_ ,, 4tl0 
807 2.7'59 2.596 1 .. 1168 
_()71 t<; 799 91 
lB _:> l'l'l .9tl2 2....2.6b. 
, 
Esportazioni menaili (t) 
Volat1li morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fe~t1) 
v VI VII VIII 
11.9"3"3 12 ... ~ '"'•U':H ,'jOU 
14tl 2ltl YJ 4. 
_1<;6 320 _tl2_ ~ 
5'+ 15!1 '+9 90 
).3 f) 4':1 ?4 
o;n 1';1 3B 62 
. . . 
-""""' '" 1: . 1c 1'1.01C 13 30.L ,--1!t...2.11 
.324 514 353 2 .7 
2'1 2'>4 195 2c_ 
-
1oO 12o 1'+1 172 
)b) Ojj J~U . 151 
1.117'1 :?.648 1.076 1.0QQ 
.u~· ,OUI. -~-~ VV':'_ 
><;6 >211 1 .41; 1!.S'I4 
. . ~-"'"'· -~ 
Maandelijkse ui:tvoer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
15.J92 1b.1b!l 
c~ ~~ .a "O'j 
61! 1!; 
_1!4 !l_' 
j~ J~ 
"' 
ov 
_'\<; 6o 
l.ll 16.412 .6'1') 1':>.2.2: 
1<;,'57, 1b,"391 
302 ~ j04_ 2."'4 
"' "'0"' 
_IS'> 11:l4 j<J') 
zoe 
-;~~ 691 6: >54_ 782 
""•V.><t 1.02J . ~.~: 
1 10~ 1.e?C 
.L: •:14 ~ ... : ...... vvv 
16.!;1!4 1"J .661 
versa 
I. 
II. 
F.x portahons mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
nach 1 vers cc naa~l 
I Il T R A - CD/DG/DG 
lQ7f 
B.R.Deutschland 1'71 1 i72 
~ 
i7l' 
France 1 1 107? 
lllhQ"" 
l<l70 
Italia l<nl 1 172 
1 160 
1 0 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1 1 1 i12 
IIITRA-CBIVtWG/EBG 
17C 
tot. 1~ r1 
72 
B X T R A - CBJtBwO{EIG 
l9b9 
•n~n 
Suisse 1071 P72 
5h 
57() 
Autriche 1 1 1 72 
;n 
1 0 
Yougoslavie l 2 
;n 
'1Q.71 
Allem.zone Sov. Wf2 
~ 
là7n 
Royaume-Uni 1071 1912 
101\Q 
mo 
Autres pays 1971 1972 
01\Q 
07ri 
tot. UDA..CBitBWG/UG Flll 
l7? 
lhC 
l7r 
j-I'OT.U. / IIISGBSAM'l' / 'l'OT.&LB / TO'l'AAL l7 
ll72 
N E D E R L A N D 
Monatliche AusfUhren (1000 StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
7C 1C QI\ n1 ~ <;/; 9'f.~tl 
. j,,U4 ~.UOL • uc QI\ 007 1 ?RI 
9. ltl 4. 02 • 101 
IO'i 382 <;R8 ...... ~ 
?68 1.926 505 548 
172 23') llO 562 
9~ ,941 '3,0t 
cA 
'' 
oti.4114 LOo. 1'>8 oR """ 
- - - -
-
7C OR "'"( 
·'·')' O';IC .zuc 
" 
>A ">- LOo 2.o67 ~.432 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- -
.8 
- - - -
'\.o40 ti.b9l 313 405 
}2,')0') 2~1 13.591 18.011 
4,'i22 lO.ltiti ). Ob 2.053' 
17 \6 16.666 ?1 .RlH 
ru< oc O'i8 l( 046 l'l, 14( 
" 
1>, ~, 1?~ n?. 120. 35Q 
v 
~R: .'l02 
9' .2'ft 
R?.,. 
.444 
nn; 
1.122 
423 
llO. bé2 
oL..c;L.L. 
-
1\1';1 
.ot 
2.918 
-
-
-
-
:'>.082 
o: 
1:>.~;<;, 
"· ~~ '<1' 
t\Q, 
12 .1!57 
Eaportazioni mensili (1000 pemz1) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
'l"rtw hCf. Qtl, Q9: 
9'+. ~lS!! . 10 0/•'J'Jl 
,')21 
_n,;.,. 
"' 1\11 112b 
.~é [2, 'J~ lOlf 
R:>c <;l ~51 
354 loo 315 
6o6 410 b50 
oo. 12' B<T. DUo fU<! 
0~.0.,1: 1 .;] RI cll2.4 
- ~ Jv l:oc 1.L. 
-
-~ -zr, "0 .uv 
~.9"15 5.1~ ._n_2 
- - -
- - -
- - -
- - -
~ ]3Q 21t2 
Il> 
-<182 
1.o .. n ., k•c; ... ?44 
;:!.jl~ 4• >u: 'l.b2 
~ 1111 14 .. 86 10&18 
. ~ . 
IX 
o';l.;,o· 
.994 
4 o-.;c; 
2.b611 
239 
554 
9').234 QI\ .R;•4 
/'fO 
-
1.141 
b.0911 
-
-
-
-
3% 
9.111 
.... t. ... o 
11.492 
9.1!1!4 
. 
95 
Maandelijkse uitvoer (1000 stuka) 
Eieren 1n de schaal 
x XI XII 
'J'J•':JU. 
4.2t 3.42t ,'lOC 
-.;.ose 
. 
4 ;-.;· 
4-905 -1.425 "T.230 
419 
0'),796 "94. ~9 'lll.~ 
10?,739 
"d'f:J 4.281 3.334 
2'lQ 
. . 
5;b75 
- - -
-
- - -
-
19.? 
11.163 8.24 3-; 
1\:>t. 
,9.612 ZZ.Tlf( 
b, ?50 
-4~_0 111. fl lZU.~ 
,'109 
96 
lversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na ch : verso: naar 1 
IR T R A - CD/DG/DG 
.~0~ 
l97C 
B.R.Deutschland 1971 2 
'"rance 
71 
r~ 
i9 
1 0 
Italia 1 lg72 
101'.0 
19' 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 1972 
L969 
IRTRA-cU/EWCJ/EECJ 
ln7n 
tot. tél7: 
107? 
E X T R A - CU/EWQ/110 
1969 
07() 
Royaume-Uni lil71 107? 
,,;~; 
Suisse t<ltl 107? 
l969 
1Q70 
Autriche 101 l972 
L969 
1970 
Autres pays 1971 1972 
1 >69 
17U 
tot. EXTRA-c:D:/DG/DG 1 1 
1 2 
j<j 
TOTAL / IRSCIU.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1 72 
I 
43c 
•a~ 
AA 
'" 
-
2 
28 
72 
"''" 
-
~ 
il' 
R. 
-
-
4tltl 
lil6 
'i~'i 
Ll'i'i 
N E D E R L A B » 
Jlonat liche Aus fuhren ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III IV 
40t 
~~7 611'; 
>R A' A-
? ~ 
l'.r 1/;1) 1\n 
Ll2 6Ll Qq 
~ 28 ~ 
bbC 
"'~"' , '"'"' ?<;<; 
-
2Q <;R 
77 77 -.;.;-
79 9( 
A" l..L. 
-
27 :>:> 
2'7 240 81 
162 'i3 o;f. 
«> ~q~ 2 
241 L'le 1L.lt 
QQ IQ">. 
v 
'i71 
.,., 
~ 
llo 
l';' 
Il 
~R 
!:A 
-;;;;o 
1:>0 
1n 
1 3 
:>f.l'; 
>;Cf 
L.-.:> 
oc;c; 
14 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
o;RI'; ~~ 37"4 
~ 
<Y 11> 1"1; 
1b6 1:>n 16C 
<;6 7 20 
:>:> 13 13 
-'t4 
Rnn 562 
TA 'iO 62 
~-
"" 
~q 
11';-. 75 
:>1 ~5 20 
" 
l) w 
.;<;i;' 179_ 785 
1J1 30 _130 
R:>:> 26'+ 919 
OllE 
.9W liO 
2 ... c 
-
MaandehJkse Uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal 1 eigeel 
IX x XI XII 
,~, 
321 5,0 
~() f.n 
"" "" 2'5 2 
;n ;n An 
260 120 
71 ~· 22 
16 6 
0, oc >j~ 
622 6'56 
Ll8 ~'i 117 
41 26 
l'iC l'il Lil: Li' 
~0 24 
- ~ l<' 
15 40 
~40 l: tJl <!<'0 
666 408 
.'±.jO j4~ ~41 1'-
'52 '+9tl 
lj 
.<'32 969 
. (" . , .. 
Ir~ORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : V ARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles (.O.bre) 
Auimau:z: vivants de 1'espllce porcine 
de 1 aue 1 da : ult 1 
PIWICE 
l'l'ALlA 
I 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
Monatliche Eintuhren (~) 
LebeJide Sohweine 
II III IV v 
.. 
Importazioni mensili (Bwmero) 
Sui.Di vivi 
VI VII 
.. 
.. 
VIII IX 
4, 00') 'i. 06' 
1.311! 
XaandeliJkse invoer (8\uks) 
LeveDde ~ 
x XI XII 
tot • IlC'l'RA-CD/EWG/EEG t--:!-ll~~~~L....Jf---'2._, ..'""""l.COC"'--t_---l'(,_.:'r._.......~'t--.Jb &.1"'-Z>CJb'+_-.)..INILf ___.2...,.-,gA.l..t-.L.)_''t+-_l-0'1 't 
•n""' ----i-----+-----~-------+-------~-------4-------4 
--f----
-- --
~--~------~----~------+-------4-------+-------r------~------+-------+-------}-------~----~ 
1CJ6CJ .,~., 1:n66 167 
-
20 A_6Q 1.724 443 2L4 2.104 2oi!'J') 440 
AU'l'IIBS PAYS • 10'70 
. ., 
- - - - -
-
11971 
•n~~ 
1oi:o 2.692 iV.T. Lb1 
-
2(] "1115'< 
.'7ll.d .d.d't 2L4 2. 04 li. .4-
[CJ71l b.21CJ :l..'ill!l 2oyyc:l .. 1 ... "'- .,...., _c:AA 
tot • BrrRA-cD/nG/UG 10' 
110 Pli 
10iflil A 01 U'.lt ').2 -~ 
TOTAL 1 IlfSGU.AM'l' / TOTALE 1 'l'O'l'AAL 1Q 
,')4t 
ltitrll 
Importations mensuelles (t) 
Vi&Dde porciœ, tra!ohe, rUrig6r6e, ooDgel6e 
de 1 aue 1 da: uit 1 
I. IR T R A- CD/DG/DG 
B.R.Dl!IJ'l'SCHLABI) le '1 
1 2 
,y 
FIWICE 10'71 
1éri2 
1Q6Q 
I'l'ALIJ. 
...... ,_ 
ï6ot'l 
,.,...., 
ïQ6Q 
liEDDlLAliiD li~70 1971 
1972 
L':IO'j 
tot • IlftRA-CU/EWG/UG 
10?11 
1071 
,;,.;., 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
•o.::a 
DAliDWII[ ï6.YC\ 
1071 
•h 
Ill 
ROT A.UXE 1llii 
r2 
>'1 
IRLARDE 10?0 H~?l 
1072 
10.::0 
AJ.I'l'BES PAYS ,;,.,r, i§n 
•n'7'> 
10110 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG ~· 
1<172 
L':IO'j 
LQ7C 
TOTAL / IlfSCJBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL LQ' 
1Q72 
U.E.B.L./B.L.B.U. 
I 
Monatliche EinfUhren (t) 
SolureiDefleiBOh, friiiOh, geldlhlt, 
gef'lloren 
II III IV 
.. 
.. 
M> 
'"' 
.. 
v 
.. 
.. 
.. 
Importazioni mensili (t) 
larDe suine, freiiOhe, retrigerate o 
ooDgelate 
VI VII VIII 
. . 
.. 
.. . . 
1'.?1'. A01 Aoo 870 _J'iC 644 321 ~~ 
Ül:l 'Ù\CI .482 _ __422_ __ -
- --
674 2b5 
AAl:l o;/;/i --~-~? >;OR:J b02 3. __ .. ~ «lU 4ll_j 
212 1 2 21 78 \8 30 - -
- - - -
- - -
BQ 
71l liO'l. m VIT ~2T 414 .2 
--f--
- ~- - - --f--- - - - -
- - - - -
·- --· 
-----
·-- --f-· 
-
---f---
··-
-
--
?1\Q \28 -~ 41Ja 3'll 48lT A10 204 
62 16Q 70 72 6:> ~ 41 
1-.090 .5')9 901 QaOJ llO!\ Qi\2 'iQB 474 
'7/ia 1\/i'.) AA" ne; lQO 4lQ 
.,.,.., 
"""' 
_'71\1; .ol:lo; toR- .RU T ~8 Q2'i 
ICi' l'7n ·6c;] :li2 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varltfiii8Vlees, vere, gekoe1d, 
bevroren 
IX x XI 
<: 
.. 
265 479 450 
21 Lb 2!! 
- - -
2()!j 19!! 219 
OJ 87~ 79') 
Q'.)7 
99 
XII 
.. 
.. 
297 
'l.Oil 
-
b4C 
-
.LOU 
ti21J 
• L<:C 
100 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc .. de volaille non 
pressés ni fondus 
ela 1 aue : da : uit : 
I. I N T R A- CU/DG/DG 
B.R.:m;uJ.'SCHLAND iff ,, il 
1i ,-
~ 
J.I'RAl(CE 11 7ll ,-
r2 
IQ 
ITALIA 
0 
10'7~ 
10~ 
lŒDEIILAJID 
,;..,;.. 
,.,.,, 
,;:..:,., 
tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 
~ 
10 .... 
~ 
II. EX T R A- CU/DG/DG 
101';0 ,.,.,, 
DAlmiAliK ~ 
~ 
-,= 
u.s.a. fd'ft ~-
1QI';O 
,-;,.,;.. 
AUTRES PAYS 1'Q.71 
·-· ili6Q 
10'711 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG ia.J1 
107? 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL -1Q.71 
,;..;.ft 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweiuapeck, Sohweiufnt und (lefiUgel-
fnt weder auagepresat uooh gesohlllolzen 
I II III IV 
-
.. 
~~~ 11') ~ LW 
.. .. .. .. 
-
1.9l l'i~ 14 .. 
200 1';4 122 128 
22'i 371 440 j~.l 
1,00 2A.7 249 l)28 
4'il; 533 539 400~ 
-
- - -
-
-
f----·- - -
- -
-
- - -
-
~-
--1---
r--
-
- - -74 
- - -
- - - -
"14 
-
- -
~na ~A'7 ~ 
'jzq A l'V\ 
Importazioni mensili {t) 
Lardo, grasse di 118iali e di vo1atili 
non preasato u tuso 
v VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. . . .. 
~ 24~ U4 
- . -
.. 00 .. 
-~~~ 32o 133 203 'i82 431 
3b2 -4bT AOR "\~ 
~"" - ""'1 4"j 
- - - -
- - -
- -
-
-
- -
-
- - -
(. 
- - -
- - -
_6 
- - -
_41.1!:1. _.j,,j 
4 
MaandeliJkse invoer {t) 
Spek, varkeusvn en vet van p1uiarvee 
geperat uooh geaao1ten 
IX x XI XII 
-
. .. -
LO ~6 L9 4-
-
186 32T 366 295 
202 f';l)~ 6'iC 4bT 
- -
- -
- - -
"" 
- -
220 
·re 
- -
i<i<U 
;no Oi<. 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, sal6s ou en 
saumures, a6ch6s ou tw.6s 
de 1 aue : da: uit 1 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
l~b~ 
B.R.Dm'l'SCBL.lJID IQ7~ 
10of1 
1Q•r!) 
fQI 
FIWTCE 19~ •o 
r2 
ITALIA rn 
10"7') 
ï61;èï 
NED:OU..ABD 1• •" 1 ti 
1 2 
1>9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG li 71 
10"7') 
II • E X T R A - CEE/DG/DG 
--
10~ 
~7r! 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 10"71 
,;., .. ., 
1QI>O 
11'7" 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,,,.;1 
,c..J., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohveiueneisch UD4 Sohlachtabflllle, ge-
salzen, in Salzl:al:e, getrocknet oder gerlluchert 
I II III IV 
!) 2 
A 4 T 
-
.. .. .. 
fn Il 9 
11 4 10 
• c; 4 5 
"' 
67 B'i 112 
"" R4 l'lb -l'iii [.4( 
---- --,---
-------
--
-
'i 
-
0 
-
v 
~ 
--z 
.. 
.. 
Il> 
1 
4 
IA6 
:'la-
llo 
-
2 4 
-
c;: 2] .I.C ,, lA 
114 l9t .LOU lM 7R 
101 
Importazioni mens1li (t) MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Carui suine e frattag].ie salate o in VarkeDsvlees en s1achtaf'val1en lfiiOUten, 
aalaaoia, secche o altw.icate gepeke1d,geiroop of geroolct 
VI VII VIII IX x XI XII 
~ 
' 
5 _j 
" 2 ] 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. 
10 1> LD lA L'i 
!>A 21 
LO 6 31 Db L45 1111 l4b 
12) L211 
~ 
1'\2 159 
- - -
-
- -
- -
""28" 46 
l'iZ 
111.5 -~ ltB 
102 
Importations mensuelles (t) 
Graiaae de porc, preaafe ou fondne 
de 1 aua 1 da: ult 1 
I. I R T R A - CII/IWQVEIG 
B.R.DJIJ'l'SCBLAliD 
:nuBCE 
IT.ALIA 
liEDEIILAliD 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CU/DG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
'l'OTAL / IlfSGBS.Aift / TOTALE / TOTAAI. 
U.E.B.L./B.L.EU. 
IQI>Q 
l!J'1l 
, 
r2 
1 
lQ72 
.;-,;.,,,,; 
;Mt\ 
téi'T 
'\0'7') 
IQI>Q 
10'7i1 
·~ 
'""., 
Konatliche EinfUhren {t) 
Sohweinetett auegepreaet oder paohlllolsen 
I II III IV 
43!t 
n 49 112_ 
tv.n , . c;c;(; o;Ql • "\42 
"Q22 :204 "R11'; <;112 
"' (;A '74c; 6 ' 741 
r2. 
.?li'1 ?.40' 1:72R I:'YK 
.. 
·--t--
-- f-
~ ,_c;18 c;1R lhR- 921 ,,,,,.. 71l 1192 219 619 
~ 
,.,,, 
'" 
..2!IC >. oc;2 >..c;M 
IQ' 
m 
Importazioni mensili {t) 
Strutto ed altri sraaai di uiale 
o fuai 
v VI VII VIII 
~ 411 l6' 
1!14 ~ O.L 
2.21Q • 'W..i. 81'; 
61l <;4 .404 
.. 
462 2R'7 376 213 
296 875 6'i3 
2-'1'>'> o· 
.L .LO 
.31 
-
."771f 2.550 
1 
1 . .11.<;4 rf.R 22 1.')04 
92.1 '7C ')OU 
4 72T • LAo l~ 
2.4t 
Kaandelijkse invoer {t) 
Varkenavet pparat of p81D01ten 
IX x XI 
A"Rl'> 4C 47C 
.. .. 
lQA 4DQ 
-
'-eV.A.7 
.'>~ :f.LO 668 
2.4bt 
XII 
~· 
::2'14 
.. 
146 
~ 
2.2 
Importations mensuelles (t) 
Sàuoisses, sauoissoas et similaires 
cle 1 aus : ela : uit 1 
I. I R '1' R A - CD/DG/DG 
101:<> 
».R.Dl!DTSCl!LAliD IQ70 
r2 
FRAliiCE rn 
, 
ITALU 
1 2 
1 ;q 
liEDERLAJIID 1Q'70 1971 
Hl7!> 
1Q/iC 
"'""' tot. IR'l'RA-CD/DG/EEG 1~ 
1Q72 
II. E X '1' R A - CD/DG/DG 
-
--
~ 
_]_lt/i!l_ 
11:1711 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1Q71 
l_Q72 
TOTAL / IRSGBS.AM'l' / TOTALE / TO'l'AAL 1Q~ 
lQ?? 
I 
n. 
-A 
Al! 
.:: .. 
"i3 
l"i2 
,'\"i 
2 
2 
Monatliche Einfuhren (t) 
lfllrst e und dgl. 
II III 
.. 
u 
--.; , ' 
h li-
c;Q 4<; 
~ &.&. 
[211 
, .. , , 
1--------- -
-
-
--
, 
2 
12' 
U.E.».L./».L.E.U. 
IV v 
jO 4'l 
14 14 
9 ,,., 
4"i 2C 
32 4C 
47 AQ 
'11 ;;~ 
12R 
1/iC 172 
-- f---
-
2 1 
~ 
-
Importazioni mens1li (t) 
Salsiooe salami e simili 
VI VII VIII 
-26 75_ 
24 
'" 
8 
-A? 
30 25 
An ?A 70 
77 !j'j 
lQ2 L'~ l'i<; 2 
-
T 2 1 
-
1Qc; L'll 
t'i;R 
IX 
14 
"i8 
16<1 
j~ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
q 
61 8 
1!lC 
2 
103 
XII 
19_ 
22"i 
__! 
22b 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de baaae-oour et leurs abats 
(à l'exoluaion dea foies} 
cle 1 au.a : ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
:B.R.D:nJTSCHLAlfD L970 LQT 
~ 
Q~ 
l:i'7l' 
FIWICE , 
ITALIA 1l rn ,, 
,, 
•? 
1c ;q 
BEJlD!LAND J.~ v ~~~ 
,;.. .. ., 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/UG [Q70 .~ 
;~:.A 
II. EXTRA- CEE/DG/DG 
1QjÇQ 
u.s.A. ~ 
~ 
AUTRES PAYS ,-;;;;;; 1j71 
;.;.? 
~ 
,,, .. , 
tot. UTRA-c:U:/EWG/EEG ~-71 
~72 
lQ6Q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL îQofi 
m2 
U.E.B.L.JB.L.E.U. 
Importazioni menaih {t) Maandelijltse invoer {t) Monatl~che Einfuhren (t) 
Ge~~ohlaohtehe BauegeflUgel uJid Sohlailht- Volatili JDOrti da oortile e lororfrattagl.ie Geeleoht pluiiiVBe en elaohtatvallen 
abflllle {auagenoamen Lebern) (eaoluai fea.ti) (uitgesonderd levare) 
I II III IV v VI VII VIII Il l li XII 
._._ .. .. .. . . 
.. 
22 42 3(] 33 
"' 
_j4 .) ~1 74 '>6 L07 
74 QR L26 L'ill Lm <10 lOl 
----AL- .. .. 
.. 
26 18 20 29 18 ~ 43 27 23 29 19 02 
21 24 20 
-
"\Q 22 33 35 
c;c; -~- -.;o li'\ !33 ru QQ :yq qo; ~lllZ 03 L41 LSB ____19.Q___ ~~ L:»Q L2~ L4'i 
7 5 '\( 2: 11 21 '> 17 129 49 53 70 
L4 Il L'> 1 \? 2b 
Q 11 1? ? 22 
- -
- - 21 12 q 
-
14 7 
- 32 
16_ ~ 42 23 -zr- !i L1 .29 !32 14 !32 
2' 22 241 ·n '0 
~ tm_ ~li:: 228 
203 
Importations mensuelles (t) 
S.Uoisses, sauoissou et lliad.laires 
... 1 aua 1 dai uU 1 
I • I R 'r R 4-C~G 
B.R.Dm'l'S01iLDD TQ'M 
'2 
;a 
J.I'RABCB rh 
ri 
1'2 
i;Q 
I'l'ALIA 
1 2 
59 
Jll!lDE,AJD 1o7n 197: 
107 
tot. Ilf'lRA-cU/DG/UG 
_10'7 
~7 
II. E X 'r R A - CU/DQIEIG 
--
r---
1----
_1_01:.0 
ICI71'1 
tot. U'l'RA-cD/DQIEIG tél7l 
10'72 
TOTAL 1 IRSGU.AM'r 1 TOTALJ: 1 'l'OTAAL Cl'7' 
_ _1Qi'2 
I 
~' 
7 
AR 
c~ 
o;, 
_3o; 
--
'l. 
!!> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) 
WUrete UDd dal. Selsiooe salami e siad.li 
II III IV v VI VII VIII 
i;. 
u _jO 4'1 ~ 7'> 
~ on 1A lA l)A 24 
F. 1\ 9 Hl ln _8_ 
l)F. 
32 40 ~ 25 
--.;a AO: 47 AO An 14 _10 
88 t:.~ 71 ~ 77 !!5 
l'l' ll)R 1~ .1(: 
1?'1 , 1 F.C 17!) 11;1; 2otl 
f----
--
L---
---
1 2 3 2 1 
l) 2 
- -
12' IQO:: l'>l 
l'iR 
IX 
lA 
58 
32 
Maandelijkse invoer (t) 
Woret en d4rl. 
x XI 
-Q 
6i 87 
103 
XII 
79 
22'i 
1 
226 
106 
Importat1ons mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de : aue : da : uit 1 
I. IN T R A - CU/PO/DG 
~w 
B. R.DmTSCHLAlfil 17[ l'l'fl 
12 
<:I(;Q 
FRABCE 
,711 
1371-
,.,.., 
~6<1 
ITALIA 
,.,,., 
''" l7? 
~69 
BED!m.ABD 
IV 
"'"' 'n~~ 
~ 
1:97() 
tot • INTRA-CEI/EWG/EEG ,0.,, 
,;...;~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1<16<1 
u.s.A. C!!-
1969 
AUTRES PAYS ,;,.,;... 
,(,.;:;-
--,-;;;;;-
1<11>0 
in 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
r? 
ii\ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'? 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Importazioni menail1 (t) MaandeliJkae invoer (t) Monat11che Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetee BauegeflUgel und Sohlaàht- Volatili morti da oortile e lororfrattaglie Geelaoht pluiarvee en elaohtafvallen 
abflllle (auagenommen Labem) (esolusi fegati) (uitgezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. 
.. .. 
?? 4: l,C .,., 2') ]() -'4 
74 98 126 l'iC Il, RO 
.. .. 
.. 
?1> lR 20 2Q 1.!!_ ')<; 41, 27 23 29 19 62 
21 24_ ?0 _ _3L_ -~ n 35 
<;6 66 c;c; -o±~ _11.1_ qq L9 9' tl<! lti LA: l~ ____1.9.0- 1~ 
-
rn 
7 c; 1,0 21 ll 21 c; 17 l2Q 49 53 70 
14 8 L5 ., ~ 26 
---t-- _11_ l2 ? ?? - - - - .,., 21 12 
-
14 7 
-
l 32 
16 lb 42 2. "~ t; L29 îl2 14 Oi! 
_23. 22 22 "'IT 20 
72 lU 9" -9ll ~ 221S 201 169 ?hA L2b L4t !Rn . ?" ~') 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (1000 pièoea) 
Oeuta en coquille 
BUB 1 da: uit : 
I N '1' R A - CD/DG/DG 
~ 
B.R.Dlill'l'SOIILAl 1: n 
1 2 
rn 
FIWIICE ;.; 
H 
... 
ITALIA H 
-,a;;;-
,-o;;;o 
lŒDERLAllD ~ 1071 
,;:,7? 
:1..:0 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~..,.. :-.,-; m-
1 2 
EX '1' R A- CD/DG/DG 
fëJW 
11<i'm 
u.s.A. 11 
1 2 
m SUISSE ~-
[%Q 
l.~ft~ 
Al1l'RES PAYS ,, .... , 
.;..~ .. 
[%Q 
L970 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG ia71 
~ 
iQ 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TO'l'A.U. 
1 f2 
I 
Monatliche Eintuhren (1000 stUck) 
El.er in dar Sobale 
II III IV 
4'; 
.. 
R7 ll'lll 
lOO lm 1n'i AA 
-
'il! 18'i A?l 'i02 
288 90 41 .• '784 
l'l'i 
'UlQ !!'!! 41.Q~O 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- --
-
r--
7Q 'fJ7 4: 27 
, ...... 847 880 685 
7Q •n 4l 2"7 
04', oou bi!'> 
v 
o:;c: 
.. 
R7 
1 .1m 
~7 
'i;i 
-
-
-
-
f---
--
133 
504 
~~ 
'>04 
m 
Importazioni mensili (1000 pessi) 
Uova in guaoio 
VI VII VIII 
l;l;" "/_ 
. 
7n 
'" 
.. 
J2if 128 'ID3 
'iQQ 4QQ 
---
o;&6 ;;,.,- ~;.t--.; 
- - -
- -
- - -
- -
~ lQ 167 
529 T?Q 
"'iil' IQ L6'l. 
')29 
m 
IX 
A<> 
.. 
178 
4: 
-
-
99 
99 
).LU 
107 
MaandeliJltse invoer (ÜlOO stuka) 
El. eren in de aohe.al 
x XI XII 
,..., Q~ iAA 
.. .. .. 
4.8~6 1.~68 2J8'i 
'i. _,6 .'il 2 .:Al!'> 
- - -
- - -
2"\8 JO lOi 
23!l 91l L01 
'i ~74 . 
108 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/PG/D:G 
L9b9 
B.R.Dm'l'SCHLABD 1~70 1Q7l 
17? 
16Q 
FRABCE ro 
r2 
ITALIA 1Q7 
1972 
1Q6Q 
liiEDERLAllD 
, rn 
Ii 
1 2 
,q 
tot. INTRA-CD:/EWG/D:G rn 1 1 
107? 
II. EX T R A- CD:/DG/D:G 
1Q6Q 
E'l'HIOPIE 1Q70 1Q71 
POLOOBE n ~ ;-
CHI1iE i~ ~-
1<'172 
1Q6Q 
.&D'l'RES PAYS 1970 
1071 
lO'r'-> 
;o 
ro 
tot • EXTRA-cU/EWG/D:G 
2 
;q 
'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
r? 
U.E.B.L./BL.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Eier olme Sohale Ulld Eigelb 
I II III 
LO 
.. 
28 20 126 
, .. .. ~- 19 
4: '>4 
'~ 'iA. 20 
- - -
- - -
- - -
- -
~- ~- -
- ----
- f----
--
10 
-
LI! 
12 13 13 
~Q 
-
11! 
1!> 3 
llO --.:wl" l'l7 
A<> 7'.'1 T 
IV v 
- -
.. 
- -
. .. 
- -
.. .. 
~A 2~ 
2.4 9 
A7 ,-n 
- -
- -
- -
- -
..,_ 
---- -
- -
--1----
--
n 
-
-
'il 
4 
Importazioni mens1li (t) 
Uova sgusoiate e giallè d'uova 
VI VII VIII 
?i 
- -
.. .. 
.. 
- -
.. . . 
- -~~ .. 
A.Q 6 19 
l!f L5 
1o Lb 
l~ 
- - -
- -
- - -
- -
- -
-
- -
~6 
-
11 lO 
1? ?<; 
-
'6 -L2 -zy 
-
22 ---a- Lb 
MaandeliJkse invoer (t) 
Ei.ren uit de sohaal en eigeel 
IX x XI XII 
~ .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
68 Vi 35 33 
6Q 'i'i .,., ~~ 
- - -
- - -
-
- - - -
22 12 12 12 
22 12 l2 1? 
6' 4' 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCffilEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIOIH MENSILI CARNE SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
110 
Exportations mensuelles (lllombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A- CU/DG/DG 
;Q 
B.R.Dl!ll'l'SCIILJliTD 
li 2 
FIWICE r[f 
-,. 
,, ,.., 
1C rn 
ITJLIA 
·1 
10'7'> 
LQ69 
BEDERLAND 1070 
- ,;,.;,-
,;....;., 
1060 
tot. INTRA-CEJVEWG/EEG lil'7n [<T 
-io7:i 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1a7n 
tot. UTRA-cD/ftG/DG --,-o;n 
,n.,~ 
1060 
1071' 
TOTAL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.üL 1T:I1' 
107'.> 
I 
.. 
116 
6l.OtS5 
bll,OïJ 
1>2-Q.'i4 
- 6 
b!!.l:r 
62.9()( 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Konatliche Ausfuhren (stu.ck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
.. •• ';lU .. 
. .. 
'il .79J 6' _06'i 6' _861 C>o. r:n 5.h505 51.42J 
.. 
.. 
'J•AB' 62-'i62 6~.'i12 
62-b!lt; .. , .919 o;/0, ,..,.., 
- -
-
71 
- -
'B.4C /O'.)_o;/0'.) "'~-"~ b2. l'Xl ')' ~'B':I ')O.LZ2 
v 
.. 
.. 
69.649 
.. 
.. 
.. 
"i'l.7· 
-
-
o;q_ 
7):;_ .... .., 
Esportazioni •enaili (iumero) 
SuiDi vivi 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. . . 
74.62Q 201 
.. 
.. .. 
.. 
.. . . 
~ 2.346 'iQ, ·U! 
82-466 OJO 
-
-
- -
o;c .7L8 
A'.>_A/010 
IX 
.. 
66 .. '579 
-
Kaandelijkse uitvoer (atuks) 
Leve!lde va.rltena 
x u UI 
. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
114.!114 7!1.429 '7l ;231) 
- - -
. 
Exportations mensuelles (t) 
Vi&Dde porcine f'ratche, réf'rigû6e, congeUe 
vers: nach: verso: naar: 
I. I lf T R .l - CEE/PG/DG 
10~ 
B.R.DJ!DTSCIILAJID fl!l't· 
" 'ii 
FRDCE 1i ·n 
-,: 
1 2 
ïl!l• f\ 
ITALIA ~ 
10'7<;1 
10/iO 
liEDl!2LA1!lD ,;;,..,;.. 
16?1 
iQ72 
•n" 
tot. Ill'l'RA-cEE/PG/EEG 
,;;., 
~ 
iWf 
II • E X T R .l - CEI/BWG/DG 
~ 
~ 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG ·~ 
1QoJ<;> 
Ohi:i 
. , "'"" 
TOTAL 1 IlfSCDISAMT 1 TOTALE 1 'rOUAL l>'l 
10oJ<;> 
U .E.B.L./B.Ll&.U'• 
Xonatliche Ausf'uhren (t) 
Schweinef1eiach f'riach, ge1111hlt, gef'roren 
I II III IV 
0 LYD iA7 
'·" 
-~'1(] .400 
'!. . .47<1 '-44· 3.423 li.276 4 .. 363 o;, Lo;o; o;, 
110 '!.0 li2 
1311 35] 1.531 .25f> 
.. 
8 
A '!>A1 '!..882 .d.18o 3. '3Q 
'7 <;>ÀO '>.620 Q.bbl 5.9~ 
- - -
.dlQ 616 750 460 
A _3.llCZ 4.,1.01; 
.. 6.2,6 .4 9.392 
Esportazioni mensi1i ft) 
Cami suiDe f'resche, ref'rigera'te e 
conge1ate 
v VI VII VIII 
2.43 -en- 82 49 
h'i1 o17 
'!.. 74Q ~·Y<:r;L 
'i.'i02 .t.Bo;o; o;. tAS 
1.4'!. TI .,. 
791 bff .AB6 
.. . . .. .. 
.. .. . . 
3otllY, T.OOll L2fi4 3.169 
îfo LiW .;I6{I . 
-
'!.'7A 7m 16'!. 
4 llllB' 
A.A<IR .Il' q 
111 
Xaandelijkse uitvoer (t) 
Varkensv1ees vere gekoe1d, bevroren 
IX x XI XII 
4tS2 220 452 13f> 
oJ'fj ~-64~ ~-42Q -...~« 
474 '>4: 21b 4DY 
.. -, .. 
. :6.659 6.~'>8 6.482 .35: 
-
2~ 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N 'f R .l - CD/DG/DG 
Q6Q 
B.R.DJ!lJTSCHLAliD L'HU lQ~ 
19' 2 
,. 
1 10 
FRANCE 1 
1 2 
1 ITALIA 1 
1972 
1Q6Q 
NEDERLAND 1070 19i 1 
1972 
1969 
tot. IN'fRA-CEE/EWG/EEG 1Q7C [Q' 
107!> 
II. E X 'f R A - CD/DG/EEG 
lQ~ 0 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1Q71 
1Q72 
1Q6Q 
lt>7n 
'fOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / 'fO'fAAL lQ?: 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweineapeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett ausgepresst nooh geschmolzen 1 
I II III IV 
!)1\11 -.;A 170 <;li 
'i'iQ 
.1'11> 1>?: 
l2~ 
2"- Q6 L06 77 
-
-
26~ 76 ...20'i l64 
606 ~Q4 .21B 7C 
-lB Q'i 404 316 
26~ -w;; ?' IRA 
710 AAC ... liR~ ... m7 
Esportazioni mensili (t) 
Lard.o, graeso di maiale e di volatile 
non preasato ne fuao 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperet noch geamolten 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-QR r; 8 10 174 QQ 321 ';36 
[?!) iR'7 'iOR 
2C 7R 'j'j_ 'l4 201 ~ ?rut ""? 
6~ 17 46_ 
- - - -
c:: __ 
- - - -
219 164 6_3_ 64 375 '585 .2M 789 
2' ''1.4 '>'>'> 
---
- -
A 
-
4 
381 Al>6 126 
o;aR -,Rt 68: 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
vers: nach: verso: naa.r: 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1o6CJ 
B.R.DIDTSCBLAND ICI711 
'""' 1&12 [Q"I;tf 
FRANCE ~ 
5"1 
1<1i2 
Of.O 
'""" ITALIA 
1Ci72 
-~0 
NEDŒLA11D iQ.M 
--,--Q71 
1ll'72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
lQ/;Q 
1i:lio 
Il 107? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
ROYAUME UNI 1 
GIBRALTAR El' 
MALTE 1 1 
1072 
101\0 
AUTRES PAYS 11o7n 1fJ't1 
1972 
IOf.O 
1970 
tet • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
1972 
llQ' 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'"" 1Q72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisch und Schlachtabfll1e ge-
salzen in Salz1ake getrocknet oder gerlluchert 
' ' 
I II III IV v 
61 65 46 61 'li 
1>1'1 QC QB Li2 IRR 
<;Jf ill ,, 'iR AO 
>A 
"' 
i\1 i\7 1 ii:. 
--
Q 
'" 
1n lA ., 
-,20 
--ill- --- o8 .i5 l20 128 l>OO :>U U!> 
?0 
' 
21 
-
lQ 
- -
A 
-
R 
-
- - - - -
1 2 5 A 2 
"' 
_'!__ 
" ' 
1n 
'i_ 26 ?1 
-6 IR 
,-;;- IR "ne ,.,., ~~ 
Esportaz1oni mens1li (t) 
Cami suine i frattag!ie 1salate o in 
salamoia, seoohe o afr~cate 
VI VII VIII IX 
6 7: 1.7_ 
Il>' IR 
l<i:> AA ,, 
Q') 
"" 
-, > 
" 
u lH L8 
""'" 
l>?O 
-
----m 2_ 
lA -A 
- -
4 2 
10 Il 
lA A ,, ii 
>nn """"?AA 
73 
66 
6 
-
6 
6 
113 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkenavlees en s1achtaf .. 1len gezouten 
gepeke1d, gedroogd of gerookt 
x XI XII 
77 lnA -l.An 
60 'iR 
"'"' 
1 
l6CJ lR7 :>i'i 
7 .-
-
3 12 4 
10 Il\ A 
?0" m: 
114 
Exportations mensuelles {t) 
Graisse de porc, pressêe ou f'oudue 
vera: nach: verso: naar: 
I. I IJ T R A - CQ/DQ/DG 
B.R.Dill'rSCBLABD 
FRAI CE 
ITALIA 
liEJlmLABD 
tot. IJJTRA-cU/EWG/UG 
II. E J: T R A - CEE/DG/UG 
ROfA.UIIE UIJI 
CUBA 
AU'l'RES PAYS 
tot • UTRA-cU/EifG/UG 
;;'" 
•if 
,., 
'" 
,., 
jq 
10'Jn 
-,a.;,· 
10'7? 
10~0 
,;.. .. 1\ 
r107? 
" ,, 
l' 
" li 
-,a;;;-
10i>o 
lél7b 
1971 
107:> 
10'7ll 
[971" 
,n,.., 
jQ,;Q 
11:1'71'\ 
TOTAL 1 IIJSG&SAMT 1 TO'U.U: 1 TOTAAL lûion 
1 ........ 
U.E.B.L./n.L.E.Uo 
Xonatliche Austuhren ( t) 
Schveinef'ett, auagepre1111t oder pacluao1zen 
I II III IV 
-"-"-
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 
6'i2 4'i\ 'i19 34: 
?A<; !)~'; '!.!> A 
?.00~ "LQQQ "L7'1.? 2-716 
L'i1'i 288 i_qqq 'lQc; 
- - -
'iOO 
-
'Jo;{: 
-
728 .s r.o1 
316 6i 363 ,8< 
?_QQE; A._727 '!.. p,o; 4" ,,,-
?:'l.'\.1 '".; A.i"\\ LQ"\4 
_'j llll: 4.2'>4 
2_'i'l6 ~8( 4 lb'i n.R 
Eaportazioni mensili (t) 
strutto ecl aUri graaai di maiale 
preaaaU e tuai 
v VI VII nn 
.. .. 
. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
. .. .. 
.. .. 
.. .. . . .. 
.. .. 
.suu -uo- 1.44 4" 
LQ2- 'i'IQ .99_ 
2_Ql'i ,_A.'i'i 2.2 3.450 
.Bc;O l)8q .9~ 
- - -
-
-
'i 
-
.204. 
-
• ."IJ BOO 
484 1.()93 453 
2-B4 1:0W. 2.4:l3 
. A._2Q'Z. 
!)_<;26 2 .. ?66 _<;12 
Xaandelijkse uitvoer {t) 
Varkenavet geperat of' geaaolten 
IX x XI XII 
.. .. . . . . 
. . . . . 
.. . . 
186 394 449 bOO 
.'>41 2.957 2.759 1.b7b 
- - - -
2-27~ .'i< 
-
.C1'JU 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vera: nach: verso: naar: 
I. I B 'r R 4 - CD;/DG/DG 
B.R.DDJTSCHLABD 
FIWTCE 
ITALIA 
BEDmLABD 
tot. Ilf'rR4-CEE/:UG/DG 
II. EX 'r R 4 - CEE/EWG/DG 
ROYAUIIE Uliii 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'R4-cD/:nG/DG 
'fO'l' AL 1 IBSGIISAM'l 1 TO'r ALE 1 TO'r 4AL 
,.,..., 
L9' 
, r? 
'n ;(1 
r:> 
1 
1 72 
101\0 
,;,.,ft 
1â'l 
1912 
'"':" 
,;,.,n 
1li"' 
~2 
101\0 
10'7( 
llf 
m2 
" "' 1i rh 
1i 
1 2 
>li 
1? 
m 
i? 
I 
,. 
lM? 
"'" 
,.,, 
'· 
10 
14 
t~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llonatliche Ausfuhren (t) 
WUrst. und dgl. 
II III 
lM QI\ 
'"' 11\1\ 17A 
l1' ?7' 
4~9 404 
2 12 
A 4 
24 l6 
11 10 
l'> ?1 
l~ ~~ 
IV 
17A 
l'i' 
17'\ 
lJlQ 
4bti 
1 
14 
l'\ 
M~ 
Esportazioni mensili (t) 
Salsieoe salami e simili 
v VI VII VIII 
11'\ ~ lA~ 1 0 
.. 
101 IA'i l7b 
, '\'\ 171 lRI\ 
w H6 181 :!lb 
47ti 464 
11 1 ?n '\ 
-8 ~ 6 
19 19 
"" ?0 u 6 
?R 17 22 
~;(~ ~ i~~ .$43 
_l 
IX 
161 
.. 
242 
42b 
14 
~ 
494 
1 
llaandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
115 
x XI XII 
168 21'\ 18'7 
. . .. .. 
?11 ?OA 2Qii 
418 44'\ 4f7 
10 12 12 
4':1 19 2 
3Z 
477 476 449-
1 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers: nal:h: verso: naar: 
I. I N T R .l - CD/PO/DG 
B.R.DmTScm..AND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEIILDD 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTR .l - CEE/DO/DG 
ROYAUME UNI 
AFR.IU NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i%9 
.-a~ 
--,-Q-i 
1Q'i2 
1 2 
;;..~-. 
1<172 
~ 
107êl 
10'71 
ï<!72 
-1o,;ci 
1Q70 
1Q7? 
10"0 
f!Yfo 
2 
;o 
lof? 
1069 
1970 
1071 
1Q72 
10h0 
1Q70 
1!:1~ 
1972 
1 n-71 
.;..:.~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinef1eisoh und Schinken zubereitet 
oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
877 851 !:134 l. 73 
1?0 \7' .'~29 .'i?Cl 
,., 
''" 
,., ,.,, 
">.1 
"'" 
10 lR 
.. 
""" 
1.064 071 1 • ..112 
142 1 _,;1o _,;oc; .R· 
'i'i 'i 18 18 
-
- -
- - - -
- - -
---
LlX) 00 0? L27 
31 40b 431 1tltl 
'"" 
91 L6'i 
l7 406 ..111 188 
_,;c;o ?.0>./i :7'ij'j<; 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Conserve di cami suine e prosciutti 
v VI VII VIII 
945 91)' tl9q b99 
>.0 «R« .186 
,, -,-,a IR' l'iC 
1 
,...,., 
l" 
.,., ~ 29 26 
.. . . .. 
1 19'> 1.223 1.160 916 
0 .R'r-:1 .tJJ!j 
7 46 5' 3b 
- - -
- - - -
- - -
16 10'> 211 112 
8'i 21 278 
le;' 
18'5 2: 278 
2.09( . 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensv1ees en Ham 
IX x XI XII 
9()1) 971 1 199 1 174 
10' lAO ,.,. 
.. .. . . 
43 42 32 4 
1.170 1.261 1.4'>'> -~ 
1!:14 8' 140 r7 
- - - -
192 182 279 190 
.'ï4b 
" 
Exportations mensuelles INombre) 
Volailles vivantes de basse-oour 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R .l - CD/DG/DG 
10i;C 
B.R.Dl!1JTSCHLAND 101 
1<17? 
ai;c 
FI!ANCE -1a-7n 
1 2 
!;0 
rn 
ITALIA ~ 
1 2 
IQI;Q 
1070 
NEDI!m.AND 10-i 
1972 
10iiQ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG '""'" fQ' 
!lf2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
07i' 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG l'l' 1 
,n.,., 
[lJf)<4 
1o'7n 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.l.lL ~ 
1Q'i2 
I 
6.'i0 
<4 
Al <:An 
ir AllO 
1«n.l7'i 
l.Q. 'i4. 
<>na 
??, 'iOO 
?70 L'il 
?>') 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebendes RausgeflUgel 
II III IV 
.Cl'i2 ~4 116 4.000 
.. 
41:l 124 Jllo444 4:?.3:?j 
U.I\Oii IR.?OO 1o;.E;<;o 
70C 1 li ?OC Ali.d. <;(!(' 
.linn <7.1i00 1~~ 
L'i'l.7~~ L 70. 'i'll L82.72'i 
?li?.7?4 ??7 .. 7.17 li66.724 
?72 ?A' .'i'iQ ?l.'i 07' 
?' 
-
6<;. L'; 14.<;00 
402.Q24 2'>0.8<7 <;8] 
?1 .?7? 101i.li7, ?AC .'i77 
v 
.. 
l-7. 7R' 
y . .;oo 
q· .<or 
?1 Ji(l() 
1 'il.OOl. 
2?8 26 
?<R QQA 
1!2.600 
L 'i. '21> 
?C 
·" 
Esportazioni mensili (Numero) 
Volati1i viYi da cortile 
VI VII VIII 
- -
.. . . 
lili.'i?? .,. (>b.b' 
IQ l?'i ?ii.<Clli 
,.c;·~j;(jjj -.;a 4Cl.BOC 
~ 1r i;nn 
t<:M· 
" 
ro; 7R. 'iOCI 
?RILOl-1 70-'l38 
I.S.O.?O'i 12 66 l'l4.Q46 
35f>.4tl7 ,;a 
<;i;.Ror All.AOO 
AI':>.':>A; ?1~ 
IX 
.. 
R· .i;?? 
4<.600 
IIi. DM 
241.'>~1 
117 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
- -
771 
AR.'i?li 7!< ., 
'i' 200 44.QOC 'i.700 
liA. 'i?li . 1 ri<l-::l;o ~ 
176.016 ?o~ o'2 ~ 
29.:\0C o;o lion 
-
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de bass.-oour et leurs abats 
là l'exclusion des foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I 1f 'r R .l - CQ/DG/DG 
lC 5Q 
B.R.1lDJTSCHLABD 
,, 
FI!AlfCE 
,, 
1 2 
10, ;o 
ITALIA 19 ro lQ' 
·,0'7'> 
IQ6Q 
liEDERLAIID 10'7n 1Q71 
1· 
tot • IftR.l-CU/DG/DG 1 
II. E X 'r R .l - CEE/DG/aG 
1Q6Q 
1970 
tot • B'l'R.l-<:Q/DG/RG lQI 
1Q72 
'fO'UL 1 IRSGISAM'l' 1 TOTALE 1 TOTUL lQ' 
10'7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Xcmatliohe Ausf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) Xaandelijkse uitvoer (t) 
Gesohlaohtetes Bausgefillpl UDd Sohlaoht-- Volatili morti da oortile e loro 1'rattaglie Geslaoht pluimvee en slaohtafvallen (uit-
abf11lle (ausgeDOIIIIIBn Labem) (esolusi fepti) gezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x u ltii 
?.>.:>r _R71 _R>.Q 1.2QQ ,~ Q7i\ -BG 84' 2.413 .713 1.'528 1.950 
1R..n _oQ ~ ~ :H'i': 
.. .. 2 .. Jb 
~Il; ?11 .. 
.. .. .. 
.. .. . . .. -z 
.. .. .. .. .. . . .. . . .. 
.. .. 
2-416 _q?Q 1.968 1.41lf 1;501 .l<l4 2 057 99' 2.599 .995 .bbl} 2 183 
-CU7 _o,;o 2 ...... _o;w- .~ ?.n'T"> . 
280 l42 .ltl ?<; ~ ~ 
1.61. 118 286 ., AO 2lrl lb7 
. 
. 2 .. >.'ID 2 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (1000 pi~es) 
Oeute en oo!'Uille 
nach: verso: naar: 
I lf 'r R A - .. -~ .. 1::~ 
~69 
B .R.IIl!IITSCIILAJI ~'l'~ ,.,, 
.L ffi! 
J.PIWIÇE 
r:> 
;a 
l'l'ALI A 
1Q7? 
LQ6Q 
BEDmLABD LQ70 
197: 
72 
69 
tot • IlftRA-cD/EWG/DG 711 
'2 
E X 'r R A - CEI/EWG/DG 
l' 
SUISSE 
ESPAGliE 
ALG:œ!E IQ' 
,q-
L~b~ 
AU'l'RE5 PAYS 
,. 
l' 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
r:> 
;q 
rn 
'fO'l'AL 1 IBSGBSAJft' 1 'rO'rALE 1 ~llL 
r2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
AAl'U 
F.' :IIQ1 
l.d . .d06 
T .63C 
llonatliohe Austuhren (1000 StUoll:) 
Eier in der Sohale 
II III IV 
AC:_ llO /;/'L 1 o;n 'I'A_'I'O:!> 
F.~;:!Mt; 0'1' ,,., R~:F.'\o 
fR .l\R1 ·-1'-llR 
n_,o;? 
-TIL '111 ?ri ::?.ill 
Al· 
7'i.64C 86 • .11'>4 Q6-'il6 
no:_:>to: Rlf._o;· I!>R_'I'llr l::>r_if.lll 
- - - -
- - - -
173 180 '17'1 LQ7 
i!, ')b4 .. ~ .• 4btl i3'i 
10 ;;~, '>l Ao:n .,., .,if.n o; .,,Q 
::.t' 
.!104 2' .6\0 -2'1. Xf o;_Q~ 
.Al B~ .Q22 QR: [)';'] 
l6_n10 IAl 10:· _R'I'l 1?6_o;ll6 
'1 
..::;,-.,o;o 
~~'t' 
IT fiiJf 
::o· _oRo; 
HA 
A0-7'\2 
1,-iLOAO 
-
-
'118 
l_RR'I 
~
~ 
l'lA. 
1?/; ''I'R 
Eeportazioni mensili (1000 pazzi) 
Uova in sueoio 
'II 'III 'II II 
-o;o;_AA'I'- Aff. lf.'I'A AA_su; 
-,;R:~nA '-A-n:; 
lh:Cfflf ~ LR- '>4' 
~ lA o;o'L 
Q6_6'i2 Q6_60R 9] .. 30'i 
-,::o_o;1n 1!>0:_~ 
- -
..._ 
- -
271 llr'i 
.R61 !)_ un 
ç:~ 1n 
~ 
'"O_!>If.l'; i'\h 
119 
llaandelijltse uitvoer (1000 etuks) 
Eieren in de eohaal 
IX x XI UI 
61.2: 5C .99'[ 63.700 66, 196 
2'i. LQ'i , .. .d2Q l.\_RRO l7.7'i? 
Q6 
09.628 00.789 12.472 l2. 122 
~ 
-----
- -
-
1 Cl'I'R !)_00:1 tn_::>nR l2.Q3l._! 
2...'l'i1 • 200 l2 . 
120 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sana corui11e et jaunes d'oeufs 
vera: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CD/DG/UCJ 
1<6Q 
B.R.D.DJTSCHLABD 107(} ffi ,, 
FRAliCE 
,; ,;.. 
~· 1Î
ITAL! A ~ 10oJ1 
,a.;? 
1~6q 
NEDERLAliD 1;n0 1071 
1o.f:> 
lQ/iQ 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 
[Q" 
Ill~ 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
10711 
tot • EX'l'RA-cU/EWCJ/UCJ 
"''" ,;..,;, ... 
~ 
Qo7t\ 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1Ci71 
,;,.;., 
I 
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ol!ne Schale UJid Eigelb 
II III 
11 3 
7 
?A 
"' 
,, A"-
62 LI:! 
:>n 60 
1] 114 AB 
78 100 94 
66 187 111 
206 LY 20') 
-1 
-
!Ill ?lA 
:>n6 \'i 20'i 
IV 
7 
4C 
~ 
~ 
~( 
?"-
7~ 
<;6 
214 
1q6 
-
-
IQ6 
v 
16 
2 
""' 
f>q 
?11 
62 
101 
19i 
11::14 
-
-
LR4 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate i gia11o d'uova 
VI VII VIII 
36 1::1 6 
"'· 
7:> 61 
-7 28 
44 ,c 
106 96 1::10 
121 1::12 
2'), 234 1bl::l 
lÀ? l4' 
- - -
lot R 
2'i0 L')'j 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaa1 en e1geel 
IX x XI XII 
12 22 46 
4: ~q 7t 
o;o; 
711 l'l'l 104 
151 355 305 
- - - -
')t 
105 
21>1 


